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Fiindcă vremuri le sunt grele, concetăţenii 
noştri maghiari au nevoie de consolaţ ie . V r e ­
murile sunt grele sau, după espresia consa­
crată, „nori negri acopăr or izontul" , a tâ t din 
cauza luptelor naţ ionale interne, ca r i nu merg 
tocmai după placul celui mai o r todox şovi­
nism, cât şi din cauza situaţiei critice externe . 
Iar consolaţia — , , raza de lumină a speran­
ţei" în mijlocul acestei situaţii turburi şi tene­
broase— o face să s t ră lucească , în ochii dor­
nici şi recunoscători, d. V a r g h a Gyula , direc­
torul prea învăţa t al serviciului statist ic al 
(arii. 
D. Vargha Gyula t râmbi ţează adecă mi­
nunata veste, că recensământul din 1910 a 
mt, pe teritoriul ţăr i lor Coroanei ungare 
zece milioane şi cincizeci de mii de maghiar i 
şi mai bine de douăsprezece milioane ştiutori 
ai limbii maghiare. 
Iată şi amănun te : Acu două sute de ani, 
abia erau un milion de magh ia r i ; acu o sută 
de ani, două miloane şi j u m ă t a t e ; în 1850, 
sub absolutism, recensământul a a r ă t a t 5 mi­
lioane; numără toarea din 1880 a dat 
6.450.000 de maghia r i ; cea din 1890 a a r ă ­
tat sporirea maghiar imei la 7 .420 .000 ; cea 
din 1900 la 8 .640 .000; — însfârşit aceas ta 
din 1910 arată sau găseşte 10 .050.000. 
Găseşte nu e rău zis, — fiindcă aceas tă 
sporire, cu adevăra t iepurească, ca să fie 
găsita trebuia în t r ' adevăr să fie cău ta t ă . Şi 
astfel dar, trebuie să zicem că, în împre jură ­
rile acestea turburi, grele, critice, consolaţia 
s a o i en t m a g h i a n m . . . >A L^Ux \ t S 1 ea de sigur a r e s o p n m e a s c a , sub form;? . , , 
tjstică n u i a r ™ i c i u ° e 
Artificiu, de sigur — , , 
V , ,. f. ' ipa vorba aceea 
care zice ca stat ist ica e s t e 1 ... 
, , . . ştiinţa cu care 
se poa te dovedi orişice. D. / ^ , 
ascul tă tor de curentul şovinist au ^ « S L t«î , . ., ^ . , sună to r in 
tana aceas ta , a voit sa d o v e d e a s c ă o r u l i e _ 
puresc al naţiei maghiare , şi 1-a d c L d j t a . 
decă — 1-a găsit . Cifra de 10 m i l i c W j_ă 
zâmbit , iar ca să-i dea o vopsea mai mm d e 
verosimili tate, i-a adăoga t şi un i-aic sup-, 
ment, neglijabil, de 50.000. . . 
Nu zicem, o nu! — că ar fi la mijloc v r 'o 
falsificare de cifre. Artificiu adecă şi îalş'ai-
care nu e tocmai- tocmai acelaş lucru. De pil­
dă : n u m ă r ă t o a r e a nu se face, în Ungar ia , 
după naţ ional i ta tea omului; în mulţ imea de 
rubrici a statisticei nu există şi una ca re să 
ne a r a t e anume acest lucru: naţionalitatea 
căreia apar ţ ine fiecare ce tă ţean al acestei 
ţări poliglote. E numai o rubricii a limbii pe 
ca re o vorbeşte, — şi deci dacă un milion de 
ovrei vorbesc ungureş te , ci vor fi socotiţi, bi­
neînţeles, p r in t re cei mai neaoşi maghiar i . D. 
Vargha Gyula nu poa te face altfel, căci ru­
bricile rigide îl silesc la astfel de concluzii. 
Tot aşa mulţ imea celor îndoielnici, de jumă­
tate maghiar iza ţ i , etc. , şi însfârşit toţi surdo­
muţii, cari nu vorbesc nici o limbă, dar fiind­
că t ră iesc pe p ă m â n t maghia r , m ă n â n c ă pâi­
ne magh ia r ă şi respiră aier maghiar , trebuie 
să fie socotiţi pr in t re maghiar i cu toţii şi ei. 
Artificiul statisticei — artificiul ei c res­
când, din deceniu în deceniu apa re însă şi 
mai bine când ne a runcăm privirea a supra 
unei alte socoteli ce face d. Va rgha Gyula , 
Mnlţămite publice şi Loc 
deschis costă şirul 20 fii. 
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— şi cu care , tocmai, d-sa ar vrea să eviden­
ţieze încă şi mai eclatant puterea de sporire 
a neamului maghia r . Aşa cum se în tâmplă 
tu turor acelora car i vor să dovedească prea 
mult, i se în tâmplă adecă şi dlui director p rea 
învă ţa t al serviciului statist ic al ţăr i i : — Re­
zultatele, zice d-sa, sunt cu a t â t mai favora­
bile pentru maghia r ime , cu cât din sporul 
total de 1.550.000 de suflete din ultimii zece 
ani revin pentru maghiar i 1.360.000, — iar 
pentru celelalte naţionali tăţ i numai : 160.000 
pentru români , 40 .000 pentru ruteni, 30 .000 
pentru sârbi şi croaţ i , 70 .000 de alte limbi 
(migraţ i ) , — iar numărul nemţilor a scăzut 
c n ' ^ , cu 80 .000 şi al slovacilor cu 50 .000 . . . 
Ba, vom zice noi, rezultatele aces tea sunt 
<-M a tâ t hvd nefavorabile pentru. . . s inceri ta­
tea '4atisticfcv cu câ t ele a r a t ă în chip mai 
mult dtcât evident că sporul de maghiar i ̂  
găsit nu poate să lie natural. Maghiari i nu imi- ' 
g rează de nicăieri, din cont ră , emigrează 
destui; pe de altă par te neam mai prolific de­
câ t slavii sau românii nu sunt maghiar i i , — 
acesta e un fapt ce se poate stabili foarte uşor 
căci rasele acestea mai trăiesc şi în al tă 
pa r t e şi energia lor vitală nu poa te fi mai 
mică de o pa r te decât de alta a unor sau 
al tor grani ţe . . . Afară numai dacă maghiari i 
nu vor recunoaşte că ei fac traiul celorlalte 
naţionalităţi a tâ t d e mizerabil , - încât le reduc, 
s torc dintr 'ânşii însăşi vi tal i tatea de neam, 
dovedită de ei între alte ho tare . 
Da r chiar aşa, sporul acela exorbi tant al 
maghiar i lor faţă de al celorlalte naţionali tăţ i , 
din cari unele scad chiar, e cu neputinţă să 
se esplice altfel decât , după cum am zis, prin 
artificii de stat ist ică. 
Teatrul la Indieni. 
(După Paul de Saint Victor.) 
De Corneliu Moldova/m. 
K - ' i 
Reverie şi misticism — iată trăsăturile gene-
f«ie ale acestui popor care s'a stins din cauza 
ireligiei. Nici un îndemn la acţiune, nici un im­
ite luptă. Pentru Indieni viaţa e o pedeapsă 
I moartea o fericire. Lumea nu-i de cât un 
[teatru iluzoriu, în care fiinţele — variaţii fugi­
tive ale aceleiaşi substanţe, revin necontenit ca 
să sufere şi să moară sub miile de forme ale me­
tamorfozei. Nimicul stăpâneşte totul; adormi­
rea e binele suprem. Aceia ce ni se pare că 
vedem, nu-i decât un vis al eterului, din care 
toate tsvorăsc şi în care toate se vor sfârşi. 
Existenţa e un vis rău, un joc al aparenţelor 
efemere care se întâlnesc şi se frământă în 
imobilitatea neantului. Numai neantul e puternic 
si etern. 
De aceea India n 'are istorie — spune Paul 
deSaint Victor — totul la ei a trecut în legendă, 
s'a prefăcut în poveste. Zbuciumările lor prin 
veacuri, răsboaiele, cucerite ori schimbările re-
fjlor n'au rămas însemnate în sufletul popo­
rului, — au trecut ca o adiere, s'au preschkn-
tet in mituri. 
ktiel intr'a veşniciei noapte pururea adâncă, 
km eüfä, avem rasa care tot mai ţine încă... 
Cum s'o stinge, totul piere ca o umbră 'n întu 
\neric, 
Căci e vis al nefiinţei universul cel chimeric. 
Marele nostru ßminescu era un adânc cu­
noscător al filozofiei budiste, pe care o adop­
tase drept religia cugetării lui. 
Dar însăşi natura solului indian îndreptăţeşte 
o astfeil de religie şi filozofie. Totul acolo e 
exaltat şi aprins. Cerul e veşnic tulbure şi rămân 
ca după un incendiu; nisipul pustiului arde, iar 
atmosfera ferbinte tremură. Vegetaţia e sălba­
tică, parfumul florilor ucide, iar umbrele copa­
cilor a trag trăsnetele. Fiarele cele mai pericu­
loase mişună: pantera muşcă, şearpele otră­
veşte iar înţepătura unei insecte înghiaţă sân­
gele.... Dar pădurile lor seculare şi bălţile cari 
seamănă numai moartea prin epidemii înspăi­
mântătoare. Aci e patria ciumei... 
Fireşte că pe un astfel de pământ, viata e o 
nefericire, iar moartea un bine suprem. Şi in­
dienii în toate scrierile lor au poetizat moartea. 
Poezia lor e mistică şi tristă; datează de 
câteva mii de ani. Teatrul lor e feeric şi straniu, 
fiind imuilt mai nou. 
Cel mai de seamă poet dramatic al lor — 
Kalidassa — e contimporan cu Virgiliu. 
Fără ordine şi fără simetrie, drama indiană 
e miraculoasă şi eterică, petrecându-se mai mult 
în nouri decât pe pământ. O piesă poate avea 
unul sau cincisprezece acte, iar decorul e după 
împrejurări, cerul, pământul sau neantul. Per-
sonagiile sunt zei, regi, oameni, animale sau 
monştri. într'o clipită ei străbat sute de klm. 
fără a părăsi scena. Dispar la un semn şi apar ca 
fantomele. Un erou, acoperit cu un văl, rămâne 
nevăzut pentru anumite personagii, şi evident 
pentru altele. Vorbeşte şi i se răspunde, fără ca 
ceilalţi artişti să aibă voe să-il asculte. 
Fiecare pasiune are o incamatie şi o culoa­
re. Bunăoară, bucuria e albă; groaza neagră; 
desgustul — albastru deschis; vitejia — vâ­
nătă; iubirea — roz; furia — roşie; etc. Pen­
tru fiecare pasiune ce se reprezintă, eroul va 
trebui să păzească culoarea respectivă. 
Teatrul indian e poliglot. Unii eroi — zeii 
şi nobilii — vorbesc limba sfântă; sclavii lim­
ba populară, străinii vorbesc limba lor, dialec­
tală sau arhaică, iar neguţătorii pot vorbi mai 
multe limbi. Spectatorii n'au voe să înţeleagă 
din piesă decât partea cuvenită castei lor. 
Sclavii şi norodul n'are voe să priceapă a-
tunci când vorbeşte un zeu sau un preot, după 
cum nobilii şi feţele divine nu catadicsesc a 
înţelege rolurile neguţătorilor sau ale săraci­
lor. 
Artiştii simt câte odată chiar şi ventriloci, 
iar versul în care sunt scrise piesele, poate fi 
când numai de câteva silabe, când chilome-
tric. 
Eroii n'au nici o realitate; subiectele sunt 
Fag. 2. 
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Va fi făcut, nu zicem altfel, oareoar i p ro ­
grese şi maghia r iza rea . In ce ne priveşte pe 
noi românii , tot bine că ni se recunoaşte un 
spor, măca r şi de 160 de mii. Căci chiar dacă 
şi pr in t re noi maghia r iza rea ar face cuceriri , 
totuşi se a r a t ă că spor i rea firească a nea­
mului nostru covârşeş te totuşi, şi regulat , a-
cele cuceriri . Or ce ar face d. Vargha Gyula, 
statist ica d-sale găseş te * - adecă arata de 
a s t ăda tă — şi lucrul acesta. 
Vom mai zice deocamda tă numai un sin­
gur cuvânt în ce priveşte c o n s o l a r ă sau ilu-
zule ce-şi fac concetăţenii noştri maghiar i , 
de pe urma progreselor maghiar izăr i i , chiar 
dacă acestea ar fi reale şi nu numai pe hâr­
tie: — Aşa după cum s'au maghiar iza t sau 
se maghiarizează crâmpeele de ici şi colo din­
t re naţionalităţi le nemaghiare , tot a tâ t de 
uşor, ba încă şi mai Uşor, ele se pot dez-
maghiar iza , când drep ta tea ar aduce cu sine 
alte vremuri şi situaţii.. Cât pentru conce4*" 
temi noştri ovrei, ei vorbesc ungureş te a - a z i ' 
după cum ieri vorbiaü nemţeşte, iar w^e V o r 
vorbi cine ştie cum, — credem în- a c ă . m 
fundul inimei lor, şi spre cinste* l ° r I , p z.' s> 
au r ămas , r ămân şi vor r ă m ^ e a tot ovrei.. . 
Toa te aceste reflecţii *or picura poate ce­
va amărăc iune în „consolaţ ia" oferită de d. 
Vargha Gyula magh ia r im« mâhnite. . . Re­
gre tăm, dar dragostea şi cultul adevărului 
ne-a silit, pe noi, să ie facem. 
triace şi expnmandu-ş- speranţa într ui 
ma, bun şi mai linişti* roagă 9 e AtornuteS '' 
sa ţma încă mulţi 7m în deplin* S S 
bătrânul suveran spre fericirea po> 
cari le stăpâne?*"-
Camera ungară 
Şedinţele camerei unga. Cu aceasta vor 
se va întruni Luni dir j e bâlciu în faţa par-
începe /araşi G O j n e t ó ^ ^ i jna l,matj până în 
lameiiruhu: P o h ţ i ş t i , j z i ţ i e v o c j f e r â n d şi indig-
dinţi, deputaţi dm t r u v a u r m a î n a i n t e „mun-
nârdu-se, iar i n l j n c ă n a t i o i a a i ă a fătului lui 
ca ', adevărata p a r ] a m e n t u l ungar de astăzi, 






închiderea delegaţiunîlor. Ieri şi-au termi­
nat lucrările din sesiunea actuală delegaţiu-
nile întrunite în Budapesta. Despre mersul şe­
dinţelor de ieri ale delegaţiunei ungare am ra­
portat în numărul trecut. Delegaţiunea aus­
triacă a ţinut ieri la amiazi o scurtă şedinţă. 
Delegatul C o c h spune că nu e nevoie ca 
delegaţiunea austriacă să fie convocată în Bu­
dapesta, cu mult mai consult ar fi dacă s'ar 
întruni în capitala uneia sau alteia dintre pro­
vinciile austriace. Ministrul B i I i n s k i mul­
ţumeşte delegaţiunei pentru munca ce a depus 
în sesiunea ce se închide şi spune că hotărârile 
aduse le va présenta în cel mai scurt timp M. 
Sale monarhului spre sancţionare. Delegatul 
H r u b a n mulţumeşte preşedintelui pentr.i fe­
lul cum a condus delegaţiunile. Ia cuvântul cont. 
M e r v e l d t preşedintele delegaţiunei aus-
d. Szabó Jenő, că în ţ inuturile 
româneşti s 'ar fi încuibat în biserică,, direc­
ţiunea exagera t naţionalistă. — Asta no­
tant o tăgăduim. Durere , că nici naţionalis­
mul cumpă ta t şi firesc nu se mai tine. 
Naţionalismul exagera t e şovinism, iar 
şovinismul nu e însuşire românească . Bise­
rica românească , — atâ t cea gr . cat . cât şi 
cea gr. or. — cinsteşte şi respectă simţul na­
ţional, e d rep t ; dar iubirea de neam şi de lim­
bă e un sentiment natura l , înnăscut omului, 
consacra t de legea lui Hris tos . Şi Mântui torul 
Isus, că a fost Dumnezeu, nu numai om, a 
avut acest sentiment de iubire a neamului 
său, şi ia plâns de milă şi de durere , văzând , 
că neamul său ales, nu-L ascul tă şi nu pri­
meşte învăţă tur i le Lui. Iar apostolii au fost 
înzestraţ i cu darul limbilor, în mod suprana ­
tural , pentru ca să poa tă p ropovădui fieşte-
căruia ,,în limba maicei sale" mărir i le lui 
Dumnezeu. 
Acesta e naţionalismul cel cura t , evan-
gelic, creştinesc şi firesc; acest sentiment îl 
cunoaşte şi-1 cinsteşte şi biserica românească . 
Şovinismul însă, naţionalismul exagera t , 
orb şi esclusivist, ca re face a tâ tea pustiiri în 
aceas tă teară , îl detestă , nu numai biserica 
românească , ci tot românul adevăra t , delà 
opincă până la Vlădică. 
.vuivrie 191! 
a i a ' î n s ă , cum şi-a propuşi 
I ^enő, representantul episcopiei magi 
să resoalve de fapt aceasta „problemâ'j 
ca re recunoaşte că e cea mai grea. 
Nu de mult, — tocmai când oraşul| 
briţin a hotăr î t să nu dee sălaş 
copii maghiare , ilustrul Magnat' SzabóJ 
a trimis o scr isoare ziarului „Bud. hi 
organul per eminentiam al şovinismului! 
ghiar . In scr isoarea aceasta de asemene 
se descoper lucruri interesante. 
,,Se ştie în deobşte — zice Sz. 
la început insuşi guvernul a fost desipii 
biţinul ca reşedinţă a nouei episcopii {îl 
tolice, dar atunci cercurile hotăritoart[ 
oraşului au dat răspuns negativ. 
„In timpul din urmă nu noi (adec 
noi, g u v e r n u l ' . R e d . R.) am recercatE 
ţinui, ci oraşul însuşi s'a arătat gata li 
jertfă pentru cazul, dacă Hajdudorogull 
fi potrivit ca loc, designat prin bulla jaf 
de reşedinţă episcopească." 
Va să zică nu civişii unsuroşi dini 
ţin s 'au oferit a da loc de reşedinţa 
episcopii, — întru început — ci ins 
vernul , se vede la insistinţa matadorului] 
J., a recercat spre acest scop cerem 
şeneşti din Dobriţin. Acestea nu sau a 
dispuse, da r se vede, că cu încetul j 
a p repa ra t spiritele le-a deschis 
mare patriotică, ce o are episcopia, 
ce şi-o ar câşt iga astfel pentru i 
magh ia r i za re vestitul oraş de pe post 
atunci Dobriţinenii s 'au schimbat. Orii 
calvini încăpăţ înaţ i ar fi, când au an 
„ m a g y a r va l l á s" şi de „magyarositásj 
mai ales că au văzut , că înşişi fruntasjij 
pii lor bisericeşti salută pentru întărire 
sei maghiare , — atunci s'au încălzită 
cetăţeni ai Dobriţinului, şi s'au a ratat | 
la orice jertfă.. . 
A intervenit însă într'aceea jaluij 
triotică confesională şi înfiorându-see 
de m a r e a perspect ivă, ce s'a deschis i 
episcopii, de a fi ea creatoare ademi 
ungureşti, puntea între calvinismul. prej 
şi între catolicismul, prea riguros, 
regândit , şi s 'au re t ras . 
fără vre-o acţiune şi piesele fără unitate. -
Totul e vis şi feerie — umbre şi fantome. 
Două sentimente inspiră mai ales teatrul 
indian — dragostea şi admiraţia naturii. 
Teatrul indian e numai lumini de lună, ciri­
pit de paseri, şopot de isvoare şi freamăt de 
codri. Felurite animale îşi amestecă strigătele 
ca o orchestră: ţipete de panteră, şuerări de 
şerpi şi behăiri de căprioară. Chiar plantele 
şi stanicele îşi trimit glas, munţii şi văile îşi 
trimit ecoul, căpătând însufleţire în vers . Stilul 
e metaforic, bogat în comparaţii şi în alegorii. 
Fel de fel de pietre scumpe, flori şi aromate 
contribue la strălucirea ritmului; nici o pudoare 
în expresie nici un înconjur în rostirea adevă­
rului. 
Dar pe lângă sentimentul naturii, dragostea 
palpită neînrfrânată şi caldă în inspiraţia in­
dică. 
E atâta rafinare în iubire încât .unele scene 
pot sta alăturea de paginile nemuritoare ale 
lui Shakespeare, prin exuberanţa de poezie şi 
spiritul de analiză profundă şi etern ome­
nească. 
Aceste două sentimente — al n a t u r i i şi 
al i u b i r i i , pe care teatrul european le-a 
cunoscut atât de târziu, se întâlnesc cu o măe-
strie fără seamăn în capodopera lui Kaiidassa, 
pe care noi o putem admira în traducerea lui 
Coşbuc: S a c o n t a l a . 
II. 
Natura şi iubirea în teatrul indiart. 
Singurul popor din Orient care a avut spec­
tacole de teatru, după toate normele teatrului 
de astăzi, sunt Indienii. E o mare asemănare 
între stilul înfloritor şi metaforic în care sunt 
scrise operele indiene, şi exuberanţa de ima­
gini şi comparaţii care face din C â n t a r e a 
C â n t ă r i l o r cea mai clară şi mai artistică 
operă ebraică. Toate florile şi aromele parfu­
mează versetele, felurite metaluri şi pietre 
scumpe îşi adaugă strălucirea la ritmul mo­
latic şi dulce al poeziei lui Solomon. Compara­
ţiile cele mai plastice, metaforele cele mai sen­
zuale; nici o pudoare în expresie, nici un în­
conjur în rostirea adevărului. 
Mulţi scriitori cu reputaţie universală s'au 
inspirat din Cântarea Căutărilor: Ed. Rostand, 
Cavalotti, Jean Lorrain, Pierre Louis, precum 
şi ciudatul poet englez Swinburne, ori Oscar 
Wilde, autorul „Salomeei", au recurs direct la 
acest izvor de poezie înflăcărată şi pătimaşă, 
descoperit în Biblie. 
Teatrul grec şi roman a fost străin de sen­
timentul naturii. Nicăiri nu se cântă pentru na­
tură. In nici o tragedie greacă nu se face apolo­
gia lunei, a nopţii ori a stelelor. Foarte târziu, 
Ovidiu, cel mai rafinat poet latin, îşi aduce a-
minte de „tristissima noctis imago", iar Virgilül, 
urmăreşte dragostea pribeagului Aenm\ 
mica silentia lunae..." 
Tot astfel, clasicii francezi, Cornel 
cine, n'au fost pătrunşi în operile lor ft| 
mentül naturii, care e un sentiment i 
esenţă. 
Natura apare foarte târziu în 1 
cel dintâi care predică cultul ei e JOTIJI 
Rousseau; Chateaubriand cântă 
operile Sale. 
* ! 
Cu totul altfel se petrec lucrurile lata 
Cultul şi adoraţia naturii e cea dintâi pil 
Fiecare floare are cuvânt, fiecare steaq 
nume, fântânile şi izvoarele capătă | 
ratura lor. Totul e însufleţit şi mistic; 
spiritual, eteric şi sublim, adie în intra 
poetică a Indienilor. 
Astăzi abia, după douăzeci şi cinci 
curi, Maeterlinck, cel mai mare poet; 
ran, vine să realizeze în literatură, ceea} 
enii au cunoscut de mult. De aceea, i 
mare înrudire între Viata albinelor, i 
florilor sau Paserea albastră, şi 
a Vedelor indice. 
Tot asemeni, iubirea, acest sentiinei 
rior care apare odată cu civilizaţia rai 
de curînd primit ca izvor direct de i 
dramaturgie. Dacă se întâlneşte rare ori| 
gicii geci, nu-i niciodată sentimentul Í 
tal ai operei dramatice, fiind reprezi 
mult ca o divinitate, decât ca o 
• însuşi Episcopul calvinesc, Ba l thazá r de-
j Dobriţin, care la început a fost cel mai 
Blrig întru a lăuda şi saluta noua consoli-
llarea maghiarimei, s'a pus în fruntea reac-
• ponei, şi — Dobriţinul şi-a r e t r a s ofertul ge-
! ros, şi a abzis de a găzdui între zidurile 
I ale pe purtătorul nouei legi ungureşti. 
Mai târziu am văzut , că cercuri şi mai 
largi ale calvinilor au luat posiţie cont ra no-
lei episcopii, protestând în aduna rea lor re-
presentativă, ca să se creieze şi susţină din 
'anii statului noua episcopie gr . cat . 
Dar se vedem acum, oare ce intenţiuni va 
ii avut Sz. J. ori guvernul , — căci cam una 
simt — cu episcopia magh ia ră în Dobrit in, 
de cum se ştie, se pregăteş te şi înfiinţarea 
unei universităţi. 
Ne-o spune d. Sz . J. în scr isoarea pome­
nită mai sus, publicată în , ,Bud. H i r l a p " (nr. 
.'57 delà 31 Oct. 1912) . 
„Eu. din parte-mi, regret un lucru: că 
si un făt al meu, născut — mort. a avut rol 
in hotărîrea luată de adunarea oraşului Do-
I britin; anume idea mea, că dacă Dobriţinul 
I ar fi de fapt reşedinţa episcopiei, atunci ar 
I fi potrivit a aduce în legătură cu universita-
I tea creşterea elevului tânăr. Anume ar trebui 
I să se înfiinţeze în universitate şi o facultate 
I teologică gr.-cat. iar internatului clericilor 
I tineri ar trebui să i se dee caracter central, 
f ca să poată fi primiţi şi clericii altor dieceze 
gr.-catolice. 
„Aceasta era o idee născută moar tă ; dar 
restul ei era foarte limpede. 
„Eu totdeauna am fost de convingerea, 
• că prietenia maghiaro-română, pe care poli-
? ticianii noştri de multe ori o discută, ar tre­
bui începută nu cu Romanii gr.-or., ci cu 
Românii gr.-cat." 
Iată cum iese cuiul patr iot ic din sacul 
episcopiei maghiare la Dobriţ in! 
Va să zică e clar, că guvernul a voit să 
ajeze episcopia în Dobriţ in. 
E clar, că voinţa aceas ta e în legătură cu 
universitatea cea nouă de acolo, şi cu planu­
rile mari, ce se leagă de aceas t ă episcopie a 
lipi ungureşti. 
E clar, că în noua universi tate se inten­
ţiona înfiinţarea unei facultăţi teologice gr . 
catolice, în legătură cu un seminar central , 
i rea la Qreci se confundă cu viaţa însăş, şi rare 
ori lua o formă vădită, rare ori se ridica la po­
iata pashinei, pentru a guverna fiinţele. 
, După cum astăzi teatrul francez aproape 
I n'are alt inspirator decât iubirea, tot aşa în tea-
I irul indian e isvorul exclusiv al poeţilor drama-
::ci, 
Ei cântă şi plâng această simţire nestator-
• Ea şi dulce, socotind-o ca o pasiune omeneas-
! că, şi nu ca o forţă divină, cum o tălmăceau au-
Itorii greci. Şi prin acest punct. Indienii stau a-
[lături de noi modernii, deoarece literatura lor a 
cunoscut înfloriri de sentimente pe cari Europa 
le-a câştigat foarte târziu. 
Se găsesc în Sakontala pagini de o atât de 
subtilă şi inspirată poezie, încât pot sta alături 
dt Scena balconului din Romeo şi Julietta ori 
de Rolk alui A. de Musset. 
Rind pe rînd, Shakespeare, Lafontaine, Goe-
th(, Schopenhauer ş\Leconte de Lisle au cules 
mierea poeziei în grădina magică a llui Kalidas-
5ű, ori în alegoriele mistice ale poetului Pantcha-
tantra. 
* 
Weber susţine că teatrul indian s'a născut 
prin imitaţia tragicilor greci, dar afirmarea nu 
e dovedită, şi pare neîntemeiată, cu toate că 
istoria, povestind domnia lui Alexandru Cel 
Me, aminteşte că acest genial general a fost 
întovărăşit în expediţia sa, de actori şi actriţe. 
Deosebirea fundamentală de inspiraţie, din-
f tre aceste două literaturi, înlătură ori ce çlis-
în ca re să se tr imită tineri din toate diecesele 
gr . cat . şi, fireşte, din diecezele româneşt i . 
E clar, că toa te acestea u n n ă r i a u un scop 
politic, maghia r şi maghiar isă tor , înainte de 
toa te creş terea clerului gr. catolic în spirit 
mai patriotic, adecă mai maghiaron . 
Şi în fine e clar, că şi acest scop era so­
cotit numai ca un mijloc, pentru un alt scop 
şi mai m a r e : realisarea prietiniei romăno-
maghiare, pe ca re s 'au socotit unii, să o în­
ceapă odată cu românii gr. catolici, că cu cei 
gr. or. — adecă cu Mangra — înzăda r au 
început 'o . 
Iată cât se lărgeşte orisontul episcopiei 
maghiare , şi numai după aceste desvăliri , în­
t âmplă toa re , cari ni-le face un m a t a d o r al 
mişcării , ca d. Szabó Jenő. Da r dacă am pu­
tea şti toa te planurile, şi am cunoaşte toate 
dosarele , şi am putea privi şi după culisele 
înscenării ! 
Atunci poa te ni s 'ar deschide şi nouă 
ochii, şi am înţelege multe, cari nu le înţele­
gem, şi am privi în altă lumină multe lucruri , 
cari azi ni-se pa r numai enigmatice. 
Am înţelege poate , că un guvern care ştie 
să se vâ re în Vat ican, pe „cale lătural­
nică" — cum zice Szabó J. — şi înfiinţează 
post de preot pe lângă ambasada aus t ro -
ungară din Roma, şi tr imite la acest post un 
preot rom. cat . — născut rutean din Ungar ia , 
— a cărui esclusivă chemare a fost a p re­
para succesul episcopiei magh ia re ; — că un 
guvern, care aceeptează drept limbă litur­
gică limba veche grecească , spre a 
apă rea cât mai or todox liturgic — pe 
când de fapt u r m ă r e ş t e r idicarea 
Iimbei magh ia re la înălţ imea altarului şi ma-
ghiar isarea , par ţ ia lă şi înceată , a liturghiei 
române şi slave, un astfel de guvern unde nu 
va şti să se , , vâ re" pe ori ce cale, şi câte nu 
va şti esopera , dacă nu află în faţa sa bă r ­
baţi, cari să stee drepţi şi să vorbească sin­
cer şi bărbă teş te ! 
Da r cumcă nu a re episcopia aceas ta sco­
puri mari numai pentru noi, ci şi pentru alţii, 
în deosebi cum am zis pentru calvini, şi ca­
tolicii latini, a s t a se poa te deduce din mai 
multe fapte. 
cutie, ţinând seamă şi de condiţiunile geografice 
în cari s'au desvodtat cele două civilizaţii, indică 
şi greacă. 
* 
Sacontala*) e o dramă — un amestec de fee­
rie şi basm — în 7 acte. Acţiunea se petrece în 
palatul regelui şi în codru, iar ultimul act, în 
cer. Personagiile piesei sunt: regi. sihastri, mi­
niştri, preoţi, zei şi animale. 
Un rege bătrîn, obosit de tron s'a retras în 
codru ca să moară ca sihastru, sărac şi singu­
ratec. Copii n'avea. Zeii, înspăimântaţi de au­
steritatea şi puterea lui, i-au trimis bătrînului 
detronat de bunăvoie, o tentaţie, pe frumoasa 
fecioară Menaça, după cum lui Boot în Biblie, 
i-au trimis pe Kuth din Erimadeth. 
Din dragostea lor se naşte Sakontala, pe care 
o creşte, după moartea tatălui, în pustie bătrînul 
Camva. 
Regele Uuşanta, obosit şi el de tron, pleacă 
în pădure să vâneze şi să viseze; ca să nu ră-
mâie ţara fără rege, trimite în locu-i pe Vidu-
şaca, un fel de nebun, care primeşte tronul cu 
oarecare mâhnire. 
Nebuniile! Aleargă pe-un sarbed tron de rege! 
Lăsaţi-mă pe mine în codri fără fund, 
Cu dragostea în suflet departe să m'ascund 
In molcomul repaos cd liniştii... 
*) Sacontala, traducere în versuri de Q. Coş-
buc. Ed. Sfetea, 
Se ştie, că mulţi episcopi rom. cat . în su­
fletul lor au fost cont rar i acstei episcopii, ba 
unii din ei au trimis şi la R o m a scrisori în 
acest sens — dar prea târziu, post festa. 
Iar în ce priveşte pe calvini, le-am văzut 
schimbarea opiniilor — în curs de o jumă­
tate an. Am văzut schimbarea atitudinei o ra ­
şului Dobriţin. 
Aceasta opoziţie se completează pr in t r 'o 
nouă ati tudine. 
Acum, în 19 Nov. s'a ţinut în Dobriţin 
a d u n a r e a reformaţilor de dincolo de Tisa . 
Preşedintele , contele Degenfeld, în cu­
vântul său de deschidere a spus şi u rmă toa ­
rele: 
„In legătură cu chestiunea universităţii 
doresc să mai amintesc şi aceea, că nouă 
ne-a făcut mare îngrijare, când a venit vorba 
ca reşedinţa episcopiei gr.-cat. să fie în Do­
briţin. Fireşte, unde se ridică o episcopie, se 
se - r idică şi o teologie, un seminar, şi astfel 
era tare aproape ideea, ca facultatea teolo-. 
gică să o îmipreune cu universitatea. 
„Chestiunea, ce e drept, s'a rezolvat deo-
camdcăă, întru cât oraşul Dobriţin a denegat 
orice contribuire pentru episcopia gr.-cat., 
cu toate acestea, trebuie să stăm la pândă, 
pentru că nu ţin, că lucrul ar fi isprăvit pe 
deplin..." 
In urma acestor serioase îngri jorări p re -
sidiale, s'a ridicat imediat un protopop, Su­
lyok István, şi a făcut p ropunere concretă , 
în ca re a pus mai multe condiţii pentru fii-
toarea universitate, cari dacă nu s'ar împlini 
să se retragă şi ofertul ce l'au făcut pentru 
universi tate, şi-asta u rmează de sine — să 
se facă în Dobriţin o universi tate confesio­
nală, reformată , calvină. Intre condiţiile prin­
se în p ropunere este şi aceas ta : 
„...în universitatea din Dobritin să mi 
se poată înfiinţa facultate teologică, decât 
numai reformată" (fiud. Hirlap Nr. 274). 
P ropune rea aceasta a fost pr imită , după 
discuţie largă, de în t reagă aduna rea . 
Iată cum se complectează informaţiile 
una cu alta, şi cum se confirmă toate bănuie­
lile şi suposiţiile, ce le-am formulat la înce­
putul acestor reflexii. 
Regele Duşanta urmărind o gazelă, dă cu 
ochii de Sakontala, a cărei frumuseţe e fără sea­
măn, deşi e învestmântată în haine sărace. 
Sacontala: 
Acest tufiş de amra cu foile lui, pare 
Un om, ce vrea să-mi spue pe-ascuns o taină 
mare, 
Nu vezi? El parcă face cu mâna semn în vânt 
Cum e cuprinsă amra de ederă! Ei sânt 
Ca doi iubiţi. Mireasă e edera, şi mire 
E amra: Ea se 'nalţă frumoasă şi subţire, 
Şi braţele ei gingaşe pe mire îl cuprind... 
Citez câteva versuri din scena de dragoste, 
(finalul actului al III). 
Regele: 
...Acum e bine. Să-ţi spun ce m'am gândit. 
Odată luna plină din ceruri a fugit 
Stii unde ? 
Sacontala: 
Nu ştia. Unde? 
Regele: 
Ce-mi dai să-ţi spun eu unde... 
Sacontala: 
Dar spune 'ntâi! 
Regele: 
La tine, pe braţele rotunde... 
Sakontala (cochetă): 
Nu seamăn eu cu luna! Dar vântul e mişel, 
Din florile de nufăr ia pulbere cu el, 
Si-mi bate 'n ochi... Mi-e poate şi faţa colbuită? 
,R 0 M À N U L" Duminecă, 24 Noemvrie 1912. 
„Este mişcarea noastră teatrala 
un lux?" 
(Cunferenţă (imită in ziua de 5ll8 Noemvrie 1912 
Ia prima şedinţă a „Societăţii pentru fond de 
teatru român", în Braşov.) 
De Dr. Moria P.-Petrescu. 
(Continuare şi tine). 
Aţi cetit poate, doamnelor şi domnilor, ra­
poartele scrise de curând de citii i Dr. Onisifor 
Ghibu, Dr. I. Matei şi Dr. G. Opreau despre în-
văţătorimea română din diferitele iinuturi ale 
noastre. Nu vi s'a strâns inima de jale când 
aţi constatat că nu se află întreagă învăţâtori-
<mea la nivelul dorit de sufletele noastre? N'aţi 
tresărit de durere când aţi cetit despre incon­
ştienţa multora din învăţătorii din Sălagiu, a 
oamenilor, cari ar trebui să conducă poporul? 
îmi plec capul cu respect în faţa tuturor în­
văţătorilor români cu dragoste faţă de neamul 
lor, a învăţătorilor conşiii de importanţa che­
mării lor în mijlocul poporului românesc şi nu 
voiesc să comit nedreptatea de a generaliza nişte 
greşeli parţiale, ale unora şi altora. Ceeace pre­
tinde dl Onisifor Ghibu în activitatea extra şco­
lară a învăţătorilor români, sprijinirea repre­
zentaţiilor teatrale săteşti, cred că este un de-
siderat foarte firesc. învăţătorul român în­
deamnă prin aceasta pe sătenii români să aibă 
dragoste de carte românească. Acolo, unde se 
joacă româneşte, creşte încrederea iu puterile 
nationale. Chiar şi numai faptul că se adună a-
tâtea zeci şi zeci, dacă nu sute de români, ca 
să asculte vorba românească, este malţămitor 
din punct de vedere naţional. 
E vorba acum ca ferestrile localelor unde se 
joacă teatru să se deschidă, să intre a ier sănă­
tos, care să întărească pieptul, să se pornească 
o mişcare concentrică bine lămurită, pentru ca 
toate manifestaţiile acestea să fie o falangă cul­
turală închegată. 
Mulţi vor zice: eşti prea idealist! Cu teatrul 
sătesc nu vei putea ajunge departe. Cunosc prea 
bine, argumentele pro şi contra, dar cred cu 
toată tăria că datorinţa noastră, a intelectuali-
Regele: 
Să văd. Apleacă ochii şi 'nchide-i strins, iubită... 
Ar fi mult de citat din acest poem, care 
cântă peripeţiile unei iubiri nefericite. 
* 
Ca încheiere, să adaug câteva cuvinte, a-
supra adoraţiei pec are o dăruieşte femeei, a-
cest popor pasionat, visător şi fără voinţă. „Fe­
meia se aseamănă cu viţa de vie, se sprijină şi 
îmbată''. 
In cântarea femeii, indienii merg până la 
idolatrie: o adoră ca pe-o zeitate. Pe când la 
celelalte popoare din Orient. femeea a fost so­
cotită ca o sclavă, indienii i-au acordat o su­
perioritate în familie şi viaţa socială, fiind în­
totdeauna ea muza poeziei şi-a teatrului. „Lu­
na se aseamănă cu figura unei femei părăsită de 
amant". Sau: 
„Ea (luna ca şi femeia), pe toţi îi încântă 
şi pe toţi îi înşeală..." 
In drama Vikrama a lui Kalidassu, o nimfă 
a cerului s'a îndrăgit de regele Pnravaras, care 
însă iubeşte o fee. Nimfa geloasă, fuge în pă­
durea sfântă, unde, după mila feilor. se pre­
schimbă într'o liană sveltă şi mlădioasă ca şi ea. 
Dar acum, regele nebun de dragoste o caută 
pretutindeni, o cere plângând, codrilor, apelor, 
munţilor, rîurilor, elefanţilor şi gazelelor, cari 
cu toţii ca nişte actori îi răspund. îi dau replica 
în piesă. 
'Regele pare a recunoaşte veşmântul ei stră­
veziu, în norul care trece, pare'ar zări ochii ei 
în floarea de lotus, mersul ei, în înclinarea ra­
murilor, glasul ei în plângeea izvoarelor... 
Nu-j nimic mai măreţ şi mai poetic, decât 
această contopire a femeei, adică a omului, cu 
viaţa ce palpită sub mii de forme în jurul lui, 
nu cunosc ceva mai sublim decât această îm­
perechere, această logodnă a sentimentului na­
turii cu iubirea. 
lor. este să ameliorăm starea 'inanité:-iaţiilor 
acestora culturale. Pentru ce? Pentnieâ şi miş­
carea aceasta contribuie la ridicarea nivelului 
intelectual a populaţiei, din sânul căreia ne tra­
gem noi, toţi. cari purtăm haine nemţeşti. 
Mă uit în jurul nostru şi văd că şi alte nea­
muri fac astfel. 
Zilele trecute nri-am procurat o revistă fran­
ceză săptămânală, „L'icho du teatre'1', care ti­
pare de câteva săptămâni în Paris şi am găsit 
aproape acdleaşi schimbări sufleteşti şi la fran­
cezii din provincie. Revista aceasta îşi propune 
să sprijinească teatrul de diletanţi, servind ca 
intermediu între societatea autorilor şi artişti­
lor dramatici francezi şi între societăţile de di­
letanţi din diferitele oraşe şi diferitele sate fran­
ceze. In coloanele acestei reviste am dat de apă­
rări scrise pentru ..amatorii ridiculizaţi de atâ­
tea ori", am cetit amintirile unor artişti mari, 
cari au ajuns, mulţămită teatrului de diletanţi, 
a fi remarcaţi de public, am găsit chestionare 
privitoare ia literatura dramatică pentru dile­
tanţi, ca şi când am fi rugat revista franceză să 
ne dea mână de ajutor în folosul prosperării so­
cietăţii noastre teatrale. Şi nu este aceasta sin­
gura revistă, care sprijineşte mişcarea teatrală 
franceză de diletanţi. Cunosc încă câteva. 
In Germania apare o revistă lunară, „Die 
Volksbühne" (Scena poporală), cu aceiaşi ţintă. 
Se adresează mai cu seamă clasei ţărăneşti şi 
este scrisă pentru preoţimea şi învâţătorimea 
catolică. 
In Italia am găsit o revistă cu aceleaş ten­
dinţe, revista: „Teatro napoletano". 
Dar nu vreau să descriu mai pe larg felul de 
redactare al revistelor amintite, fiindcă tema 
aceasta ar putea fi tractată pe larg într'altă lu­
crare. 
Ştiu că publicul nostru delà sate nu este 
identic cu publicul francez sau german delà sate, 
ştiu că şi trupele de diletanţi din orăşelele de 
provincie franceze au ocazie mult mai mare să 
vadă adevărate reprezentaţii artistice, date de 
actori de profesie - - şi totuşi, susţin, că nici atât 
cât putem să prestăm pe terenul acesta nu pre­
stăm. 
Noi, cari ne apăram „sărăcia şi nevoile şi 
neamul", ar trebui să fim mai pătrunşi de ade­
vărul că şi desvoltarea teatrului la noi este un 
desiderat important pentru cultura noastră na­
ţională. 
„De te fabula narratur!", neam românesc, 
când e vorba să se ridice mişcarea teatrală! 
Ca mişcarea teatrală din mijlocul nostru să se 
întărească, ca mişcarea aceasta să îndeplinească 
misiunea ei culturală de prima ordine — e de 
lipsă sprijinul material şi intelectual al nostru, 
al tuturora. 
Dacă ne vom face datoria o să contribue şi 
societatea noastră de teatru la închegarea rân­
durilor, în şi mai mare măsură decât a făcut-o 
până acum, o să ajungem şi noi mai curând la 
acea „unitate sufletească", pentru care a pledat 
cu atâta putere de convingere de toţi iubitul şi 
stimatul dn preşedinte al „Asociaţiunei" noa­
stre, dl Andrei Bârseanu. 
Trupele teatrale româneşti, cu actori dra­
matici de profesie, societăţile noastre de dile­
tanţi, cu un repertoriu mai îngrijit, cu o rutină 
mai mare, o bibliotecă teatrală, broşuri volante, 
eventual o revistă redactată anume pentru tre­
buinţele acestea, organizarea mai sistematică 
a corurilor noastre, organizarea conferinţelor 
cu şi fără proiectului luminoase, eventual repre­
zentanţii cu cinematograful (cu numere de pro­
gram alese) - toate vor contribui ca mişcarea 
teatrală sa însemneze ceva în viaţa noastră in­
telectuală. 
Ori cine îşi dă seama de stările delà noi ob­
servă că partea cea mai mare din noi. onoare 
eseeptiuuilor. prea îşi pierde energia in lupte 
minuscule, prea mult pierde din vedere com­
plexul, interesele neamului întreg, oprindu-se la 
mijloc de cărare, ca să parlamenteze cu cutare 
sau cutare din consângenii noştri, care are pri­
virea mai piezişe sau vorba mai ascuţită. Prea 
mult dăm importanţă amănuntelor, cari ne des­
part unu! de altul, şi prea puţin suntem conştii 
de ceeace ne apropie deolaltă. Să nu întrebăm 
în lupta noastră culturală, (luptă, căci şi cultura 
numai cu luptă se poate dobîndi) să nu întrebăm 
mereu: „Ce ne desparte?" ci „Ce ne apropie?" 
Ordinul de luptă să fie: Adunaţi şirurile! Şi rân- ! 
durile să se închege, căci numai faptele plausi-
bile, nu cele imaginate, ne pot salva din stătea 
noastră de astăzi. 
„Ce ne apropie? Ce ne uneşte?", iată cum 
s'au întrebat alte societăţi culturale, străine, 
ca să poată ajunge la rezultate favorabile. 
Săptămânile trecute şi-a serbat o mare re­
vistă cuiltiirală germană iubileul de 25 de ani. 
In confesiunea şefului redactor, a conducătoru­
lui întregei"întreprinderi, găsim exprimată ideea 
aceasta foarte bine. El ne mărturiseşte cu inima 
deschisă multele mizerii prin cari a trecut re­
vista şi societatea culturală, cărora le-a dat 
vieaţă şi — între altele - - ne aminteşte şi de 
luptele sufleteşti ale sale, când a fost silit să-şi 
calce ţ i e inimă, să înăbuşe în sine revolte sufle­
teşti trecătoare, cari ar fi pricinuit ruperea rân­
durilor, de ar fi fost date la iveală, când a fost 
silit să persevereze pe cărarea apucată, pen-
trucă întreg sufletul său îşi mărturisea că mult 
mai mare bine aduce neamului său dacă nu dă 
atenţie frecărilor mirmidone, ci dacă stă cu 
fruntea ridicată, cu ochii amintiţi într'o singură 
direcţie — înainte! 
Ce sunt certurile între cutare domn părinte 
şi cutare domn învăţător, certuri, cari au ca 
urmare părăginirea acţiunilor bune naţionale, a 
reprezentaţiilor societăţii culturale, economice? 
Până când poporul aşteaptă toiagul, care să 
dea drumul şuvoiului de lumină sufletească, aşa 
zişii luminători îşi risipesc timpul în .certuri 
sterpe! Ce sunt certurile troiane între cutare şi 
cutare din oraşul unde românimea trebuie sase 
manifesteze, dacă vrea să însemneze şi ea ceva? 
Ce sunt urile grozave, duse până în pânzele al' 
be, faţă de unul sau altul, dacă acest altul vrea 
şi dânsul să lucreze pentru binele comun? 
Nu vedem că alte neamuri fac paşi gigantici 
înainte? N'auzim glasurile de chemare ale celor 
buni ai noştri? Nu suntem pătrunşi încă de ade­
vărul că există un teren neutral pentru spiritele, 
cari se ştiu ridica peste patimeile omeneşti, te­
ren neutral, fireşte, numai pentru aceia, cari nu 
sunt trădători de neam şi cari n'au fost osân­
diţi pentru fapte punibile de codul judiciar? Şi, 
vai, este atâta de lucrat pe toate terenele la 
noi !... 
Nu pot sfârşi mai bine conferenţa mea de 
astăzi, ciupăce am arătat cât ar putea să pre­
steze mişcarea noastră teatrală, decât citând, 
mai pe urmă, în legătură cu ideile exprimate, 
un pasaj elocvent, viguros, al MGheorghe Baril 
Bărit, a cărui memorie a fost preaslăvită zi­
lele trecute de toată suflarea românească, a ju­
cat, după cum prea bine o ştiu braşovenii, tea­
tru, aici, în Braşovul nostru, înfiinţând un teatru 
de diletanţi români. Acelaş Bariţ a scris şi două 
piese teatrale pentru fetele tinere: „Două drame 
familiare" • îngriiindu-se de hrana sufletească 
a viitoarelor mame române. Eaptele acestea au 
trebuit să fie relevate, cred, cu prilejul de faţă, 
când societatea de teatru îşi ţine adunarea ge­
nerală şi când sentimentele de gratitudine faţă 
de marele nostru bărbat s'au cimentat şi mai 
bine zilele trecute, la serbările „Asoeiaţiunii", 
în Sibiiu. 
Acest Gheorghe Bariţ. a avut polemici cu 
fraţii din România, din cauza principiilor sale 
lingvistice. Intr'un articol de apărare, împotriva 
marelui bărbat de stat român, Kogalniceanu.se 
roagă Bariţ sa înceteze lupta între Ardeleni şi 
cei din principate (suntem încă în 1855) şi in­
tr'un elan. care nu se poate potoli de nici un 
rîs mefistofelic, de superioritatea rău înţeleasă, 
într'o pornire de apostol, apelează la conştiinţa 
tuturor celor buni să lucreze pentru propăşirea 
neamului. Iată c e zice: 
„Pace vouă! Poporul nostru vrea pacea.,. 
Eu. Mintea, îi voiu arăta lui căile păcii. Acum, 
când tot pământul tremură de ceeace stă ascuns 
în sânul viitorului, acum, când lumea se copere 
de flăcări — - iară poporul nostru stă în linia din­
tâi — vouă nu vă este iertat a pierde nici o cli­
pită cu certele scolastice"*). 
Dacă s'au spus cândva cuvinte, ca să fie 
vrednice de a fi urmate cu scumpătate, sunt a-
cestea şi astăzi, in timpurile noastre agitate, tre­
buie c a opinia noastră publică să şi le ia la 
inimă şi să lucreze urmând sfaturile date de 
•marele Gheorghe Bariţ... 
*> Apwl lorga, Ist. lit. roui. XIX. vol. III \>s- 224. 
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• Politica tradiţională. 
• De Dr. V. Muníeanu. 
B Moştenind în sângele nostru simţul de 
Badine şi de cultură al strămoşilor noştri Ro­
l n i , de aproape două mii de ani, în răsăritul 
• Europei n'am încetat de a fi între popoarele, 
• te s'au perândat peste noi, cel mai de seamă 
•dement alcătuitor de state şi susţinător de 
• împărăţia româno-bulgară, continuele for-
Baapuni ale statelor dunărene şi cu deosebire 
Biitodinea pururi loială a Românilor din mo­
narhia noastră sunt dovezi, ce nu se pot ră-
Httuma. 
B Am suferit ca martiri ai păcii şi ai eul-
• torei şi nici odaia nu ne-am luat scăparea în 
Btanditism şi fapte mârşive. Pentru limba şi 
Ktultnra noistră, ca să le putem susţinea, am a-
Bdus jertfe necalculate monarhiei noastre. 
• Astăzi, pentru des voi tarea şi îndrumarea 
BjMrdta a libertăţii politice, noi suntem „pe 
• penetul de vedere cel mai înaintat, luptând 
•pentru libertatea tuturor cetăţenilor şi asigurând 
Bfltfel trăinicia monarhiei. Dar şi în trecut, tot 
Bteauna în consonanţă cu interesele monarhiei, 
Bne-am conformat luptele noastre pentru liber-
Bbte. Bi am persistat aşazicând cu incăpăţinare 
Bpe lângă oredeul nostiu politic, cu toate că 
Bani infame au tăiat totdeauna rostul făptui ri-
B k noastre de ordine şi pace. Avem satisfacţie 
Bbsä In faptul, că întâmplările ce se p' trei- azi 
Bk afara de tară şi în ţ-ră justifică pe deplin po 
Biito hi Mihai Viteazul, restul răs/vUi lui Horea, 
mltţkle lui Avram Jawv, acţiunea manorandută iţi 
I m pomir.a mai nonă. Şi mulţămirea ni-e cu 
•stàt mai mare. că pornirea mai nouă vine chiar 
lela factorii politici, delà cari aşteptăm mai 
Bmultă pătrundere. 
Ca şi în trecut aşa şi acum noima preo­
cupărilor noastre politice, cari însă nu sunt nu­
mai ale noastre, ci ale întreiţi Europe de mijite, 
ireau să o strice guvernant i miopi, cari şi 
neam se svârcolesc să pună beţe în desfăşurarea 
lucrurilor. 
Guvernanţii noştri au sărit ca muşcaţi de 
Wpe, când ministrul de externe Bercii told s'a 
declarat aşa de hotârît pentru interesele Ro­
mâniei. Eghemonii caută diferite forme, ca să 
rasţic şi mai departe o stare deplorabilă de 
•teruri, statu quo-ul Nr. 2. 
• Supremaţia artificii lă clin ţara aceasta n 'a 
kt decât un slatu-quo ai politicei papale, mai 
teiu al politicei austro-germane. 
Situaţia aceasta au exploatat-o cei delà 
putere totdeauna în felul acela, că şi-au arogat 
pene, cari nu le compet, iar în contra noastră 
pururi au făurit intrigi şi' pentru nimicirea ci­
vilizaţiei noastre s'au unit cu orice venetici. 
Mulţi zic, că a fost o nesocotinţă gravi-
dţitinea noastră cătră Apus şi cu de-sebire că­
lii Austria şi Germania, pentrucă acestea se-
àse de multe intrigi Ş I poate din speculaţiuni 
egoiste ne-au zădărnicit totdeauna orice încer-
are de progres politic. Şi noi iată, cu toate 
teestea gravităm din nou în noua fază a I S T U -
riei spre Austria şi Germania. 
Ne place însă a crede, că factorii aceştia 
politici au ajuns la convingerea, că politica de 
pani acum n'a fost naturală şi potrivită, astfel, 
ta şi pentru germani numai destrămare a adus 
ii va aduce, că status-quo urile în fasonul bal­
canic sufăr de anemie şi mai curind ori mai 
târziu le vor seca Ş I cele din urmă arterii. 
Alianţa germană-r<,rnănă se Picheogă acum 
ithsine. Să se clădească însă pe baze reale. 
Greşelile vechi să se cunoască. Pornirile pen­
tru libertatea pol ticâ alo românilor isă se 
Mijlnească efectiv — aceasta fiind soluţia 
rnla a eck librulul de putere. 
Să se ajute, în conséquent^, triumful 
limbii româneşti, căci acesta e triumful ci vi li-
Bţiei şi sprijinitoarea echilibrului de puteri. 
Iínba română prin construcţia ei şi stadiul ei 
Înaintat are o putere miraculoasă de asimilare 
5 e aptă să creeze o centralizare intre diver-
lele limbi încunjurătoare, ceeace l imba maghiară 
niciodată nu va putea produce. 
Politicianii au greşit prea mult in trecut, 
(ui nu e târziu. Vechea rămăşiţă de cultură 1 
română trebuie "să se întovărăşească în mod 
natural cu cultura germană. 
Tot mai mult se vede. cât de greşită a fost 
politica monarhiei, politica Germaniei, ba chiar şi 
ţinuta compatrioţilor saşi. 
E timpul ca şi concetăţenii maghiari să-şi 
cumpenească situaţia şi să se alăture cu spriji-
tiul lor sincer la închegarea blocului germano-
1 oman. 
Românii din Serbia. 
— Ce cer şl ce se poate face pentru ei. — 
Bucureşti, 21 Nov. n. 
In ziua de azi, privirile noas t re t r e -
buesc înd rep ta t e spre români i de dincolo 
de Dunăre . Azi când toa te na ţ iun i le cari 
îşi au fraţi de aceiaşi origină în Ba lcan i 
îşi a r a t ă aspira ţ iuni le faţă de aceşt ia , avem 
şi noi dator ia să ne in te resăm mai de a-
proape de fraţii răspândi ţ i pe malur i le Du­
nării , în Serb ia şi Bulgar ia ; de a români i 
din Macedonia . 
De aceşt ia din u r m ă ne-am ocnpat în­
t r ' un a i t icol t r ecu t , a r ă t ând că t r ebue să 
năzu im pen t ru ei ob ţ inerea autonomiei Ma­
cedoniei care să le permită desvoltarea cul­
tura lă şi economică în l inişte. E s inguru l 
lucru pe care-1 cer ca oameni conşt ienţ i de 
rezul ta te le frumoaso ce poate aduce ori 
cărei na ţ iun i progresul cul ture i şi desvol­
ta rea economică. 
E lementu l românesc din Serb ia mer i t ă 
de asemeni o deosebi tă sol ici tudine din 
par tea noas t ră . P e toa t ă linia Dunăre i delà 
g ran i ţa românească t răesc u n n u m ă r de 
pesti; t re i su te de mii de români , cari şi-au 
păs t ra t na ţ iona l i t a tea , obiceiurile şi l imba 
uuniíii m u l ţ ă m i t ă D R A G «stei de neam. 
Un fruntaş al acestor fraţi, veni t în 
ţ a ră spre a c ă u t a să formeze u n c u r e n t de 
simpatie p e n t r u ei în mijlocul nos t ru şi mai 
ales spre a a t rage , în s i tua ţ ia de azi, a ten­
ţia conducător i lor noştr i , a supra real i tă ţ i i 
stării de lucrur i a românilor din Serbia , 
ne-a povestit unele lucrur i cari pun în re­
lief v i ta l i ta tea rasei noas t re , forţa de rezi­
s t en ţă a e lementu lu i românesc în mijlocul 
s trăini lor . 
,Noi Români i din Serbia — spunea 
acest f runtaş — n ' a m avu t d m par tea Ro­
mâniei l ibere nici u n ajutor, fie el ch iar 
moral. Cu toa te aces tea gându l nos t ru ne-a 
fo-t pururea îndreptat, spre d voastră Bu-
cuiii le şi durer i le poporului românesc le ur ­
măream şi le împăr tăşeam. P r i n sacrificii 
făcute delà om la om, am îăuş i t să ne a-
sociem şi H Ă ne P Ă S T R Ă M na ţ iona l i ta tea , 
păs t rând ca u n t ezaur scump l imba pe 
care o învă ţăm din leagăn şi în şcoli 'e 
sus ţ inu te n u m a i prin mijloacele noas t re 
proprii. E t impul , a c u m ca şi noi să bene­
ficiem de cu ren tu l format în peninsula bal­
canică şi a n u m e ca toa t e naţ ional i tă ţ i le să 
fie alipite la n a ţ i u n e a m u m ă " . 
Acestea s u n t declaraţ iuni le f runtaşului 
român din Serb ia . 
Nu încape îndoială, că dor in ţa noa­
s t ră e de a ne vedea câ t mai c u r â n d s t rânş i 
la olaltă. S u n t cons idera ţ iuni super ioare 
însă, cari n u pot permi te rea l izarea ime­
d ia tă a unor astfel de dor inţ i . Tot ce se 
poate cere şi se va cere , desigur pen t ru 
Românii din Serb ia e r e cunoaş t e r ea lor ca 
na ţ iona l i ta te apa r t e şi g a r a n t a r e a desvoltă-
rii lor în cea mai depl ină l inişte. 
Scrisoare din Roma 
Războiul dia BJ<*anl văai t din Borna: înt tn-
n r pentru şi contra războiului; cum sunt ju­
decai! muntenfgrcnli , bulgarii , sârbii şi grecii. 
(Delà corespondentul nostru). 
Borna, 8 Nov. v. 
Este o adevărată obsesie : nu se vorbeşte 
decât de răsbni, nu se ceteşte decât laptele şi 
telegramele privitoare la măcelurile din răs-.oi, 
nu se comentează decât bătălia din cutare loc, 
înfrângerea din cutare, victoria din cutare; ga­
zetele au titluri mari, peste pagină, lumea le 
cumpără şi se bucura de înfrângerile turcilor. 
Dar ceeace în adevăr este curios, este tendinţa 
ce are presa italiană, în a aţîţa mereu spiritul 
public centra învinsului imperiu, care doborit la 
pământ, se agită în ultimele convulsiuni ale 
morţei. 
in spiritul masselor, milă nu încape pen­
tru dărâmatul imperiu musulman; în spiritul 
masselor nici cea mai mică urmă do compăti­
mire nu deşteaptă ştirile însângerate ce vin de 
pe câmpul de luptă, în cari se vorbeşte de mii 
şi mii» de morţi, adevărate hecatombe, în urma 
cărora plâng alte mii şi mii de inimi îndure­
rate ; în spiritul masselor distrugerea unui im­
periu, această alcătuire socială, nu însamnă ni­
mic alt decât sfârşitul unui inamic, a unei bar­
barii, care de secole a trecut în vorbirea popu­
lară ca un proverb : rău ca un turc. 
Şi împins de aceste sentimente, poporul 
din Roma s'a întrunit dumineca trecută !a o 
întrunire, în care oratori vestiţi, au vorbit pen­
tru răsboi, pentru distrugerea Turciei, pentru 
Bulgarii învingători. In aplausele furtunoase ale 
mulţimei, oratorii au demonstrat utilitatea răs-
boiului actual, au lăudat vitejia oştilor bulgă­
reşti, au blamat slăbiciunea trupelor turceşti şi 
toţi au terminat cu bătrânul caton : Turchiam 
delendam esse. 
In opinia publică, marşul victorios al Bul­
garilor spre Constantinopol ia pronorţiuni de 
epopee, iar acţiunea micilor muntenegrini, ia 
proporţii uriaşe. Se laudă peste tot isprăvile 
aliaţilor, şi dacă se vorbeşte mai mult de B c l -
gari şi Muntenegrini, nici partea Sârbilor şi a 
Grecilor nu este neglijată. 
Mai ales Grecul Vre-o patru zile în şir, 
gazetele au publicat cu fel de fel de detalii a-
ceiaş ştire : mirarea pr nţului moştenitor grec 
în Salonic. Căci în Italia t ată lumea este filo-
greeâ Originea înrudită a Romanior cu Grecii 
antici ; influenţa culturală şi artistică ce Roma 
a avut delà vechia Atena; Enea, care a venit 
cu tatăl său în spinare în Italia, toate acestea 
adăogate la politica filo-italiană ce Qrecia a 
avut în ultimii an-, au dispus spiritul public 
italian la un filogrecism foarte mare. Şi de a-
ceea azi, cea mai mică ciocnire greco-turcă, în 
gazetele italiene se preface în grandioasă vic­
torie grecească. 
De altminteri este logic şi este psicholo-
gic ca aşa să fie. 
Şi pe când într'o întrunire publică socia­
liştii şi republicanii vorbeau pe tru utilitatea 
actualului răsboi, în altă întrunire publică, ţ i ­
nută în aceeaş zi în Roma, un grup de socia­
lişti intransigenţi au vorbit unui mai mic nu­
măr de cetăţeni, contra răsboiului. Efectul ace­
stei a doua întruniri a fost mic şi nici nu s'ar 
fi băgat de samă poate, dacă un fapt ciudat nu 
ar fi venit să facă să se vorbească mai mult 
de ea : arestarea la Roma a antiniilitaristu-
lui francez Gustav Hervé. 
Intr'adevăr, G. Hervé fusese invitat la 
Roma să vorbească în întrunirea aceasta contra 
răsboiului, dar d'abea sosit la hotei, un comi­
sar i-s'a prezentat şi 1-a arestat, conducându-1 
iu închisoare. A doua zi a fost eliberat, şi în­
soţit de un agent de poliţie, a fost condus până 
la frontiera franţuzească şi trimis peste graniţă. 
Oricari ar fi dedesubturile acestei arestări 
şi expulzări, un lucru rămâne limpede : opinia 
publică italiană este pentru răsboi, guvernul 
italian respectă şi sprijineşte opinia publică ge­
nerală şi goneşte din ţară pe inoportunul ' care 
ar putea provoca o mişcare contra opiniunei 
generale. 
Un popor, cu un astfel de guvern, tre­
bue să ajungă departe. I. T. Alian. 
„ K Ü M A N U L Duminecă, 24 Noemvrie 1912. 
Cronică din Par is . 
Luropa nu doreşte un răsboi general. — Legea asupra 
cercetării paternităţii. — O altă lege draconică în 
contra tuberculozei. 
Paris, 20 Noemvrie . 
Eăsboiul din Balcani a avut loc, fiindcă el a fost 
ceru t de însăşi popoare le be l igeran te , ale căror gu ­
verne au cedat sub pres iunea na ţ iuni lor respect ive . 
-\l t-fel, un răsboi este cu nepu t in ţă în zilele noas t re . 
P lecând delà -acest adevăr şi pr ivind la act iv i ta tea 
maselor naţ iuni i europene , putem nădăjdui că un con­
flict gene ra l va fi evitat . Orori le răsboiului din Ba l ­
cani sunt depar te de a împinge popoare le la ciocniri 
sanguinare . Amănunte le pe cari le cetim în fiecare zi 
prin z iare , grozavele amănun te ale câmpuri lor de luptă 
şi ale oraşelor asedia te , inspiră popoarelor o îngr i jo-
. raro g ravă şi înfiorată. Grămezi le de mor ţ i şi de r ă ­
niţi, mul ţ imea de holerici din Constant inopole, epui ­
za rea dezas t roasă a micei şi valoroasei a rmate bul ­
ga re , sunt făcute să cuminţească popoarele . In nici o 
ta ră din E u r o p a un răsboi gene ra l nu este dorit . In 
Germania ca şi în F r a n ţ a , în Aus t ro -Ungar i a ca şi în 
Rusia, naţ iuni le dovedesc o sfântă oroare de groazele 
unui eventual răsboi . Şi ele manifes tează în acest sens. 
In fiecare zi, sute de mii de manifes tanţ i îşi expr imă, 
în Germania ca şi în F r a n ţ a , ferma ho tă r î r e pe care 
o au aceste neamur i de a evi ta un inomabil conflict. 
Alaltăieri J e a n J a u r è s a fost ac lamat la Berl in şi de ­
puta tu l ge rman Scheidemann la P a r i s . Şi opinia pu­
blică din ambele t ă r i a ade ra t de da t a aceas ta la r e -
puls iunea expr ima tă de socialişti fa tă de un răsboi 
european posibil. 
D. Raymond Poincaré , în discursul său de acum 
pa t ru zile, a rosti t f raza u rmă toa re care a făcut ocolul 
Europei , unde a căpătat o unanimă aprobare din pa r t ea 
naţ iuni lor . „Un răsboi european — a spus omul de 
stat francez — ar fi o sfidare a runca tă bunului simţ, 
civil izatiunei şi umani tă ţ i i " . 
O sfidare nebună ! Căci ecourile — incompleete — 
ale evenimentelor din Balcani ne înfioară. î nv ingă ­
torii ca şi învinşii au suferit pe rde r i îngroz i toare . P e 
deopar te Bulgar ia , Serb ia şi Grecia, cu a rmate le lor 
r e d u s e la o t re ime din ce fuseseră când au porni t 
lupta, pe de a l ta osmanlii -cu dezas t r e l e lor de pe 
campai de bă ta ie , cu exodul lor de ţ ă ran i înebuni ţ i de 
groază , cu capitala lor bântu i tă de spectrul verzui al 
holerei . în t r 'o s ingură zi, bulgar i i şi-au văzut dec i ­
mată elita t ineretului lor intelectual şi foametea le 
răvăşeş te ţ ă r i şoara . Acesta este până acum bi lanţu l 
răsboiului din Balcani , complicat cu o r e t r o g r a d a r e 
economică din cele mai nenoroci te . Şi acum, să j u d e ­
căm: cari ar fi dezas t re le pr ic inui te de o conf lagraţ iune 
eu ropeană? Ce ar r ezu l t a din ciocnirea formidabilelor 
a rmate franceze, ge rmane , aus t ro -unga re şi ruseşt i , 
a teribilelor flote engleze, ge rmane şi f ranceze? 
Un coşmar! 
— Zilele t recute senatu l francez a votat o lege de 
înal tă impor tan tă socială: aceia a cercetăr i i a supra 
pa te rn i tă ţ i i . 
Câte nu s'au spus si scris până acum relat iv la săr ­
manele fete pe cari sărăcia, împre jură r i l e , l ipsa de 
protectori le-au nenoroci t , făcându-le m a m e ? Câte nu 
s'au spus şi scris despre bieţi i copilaşi născu ţ i d in 
păcat şi cărora soar ta le-a imprimat pe frunte ruş i -
n a r e a şi mizerabi la f rază: „din ta tă n e c u n o s c u t ? " P e 
câte căi Intor tochiate şi piezişe nu i-a pu r t a t f raza a-
ceasta , tn cadrul des şi plin de curse al Socie tă ţ i i ! Şi 
In v reme ce aceşt i fii ai oamenilor, l ipsiţ i de caldele 
bucuri i ale familiei în t impul copilăriei lor, l ipsiţ i de 
nume, îşi cresc cu greu drumul în v ia ţă , căzând de 
rele mai 'multe ori în fundul opac al exis tenţe lor d e 
aventur i , aceia cari ar fi t rebui t să îngr i jească de ei, 
aceia cari i-au pus pe lume se des in te resează com­
plect de v ia ţa lor şi t răesc fără remuşcăr i în sânul 
. .adevărate i" familii pe care au fundat-o, familie în toc­
mită după regul i corecte şi anumite . 
O servi toare t ână ră serveşte în t r 'o casă de b u r -
f hezi bogaţ i . F iu l lor o găseş te pe plac şi binevoieşte 
ş'o seducă. T â n ă r a fată r ămâne însărc ina tă şi s tăpânii 
fi o gonesc, după o lege veche şi cinică, c rea tă de cel 
mai mizerabi l egoism omenesc. Şi copilul care se naş te , 
nu va avea tată , nici nume , de cele mai multe ori nici 
mamă, căci mizer ia le înebuneş te , le dena tu rează pe 
«ceste mame, făcându-le să-şi abandoneze copilul pe 
o marg ine de t rotoar , ori pe piet re le reci ale vre-unei 
biserici . Şi când 'micuţul nu moare de foame şi de frig, 
el este cules de Asis ten ţa publică. 
Ei bine, legea cea nouă asupra cercetăr i i pa te rn i ­
tăţ i i va evita cât se poate mai mult o aşa s tare de lu­
cruri . Femei le cari t răesc în mod ilegitim, cu amanţ i i 
lor, îi pot sili pe aceşt ia s ă recunoască copilul iscat 
din uni rea lor. O scr isoare, o simplă scr isoare din par tea 
bărbatului , scrisă în epoca concepţiei copilului şi care 
desvălueş te re la ţ i i le dintre amant şi amantă , îl obligă 
mai târziu să recunoască ca al său pe copilul care se 
naş te . 
Es te indiscutabil lucru, dată fiind pervers i t a tea ine­
ren tă rasei omeneşt i , că p r ima lege va da loc la abu­
zuri şi şantagi i din pa r t ea femeilor. T reaba bărba ţ i lo r 
să dejoace eu succes aceste abuzur i şi să caute a nu 
lua în sarcina lor pe copii ai căror autori nu sunt în 
rea l i ta te . In orice caz este mai preferabil un astfel de 
şantagiu oribilelor d rame la cari dau naş te re zilnicul 
egoism bărbă tesc , n e p ă s a r e a şi r ăcea la sufletului lor 
faţă de bietele femei seduse şi apoi părăs i te împreună 
cu rodul greşele i lor. 
— Dar dacă opinia publică franceză a primit cu 
mul ţămire noua lege a supra pa tern i tă ţ i i , ea pare p rea 
puţ in dispusă să admită legea menită să res t rângă 
ravagi i le tuberculozei în aceas tă ţ a ră . Şi este de p r e ­
văzut că legea aceas ta nu va fi nici odată sancţ ionată 
de poporul francez. 
E a este, în t r ' adevăr , o lege draconică, menită să 
aducă nea junsur i mult mai g rave , suferinţe mult mai 
numeroase , durer i mult mai sensibile lîn locul unei e-
ventua le micşorări a numărulu i de victime făcute de 
tuberculoză. Propovăduitor i i acestei legi nu cer niti 
mai mult nici mai puţ in decât stigmatizarea si i»-
la rea din societate , nu numai a bolnavilor, dar |i 
persoanelor cu cari t răesc laolaltă. Ar fi barbar şi dţ-
tes ta tul! 
Să ne închipuim că un membru al unei anumite (a-
milii ar fi at ins de nemiloasa boală. Numai decât ru­
de le lui, sau medicul care-1 îngrijeşte ar fi obli;atsi 
denun ţe cazul unei comisiuni sanitare instituită ii 
acest scop. Şi ororile ar ploua: Mai întâi de toate,fa­
miliei bolnavului îi s 'ar impune să anine de uşa locuin­
ţei lor o tabletă menţ ionând existenţa unui tuberculos 
Apoi, bolnavul n 'ar avea voe să între în contact n 
persoane le sănătoase . Lumea s'ar feri de el ca de tu 
ciumat. Aceiaş izolare ar izbi şi pe familia sa. Aşa ci 
v ia ta ar fi cu neput in ţă acestor nefericiţi: ei M 
putea nici măcar să'şi câştige existenţa — căci, cai 
ar fi pat ronul care ar primi în atelierele lor pe m 
contaminat sau pe o rudă de contaminat? Vă las su 
închipuiţ i toate ororile la care ar da naştere acei 
lege imposibilă. 
Că ea nu va trece, aceasta este sigur. Cea dint 
opoziţie ar veni din par tea medicilor cari ar relua 
să d e n u n ţ e , in v i r tu tea secretului profesional, pe i*-
ciontii atinşi de tuberculoză. Şi opinia publică ar refun, 
şi ea să adereze la această lege. Şi nu numai fami­
liile de bolnavi s 'ar împotrivi la aceasta, dar si fuj.' 
Iii le ai căror membri ar fi cu toţii sănătoşi. Căci spii-
ma, repulz iunea , gr i ja la care ar da naştere ronstiii|i 
că cutare om cu care au relaţ iuni ar fi contaminaţi HI 
t răind eu un contaminat , le -ar inspira o nelinişteIt 
care cu bucurie s 'ar lipsi. C.R.B, 
Răsboiul balcanic. 
Tratativele de pace continuă. — Cine's învingătorii delà Cumanovo? — Speranţe de 
pace. — Gen. Kuropaikin ia comanda armatei bulgare delà Ceatalgea. — România si 
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Rusiei. — Asquith despre răsboiu. 
Arad, 23 Noemvrie . 
Pretenţiile exagerate ale Bulgariei faţă de 
Turc ia n 'au putut fi împlinite de aceas ta din 
urmă, din care cauză răsboiul avea să con­
tinue. Bulgaria însă, istovită de puteri şi-a 
schimbat condiţiile de pace şi şi-a trimis 
plenipotenţiarii săi împreună cu ai Greciei 
şi ai Sârbiei la Ceatalgea, unde se va pune la 
cale pacea dori tă de toţi beligeranţii . P e de 
altă pa r te Bulgaria nesimţindirse în s ta re să 
poar te un nou răsboiu şi cu România care 
cere compensaţii, a trimis la Bucureşti pe 
fostul ministru Daneff ca să sondeze terenul. 
Probabi l că în astieD de împrejurări favora­
bile pu tem spera că răsboiul balcanic nu va 
dura nici până la Crăciun, dacă cumva nu se 
va ivi o nouă piedecă la împărţirea prăzii, sau 
dacă Sârbia nu v a voi să ocupe Albania, 
p rovocând un conflict cu monarh ia noa­
s t ră . 
Un răsboi se va sfârşi, dar cine ştie de nu 
va începe un nou răsboi? Cine ştie dacă nu 
vom str iga din nou: la guerre est morte, vive 
la guerre? Din nordul monarhiei se aude un 
zăngăni t înăbuşit de a rme . Rusia mobilizea­
ză, România , ca şi monarhia noas t ră , face 
întinse pregăt i r i militare, iar în Germania , cu 
ocazia întâlnirii moştenitorului nos t ru cu 
împăratul Germaniei , se vo r întâlni şi şefii 
statului major din Germania şi Austr ia . P r e ­
gătirile militare ale monarhiei putem să le sa­
lutăm cu satisfacţie, căci ele sunt menite să 
puie stavilă poftelor nesăţ ioase ale vecinilor 
noştr i . 
Continuarea tratativelor de pace. 
Constantinopol. — Deşi condi ;iunile referi­
toare la armistiţiu au fost respinse iar luptaj 
fost reluată tratativele referitoare la pacea turco-
bulgară vor fi continuate, imediat ce parlamcn-
tarii bulgari vor primi delà cartierul geriet 
nom informaţii, cari vor putea face posibila I 
dficarea condiţiunilor. Guvernul otoman e fa 
hotărît să nu evacueze forturile delà Ceatalgea, 
Sofia. — Agenţia telegrafică bulgară anunţă: 
Guvernul bulgar a autorizat pe Daneff, preşe­
dintele senatului, Ficef, şeful statului maior tn 
delegaţi din partea Bulgariei in chestia co 
nuării tratativelor referitoare la armistiţiu.... 
miţii delegaţi vor pleca la Ceatalgea pentru i 
se pune în legătura cu delegaţii Turciei. Dele­
gaţii sunt însoţiţi de cătră CiapraciM, secre­
tarul cabinetului politic al regelui şi Stâncii 
consilier al ministerului de externe. 
Cine's învingătorii delà Cumanovo? 
Vârşeţ. — Primim următoarea scrisoare: 
„In legătură cu răsboiul din Balmni am sé n 
comunic ceva ce cred că nu este lipsit de ini 
res. Sârbii, cari — după cum se ştie — au cu 
mai mare ură pentru tot ce-i românesc, fărâmi 
un motiv, au început răsboiul din Serbia-veek 
In mândria lor acum nu ştiu ce să mai facă,k 
(iu mers până acolo încât în ziarele lor din i 
grad aţîţă şi Bulgaria contra României. Un a-
devărat paroxism. Dar trebuie să se ştie, cula. 
Sârbii să mulţumească gloria lor de până acum, 
Am avut ocazia să vorbesc cu Sârbi inîeligmi 
cari au rude pe câmpul de răsboi. Delà ei i 
auzit că învingerea Sârbilor a atârnat delà m 
singur moment. Era cât p'aci să ajungă Turci 
in Belgrad. Momentu Ihotărîtor Sârbii au a-l mul­
ţumi Românilor din Serbia. Cazul s'a întămn 
g 
Clădire de păreţi despărţitori 
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mlmwuovo, prima luptă adevărată ce-au a-
mi Sârbii cu Turcii. 
1 Meni serioşi, demni de crezământ cu cari 
10 wrbit, mi-uu spus, că la Cumanuovo, la 
m mu ciocnire, in front erau patru rinduri dese 
I Itninici români din Serbia. Când i-a năpădit 
1 lucid, nu s'u clintit nici unul delà locul său, dar 
Mi JI' rămas morţi la faţa locului. După şirurile 
MweKŞti urmau cele sârbeşti. Când au văzut 
MM, cum cad Romanii, cu sph ( ic de grâu sub 
Mm, aii luat-o la fugă. Dar jandarmeria sârbă 
Mi iE loc asupra larilor pentruca să-i oprească 
Ia fuga. Atunci au sărit in ajutor trupele re-
mcÉate din Belgrad şi fiind şi ele nimicite, au 
Eutins. Atunci Belgradul a îmbrăcat doliul, pen-
mwá i-a pierdut floarea inteligentei. 
1 Twte gazetele au descris lupta, ca şi când 
Mwdiatla început ar fi intrat în foc cei din Bel­
ind .câtă vreme nu-i adevărat, pentruca intui 
mmcâzut toti Românii din front în patru rinduri 
*kse. Iar despre fuga trupelor sârbeşti tac toate 
minele tăcerea mormântului. 
Abnegauunea Românilor i-u însufleţit pe 
I Mii din garnizoana Belgradului, ca să nu fu-
! isi ei, ci sà intre in foc, să dea piept cu Turcii 
I m au mai rămas. 
Rudeniile voinicilor sârbi, cari au fost la Cu-
I maovo, spun, că dacă nu erau cele patru şire 
I it Români acolo ca o stâncă, azi Turcul poate 
lira in Belgrad, pentruca toti ar fi luat-o la 
mi..' Cor. 
I Luptele delà Ceatalgea. 
Consta/!ti//opol. Asupra luptei delà Cea-
laigease anunţă următoarele: Coloana de sud 
I a armatei bulgare a angajat o luptă cu flota 
I tó după care bulgarii a reuşit să ocupe 
! Buiprncekmedje. Lupta a reînceput dimineaţa 
I ji turcii au reuşit să forţeze pe bulgari să-şi 
I părăsească poziţiile ocupate. Bulgarii au încer-
! cat un nou atac la Plaja, au fost însă respinşi, 
lin acelaşi timp artileria bulgară a deschis un 
I foc vident la nord spre Dercos, au fost însă 
respinşi şi de aci. O ultimă încercare au făcut 
bulgarii la tlademkioi. Mai multe granate au 
căzut în această localitate, însă fără a face 
stricăciuni. Toate încercările bulgarilor au 
eşuat. Dacă armata turcă va mai putea rezista 
tó două zile atunci toate încercările bulgari­
lor de a rupe linia delà Ceataldja vor fi zadar­
nice. Bulgarii sunt nevoiţi să înceapă un ase­
diu in toată regula. Preparativele artileriei bul­
gare vor dura încă 4—5 zile. 
• 
Sofia. — Semioficiosul „Mir" spune într'un 
primarticol. că holera nu poate să împiedece 
înaintarea Bulgarilor; Turcii vor fi alun­
ei definitiv din Europa. 
Speranţe de pace. 
Sofia. — In cercurile conducătoare bulgare 
[se manifestă un deosebit optimist în ceeace 
priveşte încheierea păcei. Se asigură că în 
cordiţiunile pe cari le-a pus Bulgaria în numele 
ei si a statelor aliate nu este nimic exagerat 
$i apoi, în cursul tratativelor, se vor putea in­
troduce modificări cari să înlesnească o cât 
mai grabnică încheiere a păcei. 
Este foarte posibil deci ca în curând ostili­
tăţile să înceteze. 
• 
Viena.. — (Telegramă delà coresp. nostru.) 
Dintr'o convorbire foarte importantă avută cu 
im înalt personaj politic, care s'a întors zilele 
aceste din Sofia, corespondentul D-voastre a 
ELEV AT PAR I 
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primit informaţia că în sufletul poporului bul­
gar, cu toate victoriile repurtate de armata sa, 
se petrece o mare schimbare, care numai op­
timistă nu poate fi •numită. însufleţirea pentru 
răsboi a dispărut, făcând loc unei judecăţi mai 
reci, mai reale. La aceasta a contribuit în mare 
măsură împrejurarea că pierderile armatei bul­
gare sunt enorm de mari în raport cu numărul 
întregei armate, ceeace a făcut o impresie foar­
te deprimată asupra opiniei publice bulgăreşti. 
P e de altă parte lumea se 'ntreabă dacă fructul 
victoriilor bulgare sunt vrednice de jertfele a-
duse. Toţi încep a-şi da seama că diferenţele 
dintre Bulgaria şi Turcia n'au fost de aşa na­
tură ca să nu poată fi aplanate pe cale pacinică. 
Desfăşurarea evenimentelor din Balcani nar 
fi adus Bulgariei cu timpul şi aşa o sporire a 
teritoriului pe care 1-a ocupat cu armele, i-ar 
fi căzut ca un fruct copt în poală. Ministerul 
Gheşov d. e. a fost mai degrabă turcofil decât 
antiturc. Hotărârea de a intra în confederaţia 
balcanică şi de a declara răsboi este opera re ­
gelui Ferdinand care a lucrat la îndemnul Ru­
siei. Din cauza alianţei cu Sârbia Bulgaria se 
vede silită să renunţe la o parte însemnată din 
Macedonia, care-i locuită în majoritate de Bul­
gari, lăsând-o acum .în posesiunea Sârbiei, 
ceeace implică în sine un foarte probabil con­
flict între aceste două popoare. Din această 
schimbare a opiniei publice bulgare se poate 
conchide că Sârbia, în cazul unui conflict cu 
Austria, nu poate conta la ajutorul Bulgariei. 
De aici vine şi moderarea actuală a Sârbilor, 
cari, de altfel se bucură de protecţia Rusiei, 
ceeace nu se poate spune însă şi de Bulgaria. 
Generalul Kuropatkin ia comanda 
armatei bulgare delà Ceatalgea. 
Constautinopol. — Circulă svonul că gene­
ralul rus Kuropatkin a sosit în cartierul gene­
ral bulgar, urmând a lua comanda armatei bul­
gare delà Ceatalgea. 
România şl Bulgaria. 
Viena. — In delegaţiunea austriacă profeso­
rul Masaryk înfăţişează în modul următor che­
stiunea româno-bulgară: 
Problema româno-bulgară este foarte spi­
noasă căci dacă ar isbucni un răsboi între cele 
două regate, Rusia ar avea prilej să intervină 
fără să se ocupe de tripla alianţă. Ceea ce ar fi 
foarte primejdios pentru Austria. 
* 
Paris. — Corespondentul din Bucureşti al 
ziarului „Le Temps" scrie: 
Se spune că guvernul bulgar ar fi dispus să 
dea Silistra României dar ar voi m această ce­
siune să aibă loc în urma unei conferinţe euro­
pene ca să nu existe opinie publică bulgară care 
e ostilă ori cărei pierderi teritoriale, în urma 
unui răsboi victorios. Aceste ştiri le dau sub 
toată rezerva. 
* 
Paris. — Corespondentul din Petersburg al 
aceluiaş ziar telegrafiază: 
E sigur că revendicările româneşti cari pri­
vesc rectificarea frontierei româno-bulgară vor 
fi rezolvite în mod favorabil pentru amândouă 
părţile. Românii, se spune, nu vor inzista să o-
cupe o parte din teritorul bulgar căci aceasta nu 
ar fi pentru ei o amelioratiune din punct de ve­
dere strategic. Dimpotrivă, aceasta ar fi pentru 
ei punctul de plecare pentru noui complicaţiuni 
cari ar crea un iredentism în Dobrogea. 
Frankfurt. — Un ministru bulgar, a declarat 
corespondentului lui „Frankfurter Zeitung" cu 
privire la cererile României, cele ce urmează: 
.Până acum România nu ne-a comunicat nimic 
privitor la cererile sale. Se vorbeşte numai 
despre o îndreptare a frontierei colţuoase delà 
Silistra spre est.. De ruperi de teritoriu nu poa­
te fi vorba. In schimb suntem gata să dăm în 
orice chip şi mod toate garanţiile cerute de Ro­
mânia pentru a asigura durabil interesele sale 
din Dobrogea sau de altfel. Vroim să mergem 
şi mai departe şi să creăm condiţiuni pentru o 
alianţă durabilă cu România". 
Lupta delà Alessio. 
Rjeka. — Răniţii transportaţi aci povestesc 
despre lupta de Luni delà Alessio că turcii au 
fost bătuţi şi ar fi pierdut 600 de morţi şi ră­
niţi. Muntenegrinii au avut 6 morţi şi 82 răniţi. 
Tezaurul de răsboi al duşmanului a fost captu­
rat : s'au găsit 100.000 de coroane austriace. 8 
soldaţi au fost făcuţi prizonieri. 
Oraşul Scutari nu se predă. 
Cetinje. — Comandantul garnizoanei din 
Scutari, Essad paşa, a comunicat regelui Ni-
chita că nu va preda oraşul nici chiar în urma 
unui ordin din Constantinopole. Essad paşa a 
declarat că e hotărât să continue răsboiul. 
Tratativele româno-bulgare. 
Sofia. — Guvernul bulgar a început trata­
tive oficiale cu guvernul român. însărcinatul 
guvernului bulgar din Sofia a şi plecat la Bu­
cureşti pentru a afla dorinţele guvernului ro­
mân. 
Cu ocazia vizitei lui Dancii ia Budapesta, 
contele Berchtold i-a comunicat în linii gene­
rale dorinţele României cu privire la rectifica­
rea graniţei. Cu această ocazie contele Berch­
told a spus că dorinţele României sunt pe de­
plin justificate. In urma raportului lui Danei?, 
regele Ferdinand s'a decis să trimeată un dele­
gat la Bucureşti. Acum câteva zile o rudă a 
regelui Ferdinand a conferit cu regele Carol 
al României asupra dorinţelor guvernului ro­
mân. 
Cabinetul Gheşoff nu s'a pronunţat până 
acum asupra pretenţiilor României. 
Sunt speranţe că o înţelegere în această 
chestie nu va întâmpina greutăţi. 
Ravagiile holerei. 
Constautinopol. — Holera ia proporţii în­
grijitoare la Stefano. Hotelurile din Pera sunt 
pline de refugiaţi. Numărul mateloţilor puteri­
lor debarcaţi la Constantinopol este următorul: 
Austria 180, Franţa 400, Rusia 600, Anglia 750, 
Germania 360, Spania 120, Italia 300, Româ­
nia 50, Olanda 50. 
Belgrad. — Printre prizonierii albanezi din 
Belgrad s'au ivit mai multe cazuri de holeră. 
Sârbii şi drepturile consulilor. 
Viena. — Cu privire la hotărîrea luată de 
guvernul sârbesc privitor la consulii străini a-
flători pe teritoriile ocupate de sârbi, „Poli­
tische Corespondenz" află din Belgrad că li­
bertatea de mişcare ce fusese restrânsă până 
aci de cătră autorităţile militare a fost din nou 
concedată consulilor dar drepturile consulilor 
având de bază capitulaţiunile existente în Tur­
cia, r ămân desfiinţate şi pe viitor. 
Atitudinea Rusiei. 
Berlin. — Corespondentul ziarului din P e ­
tersburg al ziarului „Vossische Zeitung" tele-
grafiază: Soldaţii, cari între împrejurări nor­
male ar fi trebuit să fie concediaţi pe la înce-
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putui lui Noemvrie, deşi terminal de concediare 
e 14 Ianuarie, de prezent ministerul de răsboi 
îi va reţine încă în serviciu. E vorba de 400,000 
oameni, cari, dacă sunt reţinuţi încă în ser­
viciu, nu înseamnă că se va urca efectivul 
armatei ruseşti, deoarece recruţii deabia in­
traţi în serviciu nu sunt luaţi îndată în contin­
gentul soldaţilor instruati. Concentrări de fapt 
s'au făcut, dar numai în măsură mică şi pre­
gătiri militare s'au făcut numai într 'atâta că în 
cercurile militare de sud-est au fost adunate 
cantităţi mari de muniţiune şi alimente um-
plându-se toate magazinele. 
Victorie bulgară.. 
Sofia. — Agenţia telegrafică bulgară a-
nunţă: Bulgarii au ocupat ieri Mal gara şi De-
deagaci. 
Jum-turci persecutaţi. 
Constantinopol. — Au fost arestaţi ffoştii 
miniştri juni-turci Hadsi Aii, Nedsim Eddin 
Kaladasian, fostul guvemor din Ismidi Kiazim 
şi fostul secretar general al senatului şi fost 
preşedinte al clubului june-turc din Smirna, 
Mustak. Fostului ministru Talaat i-a succes să 
evadeze. 
Vase de răsboi ruseşti în Constan­
tinopol. 
Odesa. — Vapoarele „Petersburg" şi „Vo-
rones" aparţinătoare flotei voluntare ruseşti 
la ordinul primit din Petersburg fac pregătiri a 
pleca la Constantinopol şi a se pune la dispo­
ziţia ambasadei ruseşti de acolo. 
Asquith despre răsboi. 
Londra,. — Primul ministru Asquit a ţinut un 
discurs la Nottingham, declarînd, între altele, 
următoarele: 
Atitudinea tării noastre şi a celorlalte mari pu­
teri — după cât sunt eu informat — nu s'a schim­
bat. Ne străduim să împiedecăm vărsarea de 
sânge şi mai departe între părţile beligerante şi 
mai mult terenul unui eventual conflict. Pentru 
mai mult terenul unui eventual conflict. Pentr 
aceasta îşi dau silinţa şi celelalte puteri. 
Sofia. — Agenţia telegrafică bulgară anunţă: 
Bulgarii au ocupat ieri Malgara şi Dedeagaci. 
Moştenitorul Francise Ferdinand la 
Berlin. 
— întrevederile din capitala Germaniei. — 
Moştenitorul austro-ungar, Francise Ferdi­
nand a sosit ieri la Berlin, unde va petrece mai 
multe zile ca oaspele împăratului Wihelm II. 
Vizita aceasta e de cea mai mare importanţă 
politică şi în consecinţă e urmărită cu tot inte­
resul de lumea diplomatică a Europei. Moşte­
nitorul va avea mai multe întrevederi cu îm­
păratul Wilhelm, cu cancelarul german şi cu 
alţi conducători politici şi militari din Germa­
nia. Aşa că scopul călătoriei sale în nici un caz 
nu e o simplă vânătoare cum s'a spus în mod 
oficios, ci e clar că la întrevederile acestea se 
vor lămuri chestiuni de cea mai mare impor­
tanţă pentru raporturile Germaniei cu monar­
hia noastră. 
Trenul moştenitorului a sosit lia Ber'lin ieri 
la orele 10 şi 20 m. a. m. La gară 1-a primit 
însuş împăratul Wilhelm, însoţit de o aleasă 
suită în frunte cu mareşalul Kassel şi cancela­
rul Bethmann Holiweg. La orele 11 clironomul 
a azistat la depunerea jurământului din par tea 
recruţilor şi apoi la dejunul imperial. După a-
miazi la ora 2 împăratul Wilhelm şi moşteni­
torul Francise Ferdinand, dimpreună cu în­
treaga suită, au luat trenul spre Springe, unde 
s'a aranjat o frumoasă vânătoare . 
Presa germană scrie şi comentează pe pa­
gini întregi vizita moştenitorului nostru la Ber­
lin, retace însă la ordin mai înalt, se vede, — 
momentul cel mai însemnat împreunat cu a-
eeastă vizită: călătoria la Berlin a şefului sta­
tului nostru major, Scheuma, şi întrevederile 
lui dese cu înaltele personalităţi politice şi mi­
litare ale Germaniei. Fără multe explicaţii, vom 
înţelege că cu acest prilej generalul Schemua 
a trebuit să se întâlnească cu generalul Moltke, 
cu care a avut o lungă întrevedere. Evident că 
amănuntele acestei întrevederi n'au putut ieşi 
în publicitate, dar toată lumea ştie că obiectul 
convorbirei nu 1-a putut forma, decât compli­
caţia internaţională, prin care trece întreagă 
Europa î:n momentele de faţă. 
Rusia face de două săptămâni pregătiri mi­
litaire pe scară întinsă, concentrând trupe la 
hotarele delà sud şi sud-vest. Şi chiar dacă 
aceste pregătiri ar avea numai caracter de­
monstrativ, ele nu pot fi îndreptate decât în 
contra monarhiei austro-ungare şi prin u rmare 
şi în contra Triplei Alianţe. Intevederile din 
Berlin au ca scop deci consolidarea alianţei 
triple în faţa ameninţărilor colosului delà 
Nord. 
C R O N I C A Ş C O L A R A 
Adunare învăţătorească. 
— Corespondenţă specială, — 
Despărţământul Bia-Sânmărtin al „Reu­
niunii învăţătordor gr.-cat." din arhidieceză şi-a 
ţinut adunarea generală de toamnă la 19 Nov. 
st. n. în fruntaşa comună săsească Jidvei. 
De când în fruntea acestui despărţământ 
a ajuns neobositul învăţător Demetriu L. To-
doran, în rândurile învăţătorimei din aceste 
tracte se observă o nouă viaţă. 
Se remarcă şi de data aceasta interesul 
viu al învăţătorilor, căci s'au prezentat în nu­
măr aproape complet. 
După terminarea punctelor din program, 
s'a încins o vie discuţie asupra temei : „Cum 
s'ar putea propune mai cu succes limba ro­
mână în şcoliie poporale". Cu mare bucurie am 
ascultat expunerile instructive ale valorosului 
nostru confrate Torna Cociş. Se întreprinde o 
nouă colectă între cei prezenţi în favorul orfe­
linatului încasându-se 14 cor. Astfel suma to­
tală colectată de acest despărţământ e peste 
200 cor. 
Cu mare mulţumire sufletească pot afirma, 
că învăţătorimea acestui despărţământ, conştie 
de chemarea sa impusă de interesele neamului, 
în zbuciumul de a afla mijloacele pentru satis­
facerea îndatoririlor multiple, a întâlnit un bun 
părinte şi un sincer şi iscusit tovarăş de drum 
în persoana domnului protopop Iosif Lita. 
S'a constatat şi de data aceasta faptul că 
nici la adunarea aceasta preoţimea acestor tracte 
n'a luat parte, dovedind astfel puţinul interes 
ce are faţă de chestiunile şcoalei, cari totodată 
sunt chestiunile de viaţă ale neamului. 
Dorim alte perspective ! 
Vasile Abuşianu, 
învăţător. 
— „Românul" se găseşte 
de vânzare la chioşcul de ziare 
delà gara căilor ferate a statului 
(Staatabahnhof) din Viena. 
IN FORMAŢIUNI 
Arad, 23 Noemvrie 1912. 
„Numai una". 
Duminecă noaptea , cu ocazia serbărilor din Arad, 
în vas ta sală delà „Crucea albă", după pauza tea 
mare , lumea lărmuia în ju ru l meselor pline, un ne­
as t âmpăra t avânt de t inere ţe şi de voie bună se si* 
tea în toată încăperea ceea care Vuia de sutele de gla-
suri , de clinchetele de paha re , de glumele însoţite de 
r îsete şi de s t r igăte le chelneri lor grăbiţi. Numai I 
masă dintr 'un colt al sălii se auzia plânsul înăbuşit al 
unei vioare , în tovărăş i t de gemetele unei gurdune. ti 
masa ceea, încunjurat de vre-o câţiva oaspeţi, s 
„maes t ru l ' ' şi ascul ta î ngândura t „Doina lui Stroesru. 
L a ce se gând ia? Nu ştim, însă părea că se simte 
străin în mijlocul acestei lumi vesele, care se sâmfia 
numai la dans şi la d is t rac ţ ie . Atunci din toată la» 
aceea de g lasur i felurite, din tot zgomotul acela I 
fuz de farfurii izbite, de sticle şi de butelii desfundaţi 
se despr inseră încetişor acorduri le unui cântec duios 
care p ă r e a că vine d in mari depăr tăr i , ca nişte glasuri 
ale t inare ţe i depăr ta te , şi valuri le cântecului, care SE 
desluş ia mereu, începură să plutească pe deasupra oas­
peţi lor veseli, şter,gându-le zâmbetele de pe buze SJ 
vesel ia din privir i , şi a junseră şi la masa la care şe­
dea „maes t ru l " : 
„Pe uimeri pletele-i curg râu, 
Mlădie ca un spic de grâu"... . 
Cu ochii în roura ţ i maes t ru l asculta poezia sa. 
par te din povestea t inereţ i i sale trecute, iar publica 
care până atunci nu-1 observase că se află in sal 
în toarse deodată priviri le pline de căldură şi de dra­
goste spre dânsul , spre autorul „Duşmancelor", al „Nun-
tei Zamfirei" şi al „Morţii lui Fu lger" , şi privirile a-
cestea-J învălui ră ca 'n t r 'o mreajă de nemărginită iu­
bire şi admira ţ ie , pe el, care ne-a desfătat tinerelele, 
pe ale cărui versur i am plâns şi am râs atâţia şi de a-
tâ tea ori. Cântecul se potoli, iar în sală se făcu un mo­
ment linişte.... o linişte care p remerge furtuuei, cari 
ca o furtună de sute d e glasur i , de aclamaţii frenetice, 
de ovaţii de simpatie se ridică la adresa maestrului, 
care uluit, surpr ins de manifes ta ţ ia aceasta neaşteptata 
se r idicase în picioare şi aş tepta cu pocalul în mână ca 
să se potolească lanma, da r l a r m a p ă r e a că n'are să mai 
înceteze . „Vă mul ţumesc din inimă pentru dragostea 
ce mi-o a ră ta ţ i . V 'aş vorbi mai mult, dar sunt în ţari 
s t ră ină , şi nu po t !" Atâta a putut vorbi. Dar s'a înşelat, 
nu era în tară s t ră ină . I-o spuneau ovaţiile cele vifo­
roase , i-o dovedeau bat is te le ce fluturau, i-o mărturi­
sea mul ţ imea aceea, care d e pat ru ori se sculase în pi­
cioare şi-1 ac lama ca cuprinsă de o frenezie nebună, i-o 
măr tur i sea acea manifes ta ţ ie de dragoste , spontană, de 
care numai puţini au par te în v ia ţa lor. A trebuit SI 
t reacă multă v reme până ce s'a potolit furtuna ceea de 
glasuri , până s'a liniştit mulţ imea oaspeţilor şi S'au 
stâns ult imele acorduri din „Numai una".... 
Obscurantism şi progres. 
Cât de neschimbată e totuşi s tarea de lucruri in 
omenirea noas t ră , cu toate t ransformări le aparente la 
cari suntem supuş i . Reflexia aceasta mi s'a impus ca 
vigoare , cetind statist ica accidentelor de automobile 
cari au loc la Pa r i s . Cifrele sunt de o elocvenţă atroce, 
Aruncaţ i , vă rog, o privire .asupra tabloului statis­
tic de mai jos. El vă va indica, după cum am spui, 
accidentele surveni te înt re anii 1901 şi 1911 în oraşul 
nostru : 
Anii Morţi Răni ţ i Totaluri 
1901 95 13.127 13.222 
1902 122 13.258 13.38Ü 
1903 134 14.401 14.535 
1904 127 13.842 13.969 
1905 149 15.411 15.560 
1906 182 16.082 16.264 
1907 225 16.765 16.990 
1908 234 19.496 19.730 
1909 229 18.854 19.083 
„Sa nu vinzi seump, dar sà t,argu«şti Ieftin". 
Acesta este secretul succesului nostru. 
Cui îi trebuiesc dar 
m o b i l e frumoase, ieftine 
s i b u n e Se 223-100 
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Chiar în interesul lui propriu. 
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Vânzare în rate fără ridioare de preţ. 
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NICOLAE GOGOL 
Suflete moarte 
( R O M A N ) 
— D nu are — 
Trad. de Senlot 
Şi el cu mâna lui Costanjoglo nu pachet de bi­
lete de bancă murdari, care îl scoase diu sân ; Co­
stanjoglo luă pachetul şi îl trecu, foarte rece şi 
; M a număra, într 'unul din buzunarele pulpa-
aei surtucului său. 
„Hm! făcu foarte încet Cicicof ; ăsta se poartă 
rabiletele ide bancă oa cu o basma!" 
Costanjoglo, peste un moment, se arătă în 
pragul salonului. Cicikof fu isbit şi mai mult, 
raandu-l deaproape, de pârleala feţei lui, de ex­
presia "vie a căutăturei sale îşi de un -colorit al fe­
in propriu celor născuţi în ţări de . sud. El nu 
I ui de origine rusească ; singur nu ştia de unde 
[uniseră străinii lui, şi se sinchisea prea puţin de 
Itrborele lui gennealogic, judecând că posesiunea 
jţrobelor nu face niciodată costul cercetării, şi 
[iatari documente nu sunt de nici un folas în 
ţronomie. Se .socotea ca Eus şi încă bun Rus, 
l fui într'atâta că în materie de limbă, el nu ştia 
(cât ruseşte. 
Platonf prezentă pe Cicikof, iar acesta avu 
it îndată îmbrăţişarea de bun venit. 
„Dragă Constantin, vei şti că, spre a-mi alunga 
l tristeţea mea fără cauză, ori, de voieşti, ipocon-
liriamea, zise Platonof, am kotărît să străbat mai 
pite guvernamente. Şi iată tocmai Pavel Ivano­
va care mi-a propus să-1 însoţesc, în ideea pe ca-
|re o are că acesta mi-ar face bine. 
— Minunat! zise Costanjoglo... 
Apoi adresandu-.se politicos lui Cicikof el a-
iogă: 
„Şi unde socotiţi să mergeţi mai întâi ? 
- Vă voiu mărturisi, zise Cicikof înclinând 
I Î I graţiozitate"capul pe umărul drept şi mângă-
I ini braţul fotoliului, că acuma călătoresc nu atât 
Ipentru afacerile mele ori pentru plăcerile mele 
lit pentru a îndatora pe o altă persoană pe care 
hi vad un inconvenient s'o numesc aici. E gene-
nlil Betrişef, un om excelent, care e pentru mi-
IK, aşi putea zice, mai mult decât un prieten, şi 
aie m'a rugat să merg în locul lui să cercetez 
I pi câţiva din rubedeniile sale. P e de altă parte 
(tgăsesc în această plăcere şi un avantaj într 'un 
bas oarecare :fără să mai vorbesc de punctul de 
lidere igienic de evita inconvenientele unei vieţi 
I prea sedentare, eu susţin că lumea este, după 
[îteape care o recomandă biserica, cartea conţi-lund jtiinţa pe care face s'o studieze omul te-
[Minic ji prin practică. 
e bine să meargă cineva puţin prin 
M A cerceteze prin sine însuşi căteva colţuri 
iMmnoscute. 
-Observaţia d-voastră e de o perfectă justeţă; 
liftroeti prin sine însuşi colţurile acestea şi al­
lé, ASTA-i în adevăr îşi... veritabilul un lucru 
LINTE bun; cineva trebuie... să meargă să vadă 
jînirile acestea pe cari, fără a le deplasa nu 
LIE fi văzut, să întâlnească oameni retraşi de 
I«, pe cari nu i-ai fi întâlnit măcar aiurea ; şi 
|BEA convorbirea cu ei valorează grămezi mari 
I nr. Astăzi, spre pildă, n'ma eu unul din no-
ele nepreţuite, aceea de a recurge la d-voa-
W, prea stimatul meu Constantin Feodorovici... 
«tmiţi-mă, stingeţi setea pe care o am pentru 
site adevăr interesant; voiu culege dulcile voa-
f Be cuvinte ca mana cerească. 
Să vă instruesc pe d-voastră! cum asta, şi 
í ce! zise Con stan joglo cu uimire mare; eu 
[ « M un dascăl prea slab, eu care am primit o edu-
i de două parale. 
- Invaţa-mă înţelepciunea, prea onoratul 
w, înţelepciunea. înţelepciunea care constă e-
pţial, în Eusia, în marea artă de a mania, cum 
jiei d-ta, căruia economiei rurale, arta de a ame-
fmnn domeniu trăgând dintr'însul un venit 
jiipr, artade a crea prin inteligenţa sa o avere 
lai imaginară, ci reală, împlinindu-tşi prin însăşi 
jîţta datoriile sale de cetăţean, şi meritând ast-
irespectele compatrioţilor săi. 
ă vă spun tot ce e de făcut... Rămâneţi 
e ziua întreagă la mine, vă voi arăta tot ce e 
şi TÎ voi aplica tot ce veţi voi, zise «1 
€up£t# privi n EOMPATMŢS pe Cieik*f !» e&r» «re­
dea a zări oarecari dispoziţii fericite. Veţi vedea 
cât e de smplu totul, veţi recunoaşte că nu-i aci 
mare înţelepciune, nici ştiinţă adâncă. 
— Da, da, rămâneţi, zise doamna; şi adresân-
du-se fratelui său, ea adaogă: „Nu te las să pleci 
mâne. Nime nu vă zoreşte... aşa dar, rămâi, s'a 
hotărît. 
— Eu mă pun cu totul la dispoziţia lui Pavel 
Ivanovici. 
— Voiu rămânea cu foarte mare plăcere; nu­
mai cât că am de văzut, tocmai pe aici prin îm­
prejurimii cred, pe o rudă, a generalului Betri­
şef, pe un anume colonel Kochkaref. 
— Kochkaref? ei da, e nebun! 
— Tocmai ; n'aş merge eu de altfel cât despre 
mine; dar asta ar însemna să neîndatorez pe 
general, care-i un prieten intim vedeţi d-voastră, 
şi faţă de cari am oarecari mici îndatoriri. 
— Ei bine, ştiţi oe-i de făcut? Costanjoglo; 
duceţi-vă, nu-i zece verste de aici ; caleaşca mea e 
prinsă gata sub şopron ; dacă plecaţi acuma chiar, 
sunteţi înapoi pe vremea ceaiului. 
— O minunată idee! strigă Cicikof prinzân-
du-işi capela, şi, fără alta ceremonie, el se repezi 
în curte. 
Nu era vorba decât de o excursie de câteva 
ore, căci nu te opreşti de fel în faţa unui nebun, 
când eşti preocupat cu totul de grija să studiezi 
înţelepciunea. 
(Va urma.) 
N o u t ă ţ i l i t e r a r e . 
— Editura „Librăriei Nationale S. Bornemisa. — 
„Librăria Naţională" S. Bornemisa a înce­
put, pe lângă mari jertfe materiale, să publice 
o serie de scrieri alese, menite a pătrunde In 
casele româneşti ca aevea cărţi sănătoase şi 
de-o incontestabilă valoare literară. Din aceste 
scrieri, pe cari le recomandăm cu toată dra­
gostea publicului românesc, până acum au apă­
rut următoarele: 
1. Ioan Agârbiceanu: Schite şi povestiri. Preţul co­
roane 2.—. Acesta e cel mai nou şi cel mai ales vo­
lum al puterniculu i p roza tor a rde lean , care a împo­
dobit până acum cu a tâ tea volume de va loare l i t e ra ­
tu ra noas t r ă . Domnul Ion Agârb iceanu e de al tcum în 
des tu l de cunoscut publicului nos t ru , ca să ma i fie 
nevoie să a t r agem deosebit l ua r ea aminte a publicului 
a supra oricărei căr ţ i a sa . E azi cel mai cetit scriitor 
a rde lean a tâ t în România cât şi în Ardeal , căruia i-a 
succes în u rma mare lu i său ta len t să fie pre tu t indeni 
recunoscut şi aprec ia t . Volumul „Schi te ?i povest i r i" , 
care a re pes te 300 de pagini , mai a r e însă o m a r e 
ca l i ta te : e cel dintâiu volum al autorului , în care s 'a 
publicat cele mai succese p iese l i t e ra re , a lese de în-
suş autorul . O par te din bucă ţ i le din volum .sunt a-
proape absolut necunoscute publicului nos t ru , fiind ele 
publ icate pen t ru p r imaoară în „Via ta Românească" , care 
e opri tă a t rece g r a n i ţ a tăr i i noas t r e . 
2. Liviu Rebreanu: Frământări. Preţul cor. 1.50. 
Autorul acestui volum e un ta lenta t scrii tor din g e n e ­
r a ţ i a mai nouă, de origine din Ardea l , care a t recut 
în România , publicând scrierile sale mai ales în „Via­
ta R o m â n e a s c ă " şi în alte revis te de seamă de dincolo. 
E mult aprec ia t mai ales în u r m a talentului său, care-1 
ajută să a ş t ea rnă pe hâr t i e s tăr i sufletşti gre le şi să 
dea personage lor în to tdeauna o eoloare boga tă şi n i ­
meri tă . Subiectele şi le a lege mai ale» din s t ra tu l de 
jos a l societăţi i şi aduce îna in tea noas t ră t ipur i delà 
ta ră , figuri mărun te d in-v ia ta oraşe lor : pe „golani i" , în 
cari condeiul lui subtil află în to tdeauna ceva de poe t i ­
zat şi de zugrăvi t . Volumul „F rămân tă r i " , e cel dintâi 
volum al autorului , pe care „Libră r i a Na ţ iona lă" S. 
Bornemisa 1-a edat ou toată năde jdea , că publicul 
nost ru va $ti să aprec ieze şi să încura jeze pe un ta­
l en ta t scriitor t ânăr , aşa după cum o fac aceas ta şi a l te 
popoare culte din Apus. 
3. Victor Eftimiu: Poemele Singurătăţii. Preţul 2 
coroane. Autorul ne în t recu te i p iese „ Inş i ră - te m ă r g ă ­
r i t e " ne dă sub ti t lula aceas ta un elegant volum de 
poezii, scrise în t r 'o formă din cele ma i succese şi în­
tr 'o l imbă uşooară , cum delà Vasi le Alexandr i încoace 
nu s 'a p r e a scris. In l i r ismul dulce alui Victor Eftimiu 
se îmbracă într 'o a leasă ha ină l i t e ra ră cele mai subtile 
sent imente , cari au o notă p r o p r i e : duioşia subtilă şi o 
formă poet ică d in cele mai sonore. Astăzi Victor Eftimiu 
e umul dintre autiali scriitori forieiţi, «Ic săru ta scrieri 
sunt, mai a les în România , cele mai gus ta te şi mai cu 
drag ceti te. P e n t r u noi e o mândr i e , că au to ru l ac t i ­
v i ta tea l i t e ra ră şi-a început-o la noi în Ardea l , sub 
mâna conducătoare a lui Octavian Goga, în „Ţa ra 
Noast ră" . , 
4. Alexandru Ciura: Amintiri. Preţul cor. 1.60. Cel 
mai g ingaş p roza to r al nostru din Ardeal , ne dă 
în volumul aces ta un şir î n t r eg din dulcele şi duioasele 
sale amint i r i d in copilărie, despre oameni şi locuri din 
ţ a r a moţilor. Scr ise într 'o l imbă a leasă ş i pl ină de poe­
zie, ele p rocură în clipe de rapaos cele mai p lăcute 
momente sufletului , care caută tn t r ' adevă r p lăcere şi dis­
t rac ţ ie în căr ţ i . Volumul dlui Alexandru Ciura la apa ­
r i ţ ie a fost sa luta t de „Via t a Românească" , şi de toate 
revis te le , cari s 'au ocupat de el, cu cele mai călduroase 
vorbe, ca cea mai de seamă nou ta te l i t e ra ră . 
5. „Almanahul scriitorilor delà noi". Preţul cor. 1.60. 
Această carte în felul ei e o mică is tor ie l i t e ra ră a tu tu ro r 
scrii torilor a rde len i azi în v i a t ' . Cupr inde fotografia, 
biografia şi date le bibliografice alor 46 d e scrii tori n ă s ­
cuţi în Ardea l şi o buca tă l i t e ra ră inedi tă de-a fiecăruia 
din aceş t i scrii tori . Ca o i lus t ra re a în t rege i noas t r e 
vieţ i l i t e ra re , la u rmă d ă în faximil capul tu turor z ia­
relor şi rev is te lor româneş t i delà noi, şi pe scurt is to­
ricul aces to ra delà înf i inţare , re levând la foile politice 
şi pedepse le ce-au avut să le îndure aces t ea pen t ru 
lup ta lor pe te renul poli t icei na t iona le . . 
6. Ermil Borcea: Versuri fluşturate. Preţul 60 bani. 
Domnul Ermi l Borcea e az i s ingurul nos t ru umoris t de 
seamă care ca redac to r al revis te i umoris t ice „Bobâr-
naci i" , dă dovezi de un talent umorist ic plin d e ve rvă . 
Volumul „Versur i f luş tura ia" ane pagin i iraaorisffieo 
p u n e de spirit , eari fff prooură a d e v ă r a t ă placera w-
t îndu- le . 
7. „Cele mai frumoase''. Preţul 60 bani. E un dră­
gălaş volum de poezi i popora le a ran ja t cu multă în­
gri j i re , care mer i t ă să s tea pe masa oricărui intel i ­
gent , care află farmec în versur i le dulci şi fermecă­
toare a le poporului nos t ru . Poezi i le sunt împăr ţ i t a 
după felul lor de-a f i : d e dor , d e dragos te , de ja le , da 
băta ie de joc, cătăneşt i , b lăs tămur i etc . 
— Tot în editura „Librăriei Naţionale" S. 
Bornemisa au mai apărut două tablouri naţio­
nale în colori, cari reprezintă scene din istoria 
neamului nostru. Acestea sunt: 
1. „Intrarea lui Mihai Viteazu in Alba-Iulia la 1599", 
în măr ime de 47X59 cm., r ep roduce re după tabloul ori­
g ina l care fusese pe vremur i în poses iunea unui epis­
cop gr . cat. Tabloul reprez in tă scena, când mare le voe-
vod Mihai Vi teazu însoţ i t de genera l i şi de ostaşi , in t ră 
p e poar ta din dos a cetăţ i i Bă lgradu lu i . In poar tă îl 
a ş teap tă episcopul romano-catol ic , în odăjdii de să rbă­
toare , salutându-1 ca pe noul s tăpân al Ardealului . P r e ­
ţul franco recomandat e cor. 2.75. 
2. „Capii revoluţiei ţărăneşti din 1784": Horia, Cloşca, 
Crişan. Tabloul dă fotografiile în colori a le eroilor n o ­
ştri din aceas tă revolu ţ ie , r eproduse după fotografia 
picturi lor din muzeul Brucken tha l . Măr imea tabloului e 
45X65 cm. P r e ţ u l franco recomanda t e cor. 2.75. 
— „Librăria Naţională" S. Bornemisa roagă 
pe onoratul public românesc să binevoiască a 
o sprijini în ţinta ce-o urmăreşte, comandând 
aceste scrieri alese şi tablouri naţionale. Co-
mandele să se adreseze la oricare librărie, ori 
direct la „Librăria Naţională" S. Bornemisa, 
Orăştie—Szászváros. 






C*a d'utâi lucrare românpas ' s ă a supra 
ac s te i sect* , provăzută cu indice şi registru 
biblic. La orice întrebare deschizi cartea şi afli 
răspunsul 1... 
Preoţilor! Aveţi predicile gata împotriva 
pocăiţilor ! 
Manual indispensabil. Abonament la au­
tor: până în 10 Noemvrie st. v. 2 cor. + 10 
fii. porto. A se adresa la : 
Dr. Nicolae Brânzău, 
(Ba 563—3) paroh în Vulkán. 
Redactor responsabil: Constantin Savu. 
„8 Ü M Ü N U E ^ Duminecă, 24 Noemvrie 1912. 
M a n u a l e f o l o s i t e ş i n o u i 
pentru toate institutele de învăţământ precum 
şi hârtie şi reevizite de scris se capătă cu pre 
(uri ieftine la librăria F i o h l e r S á n d o r , Arad 
Piaţa Liberlăţii (Szabadság-tér) nr. 1. 
(Pi 807—100) 
Câteva cuvinte asupra boalelor secrete! 
E trist, — dar in realitate adevărat că in vremea 
de azi e bătătoare la ochi mulţimea acelor oameni, a 
căror sânge si sucuri trupeşti sunt atrofiate şi cari 
în urma uşurinţei din tinereţe si prin deprinderi rele 
şi-au sdruncinat sistemul nervos şi puterea spirituală. 
Ë timpul suprem ca acestei stări Îngrozitoare s i se 
puni capăt. Trebue s i fie cineva care să dea tinerimei 
desluşiri binevoitoare, sincere şi amănunţite tn tot ce 
priveşte viaţa sexua l i — trebue s i fie cineva căruia 
oamenii să'şi încredinţeze fără teamă, fără sfială şi cu 
Încredere necazurile lor secrete. Dar nu e tn deajuns 
Insă a destăinui aceste necazuri ori şi cui, ci trebue s i 
ne adresăm unui astfel de medic specialist, conştiinţios, 
ca?e ştie s i dea asupra vieţii sfaturi bune sexuale şi 
ştie a ajuta şi morburilor ce deja eventual ex i ş t i , atunci 
apoi va înceta existenţa boalelor secrete. 
De o chemare at&t de măreaţ i şi pentru acest scop 
e institutul renumit în toată ţara al Dr-uiul PALOCZ 
medic de spital, specialist (Budapesta IV. Múzeum Kör­
nt 13. unde pe lângă discreţia cea mai strictă, primeşte 
eri eine (atât bărbaţii cât şi femeile) desluşiri asupra 
vieţei sexuale, unde sângele şi sucurile trupeşti ale 
bolaavului se c u r i ţ i , nervii i-se întăresc, tot organis­
mul i-se eliberează de materiile de boală, chinurile 
sufleteşti i-se liniştesc. 
F i r i conturbarea ocupaţiunilor zilnice dr. PALOCZ 
vindecă deja de ani de zile r epede şi radical cu meto­
dul său propriu de vindecare, chiar şi cazurile cele mai 
neglese, ranele sifilice boalele de ţeve, băşică, nervi 
şi şira spinării, începuturile de confusie a minţei, ur­
mările onaniei şi ale sifilisului, erecţiunile de spaimă 
slăbirea puterei bărbăteşti (impotenţa), vătămăturile, 
boalele de sânge, de piele şi toate boalele organelor 
sexuale femeieşti. Pentru femei e s a l i de aşteptare se­
paraţi şl eşire separaţi . In ceeace priveşte cura, de­
părtarea nu este piedică, căci dac i cineva, din orice 
cauză, n'ar putea veni tn persoană, atunci i -se va da 
răspuns amănunţit foarte discret prin scrisoare (în 
epistolă e de ajuns a se înlătura numai marca de răs­
puns). Limba români se vorbeşte perfect. D u p i înche­
ierea curei, epistolele se ard, ori la dorin ţ i se retrimit 
ficăruia. Institutul se Îngrijeşte şi de medicamente spe­
ciale. Vizitele se primesc începând delà 10 ore a. tn. 
şi până la 5 ore p. m. (Dumineca până la 12 ore a. m. 
Tratament şl cu Ivar Ehrli-h 606. 
Adresa: Dr. PALOCZ, medic de spital, specialist tn 
Budapesta, de'a 1 Noemvre IV., Muzeum-ko'rut 19. 
S c h i m b a r e d e h o t e l . 
Ám onoare a aduce la eunoştinţa on. 
public, precum şi cunoscuţilor prietenilor, că 
am cumpărat 
ş i r e s t a u r a n t u l 
«ia Budapesta, VIII. bulev. Iózsef n r . 1 6 
Săli speciale pentru bancheturi şi nunţi. 
Seara concertează orchestra lui Karina Sinii. 
Roagă binevoitorul sprijin. 
F a r k a s Vince , proprietar. 
Bireetorul hotelului „Stefánia", şi a cafenelei 
„@uarnero", din Abbasia şi proprietarul cafenelei 
„Siniploa". % 3 t t - W ) 
Vânzare de altoi de vila şl altoi de pomi. 
- 3 ^ ? ? Cine doreşte să aibă viie să-
Í-^J^^-Í^^I nătoasă, ieftină şi durabilă, 
precum şi pomărio onobilă şi 
durabilă să se adreseze cu 
încredere lui 
V i t y é M i k l ó s 
cea mai bună şi mai conştin-
ţios condusă pepioneră de 
viie şi de pomi din Ungaria. 
OSCSANÁD, comit. Torontal 
undo se vjnde cantităţi mari 
de altoi cl. I. cu rădăcini, 
pomişori şi altoi netezi pentru 
vinuri de deşert şi pentru 
soiuri do deşert, viţe americane netede şi cu rădăcini. 
Soiuri special pentru filegori. Altoi excelenţi şi nobili 
de meri, peri, cireşi, vişini, caisini, perseci, primi, 
riuguloţi şi nuci. 
Mare asortiment de trandafiri nobili. Galiţo do Or-
pington 3 milioane de bucăţi. Se primesc anunţuri de 
comenzi pentru toamnă şi primăvară. 
Catalog ilustrat şi de preţuri gratis şi franco. He 532—18 
Prăvălia românească 
de coloniale şi delicatese a lui 
George Stein 
din Arad, btrada D e á k 
Ferenc 7. (în faţă cu „Li­
brăr ia d i e c e z a n ă " ) are 
Telefon pentru oras şi provinţă; 
Nr. 881. 
I I 
nu, dar pentru preţuri foarte 
ieftine poţi să cumperi cele mai 
bune oroloage, OROLOAGE cu PEN­
DUL, DE PĂRETE ŞI DEŞTEPTĂTOARE, 
precum şi bijuterii de aur şi 
argint şi articlii optici 
S T ü O B L i J O Z S B F 
C I A S O R A I C A R Ş I G I U V A E R G I U 
LUGOJ, strada Bonnaz numărul 7 . 
P E N T R U C R I O E F E L D E R E P A R Ă R I Ş I C U M P Ă R Ă R I D E O R O ­
L O A G E O F E R G A R A N T Ă . (S 363—8* 
• * « « * « * « « D « * I * « « * ,• »•• . 
ent'U sezonul da toeiinâ şi iarna. I 
Costume engleze pentru dame, precum şi 
totfelul de haine de stradă, toaleto de 
: : teatru ; execută elegant şi modern : : 
atelier modern de croi­
torie pentru d a m e . 
TIMIŞOARA —FABRIC . 
(íemesvar-Gyárváros) Főutca 11, | 
I (Pa 4 8 3 - ) ! 
««*& »«««ex»«« « « « • ! « • * « • « « 
magazin de parde­




de i a r n ă , 




Pal to naşe de pli să, 
Pardesiuri Brocca, 
Paltoane pentru teatru, 
Blane engleze, 
Pardesiuri de lână, 
Costumuri engleze, 
Paltoane pentru fete, 
Pardesiuri pentru copii, 
Talii moderne, 
Halaturi, jupoane, mod. 
Preturi fixe. Telefon 238, 
(Ba 531—10) 
A t r a g a t e n ţ i u n e a o n . p u -
b l i c a s u p r a m a r e l u i m e u 
m a g a z i n d e t o t f e l u l d e m a ­
ş i n i a g r i c o l e c u m s u n t : 
m a ş i n i d e s ă m a n a t , t r e e -
r a t . p l u g a r i g r a p e , p r e ş u r i , 
ş l m o r i d e s t r u g u r i , m a -
ş i n i d e c u s u t . 
M a i d e p a r t e r e c o n s t r u e z 
t o t f e l u l d e L o c o m o b i l e 
s ă u m b l e s i n g u r e . 
f i ă m m m 
i 
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societate pe acţii in 
Sibi iü—Nagyszeben, 
esta p r i m a b a n c ă d e a s i g u r a r e r o m â n e a s c ă , î n f i i n ţ a t ă d e i n s t i t u t e l e f i n a n c i a r e ( b ă n c i l e ) r o m â n e d i n T r a n s i l v a n i a ş l u n g a r i a . 
P r e z i d e n t u l d i r e c ţ i u n i i : 
PARTENIU COSMA, d i r , e x e c u t i v a l „ a l b i n e i * ş i p r e z i d e n t u l „ s o l i d a r i t ă ţ i i " . 
B 3IÏPQ n a n a r a i ä riß QQinOTSro" f a e e t o t f e i u l d e a 8 i ß l l r ä r i > c « M f r u r l r i ooatra f o oului şi as igurăr i asasura vieţii Clluu yuiiGs dïG UD aOfyUifilu fn toate eombinaţiunile. Mai departe mijloceşte: as igurăr i matt* s ."ïf&--vv-.r. eontr* 
accidentelor şi contra grind mei . 
Toats a&ssts asigurări „Banca generală de asigurare" le face in condiţlunile ce le n a i faroaMI* 
Asigurările se pot face prin orice bancă românească, precum şi la agenţii şi bărbaţii de încredere ai societăţii. — Prospecte, ta­
rife ţi informaţiuni ee dau gratis şi imediat. — Persoanele cunoscute C3 <\ovizitori buni şi ou' legături — pot fi primite 
oricând în serviciul sr'cietăţi'i 
„ B ă n e a g e n e r a l a d e a s i g u r a r e " u > I n f o r m a t u l u i g r a t u i t e î n o r i e e a f a c e r i d e a s i g u r a r e 
f ă r ă d e o s e b i r e c a a c e s t e a f a c e r i s u n t f ă c u t e J a e a s a u l a a l t a s o c i e t a t e d e a s i g u r a r e . 
Cei interesaţi să se adreseze eu îne»sàire la: 
R < i m > £ i a r m a r a i * r î f t *i sí i m i r « V A " D I R E C Ţ I U N E A : SIBIIU—NAGYSZEBEN (CASA »ALBINA«) 
„ D d n c d g e n e r a l a a e a b i g u r a r e a g e n t u r a p r i n c i p a l ă p e n t r u c o m i t a t u l a f a f s e i s 
KÉS, CSANÁD, BIHOR, TIMIŞ, TOKONTÁL, CARAS-' ÉTERIN A r a d atsx*. Jozsefföherceg nr. 1 (lângă Banca „Victoria"-. 
(Ba 3 4 0 - 1 5 6 ) Telefon nr. 850 
4 9 1 
m B ian ü% s& m 
Ï W 80. Datninecă, 24 Noemvrie 1912. 
I n s t i t n t Le a s i g u r a r e a r d e l e a n 
f f 011 
«fr Ili, str, Gis 
ESdLifîeî i l© ppopvll. 
Asigurări împotriva focului, 
pentru edificii, recolte, mărfuri, maşini, mobile, etc. pe lângă premii recunoscute 
de cele mai favorabile condiţii. 
(Ta 239-62) Asigurări asupra vieţii 
(pentru Învăţători şi preoţi români gr.-or. şi gr.-cat. delà aşezamintelc confesionale 
cu avantagii deosebite), pe cazul morţii şi cu termen flz, cu plătire simplă sau 
duplà a capitalului, asigurări de pensiune şi de participare la câştig, asigurări 
de zestre (copii), pentru serviciul militar, asigurări pe spese de înmormântare. 
Asigurări de accidente corporale, 
contra infracţiei (furt prin spargere), ş\ alte nenorociri întâmplătoare. 
Asigurări contra grîndinei (de piatră). Asigurări de pagubă la apaducte 
Sumele plătite pentru pagube de foc pâiiă la fina anului 1912 5,003540 73 
Capitale asigurate pe viaţă achitate . . 
Starea asigurărilor cu sfîrşital anului 1810 
Fonduri de Intemeiare şi de rezervă 
Prospecte în combinaţiile cele mai variate se trimit şi se dau gratuit orice infor­
maţii in birourile direcţiune!, str. Cisnădiei nr. 5, la agentura principală în Arad, 
Braşov şi Cluj precum şi la toate agenturile locale. 
Persoane versate In acuisiţii, cari an legături bune, se primesc in serviciul institutului cu condiţii favorabile. 
( foc . 
( viaţă 




Nu daţi ascultare peolamelor răsunătoape, fiindcă este în interesul d-voastpe să cumpăraţi mărfuri bune şi ieftine 
S e v o r p u n e î n v â n z a r e u r m ă t o a r e l e m ă r f u r i i e f t i n e : 
Dantele delà 2 fil. 
Ţesături de dantele delà 50 fil. 
fluiere de dantele în orice fason. 
Decoruri Dentru haine, în orice execuţie. 
Cordele late, în orice coloare, 1 m. 80 fii. 
Ciorapi de mătasă, mouslin în orice co­
loare, cor. 1*10. 
Ciorapi ordinari pentru femei 3 păr. cor. V— 
Ciorapi flour călit. I. 3 păr. cor. 2"40. 
Ciorapi cu vărgi pt. bărbaţi 3 păr. cor. T20 
Ciorapi pentru băieţi, în orice mărime 
delà 30 fil. 
Ciorapi de mătasă pentru femei 4 cor. 
Mănuşi de aţă 40 fii. 
Mănuşi lungi de mătasă 3 cor. 
Mănuşi de piele glacé lungi eor. 3 60 fii. 
Năfrămi do buzunar de batist pentru fe­
mei 20 fii. 
Trieouri de vară pentru copii SO fil. 
Batist pentru scutirea corsetului 60 fii. 
Jupoane de lister şi elot cu creţele duple 
3 coroane. 
Jupoane de mătasă taft în orice coloare e. 7. 
Talii de mătasă 6 cor. 
Talii de batist cor. 2"40 fii. 
Halaturi de delin, execuţie frumoasă 6—650 
coroane. 
Cămeşi pentru femei din sifon „R". 1'60 cor. 
Pantaloni pentru femei din sifon „R" T80 „ 
Cămeşi de zefir pentru turişti, execuţie 
elegantă 2'60 cor. 
Cămeşi de zefir fără guler 2 8 0 cor. 
Cămeşi albe din sifon „R" pentru băr­
baţi 1"98 cor. 
Cămeşi de noapte din sifon R. 2 6 0 cor. 
Pantaloni albi, croi franeez, Köpper I, 
2-80 cor. 
Gulere pentru bărbaţi, călit. I. 30 şi 12 fii. 
Manşete pentru bărbaţi „ „ 40 fii. 
Bretele în orice coloare 70 fii. 
Cravate de mătasă p. bărbaţi 30 fii. 
Ploiere pentru bărbaţi şi dame 2'80 cor. 
Albituri flne pentru femei, acoperitoare 
de dantele pentru porturi, stori, draperii, 
covoare, linoleu. 
Mătăsuri tatf t şi messalin, dantele şi ţe­
sături de dantele, asortiment foarte bogat. 
Madeire brodate, corsete Reform etc. etc. 
Rugăm să vă convingeţi fără o bl ig a ment uî de a cumpăra. 
P r e ţ u r i i e f t i n e ! 
Atenţiune7 Mare asortiment 
- de Madeira. 
©u stimă: Magazinul de dantele (Csipkeáruháe). 
T e l e f o n : 9 3 2 . 
[«• SIS] 
Duminecă, 24 Noemvrie 1912. R O M Â N U L 1 P«g. 9. 
191(1 219 17.625 17.844 
1911 236 18.179 18.415 
Totalul general 1.952 177.040 178.992 
Aşadar, o sută şapte zeci şi opt de inii, nouă sute 
nouă zeci şi două de persoane călcate de veehicule în 
uiisperezece ani — şi aceas ta numai la P a r i s . Nu vor­
hin) do Franţa în t r eagă : nu vorbim de celelalte oraşe 
si tari civilizate, s t răbă tu te şi ele d e automobilul şi de ­
rivatele lui, de acest copil inai t ânăr al progresului , 
căruia oamenii i-au plătit şi îi plătesc neînceta t t r ibutul 
Je sânge şi de vieţi . Căci dacă am ext inde calculele 
Maître, am ajunge la concluzii pur şi simplu îngrozi ­
toare; ele ne-ar micşora mult bucur ia în progrese le 
ştiinţei, precum şi c red in ţa că pe zi ce trece geniul o-
menesc, prin eontr ibuinţele lui, a reuşit să r ă rească 
decesele printre oameni. 
Sä nu ne închipuim nici odată aşa ceva. Că în epo­
cile mai puţin eivilzate ale omenirei , ignoranta şi ba r ­
baria moravurilor î ng rămădeau hecatombe de cadavre , 
nimic mai adevărat . Ciuma, holera , bandi t ismul , fana­
tismul şi duelurile secerau în fiecare zi ex is ten te ome­
neşti. Răsboaiele erau mai dese ca în ziua de as tăzi . 
Pe mare, simplele corăbii cu pânze permi teau nau -
frarii mult mai numeroase ca acum. Respectul vietei 
omeneşti era nul. Epidemii le e rau mai frecventate , 
fiindcă higiena nu exista . î n semnează toate aces tea 
că morţile violente erau pe atunci mai dese ca acum? 
Mei de cum. Propor ţ ia a rămas aceiaş . 
Un statistician minuţ ios si care ar avea v r e m e de 
pierdut, ar stabili, sunt sigur, că pricinele morţ i lor vio­
lente printre oameni depar te de a scădea, n 'au făcut 
decât să-şi schimbe aspectul . Astăzi epidemiile d e ciu­
mă şi de holeră, cari secerau a tâ tea vieţ i în epocile de 
obscurantism, sunt îngrăd i te de şt i inţă . Dar şt i inţa a 
născocit ,pe de altă par te drumuri le de fier şi au tomo­
bilele, cari fac victime nu mai puţ in numeroase . Astăzi , 
duelurile ca deznodământ fatal au ajuns aproape un 
mit şi viata cetăţeni lor în ţăr i le civilizate, putem 
'pune că este sigură, g ra ţ i e măsur i lor de ordine şi po­
liţieneşti. €e să întâmplă î n s ă ? Socie ta tea luând a s u -
pra-si sarcina de a veghia asupra noas t ră , spiritul no ­
stru de vigilentă a scăzut, s 'a redus la p ropor ţ iun i n e ­
însemnate. Am renunţa t în cea mai mare pa r te la e-
xercitiile fizice violente cari dădeau strămoşi lor noştr i 
o aşa de mare putere de rez i s ten tă organică. Si o rga­
nismul nostru este, d in aceas tă pricină, mai j i lav, mai 
susceptibil de anemie, mai predispus la boli. Ducem 
0 viată tihnită în oraşele mari , cai aerul rar , cu văz -
lulml plin de pulbere si de fum, în care microbii roesc 
cu miliardele. Trăim în a p a r t a m e n t e îngus te , nu facem 
aproape de loc exerciţ i i , şi tuberculoza, teribila tuber ­
culoză ne pa;şte şi face ravagi i pr in t re noi. Es te dove­
dit lucru că nici odată oamenii n'au perit a tât de mult 
de ncmilioasa boală, ca în zilele noas t re . Oftica este 
considerată azi ca o chest iune socială de cel mai urgen t 
interes — ii după aceas tă definiţ iune putem judeca 
proporţiile acestui flagel. 
Dar răsboaiele?... In evul mediu bunăoară şi mai 
iucoace, ele nici nu încetau. Astăzi răsboaie le s'au 
rărit. Şi cc> am folosit noi din aceas ta? îna in te v reme 
umărul de morţi >şi d e răni ţ i în u rma bătăl i i lor celor 
mai crâncene, era rizibil faţă de acela al răsboaie lor 
moderne, pornite cu ins t rumente de omucidere a şa de 
perfecţionate. Şi dacă am socoti victimele răsboaie lor 
întrecut şi pe cele din prezent , pe o per ioadă de cinei-
[ »ei de ani bunăoară, am ajunge la acelaş rezul ta t , cu 
[ toate că oamenii de demult se răsboiau de cel puţ in 10 
1 ori pe an iar cei de azi la zece ani odată. Dar unde se 
l pomenea în trecut o aşa de enormă iciocnire de masse 
fa in răsboiul franco-german delà 1870 d e exemplu, 
; ta in cel ruso-japonez şi ca în cel d in Balcani «ari 
•.';lue îu acest moment E u r o p a ? Vedeţ i dar că lu­
crurile se compensează. 
Am vorbit mai sus, îmi pa re de naufragiu şi am 
ipas că 'bietele corăbii din trecut se înecau cu mult mai 
«ser decât imensele şi complicatele t ransa t lan t ice mo-
lerae, aceste oraşe plut i toare . Nimic nu este mai a d e ­
vărat. Dar v'aţi gândit dtră că tocmai micimea coră­
biilor din trecut şi măr imea vapoare lor .din prezent fac 
ca proporţia de pasageri înghi ţ i ţ i de valuri le măre i să 
rămână aceiaş? Câţi oameni puteau să conţină vasele 
Némult? De la treizeci până la o sută — şi această 
din u rmă cifră îmi pare încă exagera tă . Pachebotur i le 
de astăzi t r anspoar tă până la două mii de persoane şi 
t inde mereu să t ranspor te mai mult . Concluzia? In t r e ­
cut, când accidentele pe mare erau mai numeroase , 
treizeci , patruzeci şi chiar cincizeci de corăbii înecate , 
•echivalară, în ce priveşte numărul victimelor omeneşt i , 
ou un s ingur naufragiu ca acela al Titanicului , bună­
oară, ca al pachebotului Bourgogne sau cu o explozie ca 
aceea a >cuirasatului „Liber te" . Şi i a răş avem o com­
pensa ţ ie , o tr istă compensaţie. . . 
Simplă, obscură şi >sanguinară ca de demul t , ori 
complicată îşi egoistă ca astăzi , v ia ţa umană prezintă 
la baza ei acelaş fond de cruzime, de păcate , de nefe­
riciri. Ciuma, holera , inchiziţ iunile deopar te , tubercu­
loza, d rumur i le d e fer şi automobil ismul de altă pa r te , 
cu toatele d a u aceleaşi procente de victime omeneşt i . 
Dar n a t u r a ne-a hărăz i t în schimb, drep t .mângâiere, 
iluzia că prezen tu l este mai bun, mai generos decât 
t recutul . Şi t răim, ne hrănim cu această iluzie, închi­
d e m ochii faţă de relele cari ne pasc, cari au păscut pe 
strămoşii noştr i , cari vor paişte desigur uşi pe aceia cari 
ne vor urma. 
Să rmanu l om! Adrian Corbul. 
Noul episcop al Lugojului. Ni se scrie: 
Dupăcum s'a mai anunţat in „Românul", Maj. 
Sa a binevoit să numească ca episcop al diecezei 
de Lugoj pe reverendisimul domn Vaier Frentiu, 
actualul vicar al Haţegului. Actul de numire 
va apare in numărul de mâne al monitorului ofi­
cial. 
Pentru „aeroplanul Ardealului". Pentru ae­
roplanul „Vlaicu III 7 au mai contribuit ur­
mătorii : 
Dr. Alexandru Marta advocat Lipova 20.— 
Dr. Nicolae Racoţa medic Şeica-mare 20.— 
Colecta din Cluj este următoarea: 
„Economul" last, de cred, şi ec. 50.— 
„Vatra,, inst, de cred. şi economii 50.— 
Dr. Laurian German dir. de bancă 20.— 
Dr. Simion Nemeş advocat 20.— 
Vasiliu Ranta jude 20.— 
Aivt. Mandeal dirigent ia „Transilvania" 20.— 
Gavril Karsai proprietar 20.— 
Dr. Ştefan Morariu adv. şi soţia Anita Bo-
hătiel 20.— 
Dr. Iuliu Florian preot militar 20.— 
Dr. Due Dăianu protopop 20.— 
Dr. Valentin Porutiu advocat 20.— 
Olga Vicaş n. Dragomir soţie de medic 20.— 
Dr. Iuliu Vitoaş medic asistent la univ. 20.— 
Victor Ilieş proprietar 20.— 
Olivia Tilea soţie de căpitan 20.— 
Dr. Iuliu Porutiu advocat 20.— 
Dr. B. Başiota medic 20.— 
Dr. Ehe Câmpian medic militar 20.— 
Dr. Arnos Frâncu adv. dir. de bancă 20.— 
Ladislau Papp asesor orfanal 20.— 
Ioan Beres econom 20.— 
Colecta tinerilor universitari 64.— 
Nfcolau Popovici major ces. şi reg. 20.— 
Tulliu Roşescu protopop 20.— 
Ana A. Popp de Leményi văd. de adv. 20.— 
Interese după banii depuşi la „Vatra" 2.— 
Duel pentru doina românească. Ni se scrie 
din Sătmar : Abia au trecut câteva zile de când 
tribunalul din Sătmar i-a tras în judecată pe 
advocaţii Dr. Carol Hârbul, Dr. Stefan Dara-
banth, Dr. Minai Papp şi Dr. Augustin Silvasy 
pentru păcatul, că au ţinut să nu sufere 'la Sil­
ve s t r u I anului trecut batjocura imnului nostru: 
„Deşteaptă-te Române". 
Abia ce s'a publicat sentinţa şi iată că din 
nou tăbărăsc asupra intelectualilor noştri tineri. 
De astă dată (tot în „Panonia") directorull 
de bancă, un anumit Vămos, secundat de un | 
grup de ai lui a dorit să înfrunte doina româ­
nească. Dar a păţit-o şi el, ca toţi înaintaşii lui. 
Deşi încunjurat de admiratorii lui ca ai celui 
mai bun duelgiu din Sătmar, cu ruşine a trebuit 
să părăsească ,sala la păşirea energică a dlui Dr. 
Ion de Kovâts, iar doinele româneşti au ţinut 
lant, — ca apoi a doua zi să vie străinul să-şi 
cerce dreptatea. 
A primit-o. Duelul dintre bravul nostru tânăr 
Dr. Ion de Kovăts şi directorul Vámos s'a sfâr­
şit cu grave răniri pentru evreul maghiarizat. 
Martorii dlui Kovăts au fost tinerii noştri advo­
caţi Minai Papp şi Ştefan Darabanth. 
Sunem mândri că şi de astă dată a biruit 
Românul. 
Pe când moşneagul protopop Andrei în Ma-
ramurăş — ţara lui Dragos — vesteşte limba şi 
legea românească, fiul său în învecinatull Săt­
mar, învaţă cu sabia neamul străin să cinsteas­
că această limbă. 
Suntem mulţumitori că în luptele ce le avem 
aici ne dă mână de ajutor un vrednic urmaş a1 
unei străvechi familii din Maramurăş. Suntem 
mândri că fruntaşii noştri tineri, pas de pas tiu 
să deie adevărate dovezi despre crezul lor. Până 
ce avem astfel de tineri — frică nu purtăm de 
nime. Corespondent. 
Viitorul nostru împărat. Zilele trecute ar­
hiducesa Zitta, soţia arhiducelui Carol Francise 
Iosif, viitorul moştenitor al tronului habsburgic, 
a dat naştere unui fiu, care va fi 
după tatăl său viitorul împărat. Luni M. Sa, în 
calitate de naş va asista la botezul micului arhi­
duce, la care botez va lua parte moştenitorul 
Francise Ferdinand, Carol Francise Iosif şi toată 
curtea împărătească. Vor fi deci de fată la a-
ceastă ceremonie 4 împăraţi : Actualul împărat, 
urmaşul acestuia, arhiducele Carol Iosif şi fiul 
său. 
Rectificare. In frumosul articol P i e r r e 
L o t i , - - monument splendid, neperitor, ridicat 
de un poet unui popor de oameni buni — este a ! 
se ceti Ia pag. 9. coloana a doua: „visători cari 
iubesc imobilitatea" şi, fireşte, nu „imoralitatea" 
cum s'a tipărit greşit. 
Cunnnie. Dl Dr. Ştefan Cioroianu, cand. 
de preoţie în Banat-6omloş, îşi va serba cunu­
nia religioasă eu d-şoara Elena Mezin din Ne-
reu, Luni în 12/25 Noemvrie în biserica gr.-or. 
română din Nereu. — Felicitările noastre! 
Descoperirea asas in i lor Iul Stroe Beloesen. 
Alaltăieri an fost prinşi şi depuşi în arestul 
preventiv din Bârlad indivizii Gheorghe Zinga, 
Ion Gălan, Nicolae Lehăsluş şi Niţă Ilie bănuiţi că 
ei ar fi autorii asasinatului săvârşit asupra lui 
Stroa Beloescu, despre care am vorbit la timp tn 
ziarul nostru. La interogatoral ce li-s'a luat primii 
doi au făcut mărturisiri complecte, pe când ceilalţi 
susţin cu încăpăţânare că sunt nevinovaţi. Corpu­
rile delicte nu există. Ancheta continuă. 
Românii din Balcani. — „Epoca" dă la 
iveală câteva date interesante asupra elementului 
românesc din Serbia şi Bulgaria. Reproducând ci­
frele următoare: 
„După statisticele sârbeşti, Ia 1846 au fost 
97.215 români, la 1850 numărul lor e de 104 343, 
la 1859 ajung 122 593, la 1866 sunt 127.326 ro­
mâni, la 1890 so ridică Ia 143.684, la 1895 cifra 
românilor ajunge la 158 510 pentru ca la 1900 
statisticile sârbeşti să scadă numărul românilor la 
122429. Scăderea aceasta de 37.'081 nu e moti­
vată. Ci luând în consideraţie creşterea populaţiei 
întregnlui ţinut locuit de români, şi ţinând seamă 
de proporţia în care este reprezentat elementul ro­
mânesc, azi cifra lor trebuie să fie de cel puţin 
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125.000 da suflete. Desnaţionalizarea acestor ro-
oâni nu se resimte decât acolo unde ei sunt J E O -
aţi de masa compactă românească. 
Numărul românilor din Bulgaria, după stati-
ticeele bulgăreşti este de 88.109 astftd repartizaţi 
lupă districte: Vidin 44.089, Vrata 13763, Plevna 
11.721, Rusciuc 6933, Vama 2327, Burgas 852, 
Târnova 2629, Filipopol 2336, Chirustendil 397, 
Sofia 1708; Stara Zagora, 676, Sumen 540 în cele 
5 districte din urmă sunt aromâni. Insă dacă ţinem 
seamă de grija oficialităţii de a ascunde numărul 
românilor din acest ţinut, şi mai alea dacă luăm 
tn consideraţie numărul mare al satelor cu o po­
pulaţie românească, dintre cari unele ajung până 
la peste 2 mii locuitori, Br<-govo, Gânzovo, Câşti, 
etc., trebuie să evaluăm numărul românilor din 
Bulgaria la 100.000. 
Aventura nnui român. Acum trei zile, în 
gara delà Est, povestesc ziarele pariziene, oamenii 
de serviciu găsră dormind un tânăr sub un vagon 
al expresului orient, care tocmai sosise în gara 
centrală din Paris. Faţa tânărului era neagră de 
funingine şi peste tot era aşa de murdar, că de-
abia mai seamănă a om. Când îl deşteptară, de 
abia putea umbla. Dus la comisariatul special, 
spuse că e român, şi că se numeşte Grigore Mişu-
lescu. Viu din Nancy, adaogă el, eram fără lucru 
şi fără bani; m'am băgat sub un vagon ca să viu 
să cer la Paris ajutor unui văr al meu, Bărbulescu. 
Tânărul avea acte de identitate cari dovedeau că 
spune adevărul. Dar când chemară pe d. Bărbu­
lescu stabilit comerciant la Paris, acesta nu voia 
să-1 recunoască. Numai după ce tânărul fu bine 
spălat şi apăru, în sfârşit sub chipul lui adevărat, 
d. Bărbulescu îşi recunoscu vărul şi-i deschise 
braţele. Comisarul se mărgini să admonesteze pe 
tânărul Mişulescu şi să-i ceară să plătească drumul 
delà Nancy la Paris. 
O vorbă pentru Turci. într'o împrejurare 
de zilele acestea Octave Mirbeau a deplâns pe 
Turci în cuvinte duioase, cuvinte pe cari Turcii 
le aud acum atât de rar. 
„Ce tristeţă să vezi pe Turcia murind! Iubeam 
tara asta. O iubeam fiindcă o cunoşteam bine, căci 
o vizitasem adesea. Turcii ! Dar sunt fiinţe deli­
cioase! Vă las d-voastră pe guvernanţii lor cari în 
faţa mea sunt la fel cu toţi ceilalţi... Dar burghe­
zul turc, ţăranul chiar au un spirit fri mos şi no­
bil, iar prietinia lor e încântătoare. Cu toată pie-
deca interpretului, am găsit întotdeauna convorbi­
rea lor plină de poezie şi de originalitate. Negu­
storul din Constantinopol este omul cel mai leal 
pe care l-am întâlnit vre-odată. Tarcii sunt leali, 
şi ei n'au încetat să fie victimile raselor perfide 
cari îi înconjoară. S'a vorbit adesea de masacrele 
la cari s'au dedat; astea n'au fost niciodată decât 
acte de apărare, mişcarea energică a animalului 
care se scutură să scape de paraziţi. Şi ce pământ 
admirabil! Ce cer şi ce mare! Fără îndoială, astea 
nu vor muri niciodată, dar această civilizaţie deli­
cioasă poate muri, şi asta dădea ţării culoarea şi 
relieful său. O crimă se comite în momentul ace-
Bta, credeţi-mă. Să ne ferim de cuceritori. Sunt 
unele ambiţiuni tot aşa de primejdioase ca epi­
demiile. 
Din Germania cu balonul la Câmpenii 
din Ardeal. La München în Germania s'a în-
nălţat deunăzi un balon mare, în care erau trei 
domni. Un vânt puternic a apucat balonul şi 
dupăce acesta a rătăcit 29 de ore prin aier, a 
ajuns deasupra Munţilor-Apuseni în Transilva­
nia, unde a coborît pe hotarul orăşelului româ­
nesc Câmpeni. Cei 3 aviatori, rămaşi sănătoşi, 
au fost primiţi în gazdă la advocatul nostru, d. 
Dr. Zosim Chirtop. Balonul n'a suferit nici o 
stricăciune, aşa că l-au pachetat frumos şi cei 
trei oaspeţi neaşteptaţi au plecat cu trenul iară 
la Germania înapoi. -
înecat în Olt. Un ţăran român din co­
muna Noul-românese a trecut, cu un măcelar 
din Sibiiu, vadul Oltului delà Beşimbav la Ru-
căr într'o luntre. La reîntoarcere, când să sară 
în luntre, a căzut în Olt şi s'a înecat. Cadavrul 
lui a fost găsit a doua zi în miezuina hotarului 
Rucăr. 
Un om mâneat de porci. La moşia Hai-
darchioiu a fraţilor Aldea, nu departe de Man­
galia (Dobrogea) a fost mâncat de porci zilele 
acestea un bătrân cu numele Dumitru Durdea. 
El fusese pe vremuri cioban, dar îmbătrânind 
şi îmbobaăvindu-se trăia pe lângă târle, având 
adăpost şl mâncare. într'o ai fiind timpul fru-
moi, bătrânul a adormit afară. O turmă de 
vre-o 30 de porci, cari păşteau în apropiere, 
dând de el s'au năpustit asupra lui şi l-au 
mâncat aproape întreg, lăsându-i numai capul. 
Proprietarii au dat ordin să împuşte toţi porcii. 
De-ale Nazarenilor. „F. P.* din Sibiiu i-se 
scrie din Topleţ (comit. Caras-Severin) urmă­
toarele: In comuna noastră, locuitorii sunt toţi 
români gr.-or., afară de câţiva lucrătosi de fa­
brică. Anul trecut s'au găsit trei slabi, cari din 
mândrie ori prostie, şi-au lăpădat legea stră­
bună şi au trecut la Nazareni. In luna trecută 
a răposat fata lui Ilie Tomescu, unul din aceşti 
înstrăinaţi. Comitetul parohial hotărîse, că în 
cimitirul creştin să se poată înmormânta numai 
cu preot şi cu sfânta cruce în frunte. Când a 
cerut Tomescu voie să-şi înmormânteze fata, 
comitetul parohial, la propunerea preşedintelui, 
a bunului creştin şi român, dl Ioan Bornuz, a 
hotărît, că numai atunci i-se va da voie, dacă 
se va învoi ca cel puţin delà poarta cimitirului 
moarta să fie condusă de preot după rînduiala 
sfintei noastre biserici. 
Pocăiţii nu s'au învoit şi s'au dus să facă 
apel la primpretore. Acesta însă a poruncit să 
se facă înmormântarea după rânduielile biseri-
cei, căreia îi aparţine cimitirul. Neavând în că-
trău, pocăiţii au adus pe moartă până la poarta 
cimitirului, apoi a fugit. înmormântarea s'a fă­
cut creştineşte. Petru Stoica, înv. pens. 
Animalele în casă. Un membru al Academiei 
de medicină din Paris a ţinut o conferinţă despre 
animale pe cari omul obicinuieşte sa le ţie prea 
aproape de el. Subiect interesant, căci mai toate 
casele au favoriţii lor în lumea câinilor, pisicilor, 
păsărilor. După cât se vede însă, plăcerea e pro­
curată pe un preţ prea mare, căci prezenţa anima­
lelor domestice provoacă nu numai afecţiuni sen-
timentate şi de cele fizice. Aşa, cânii, pe lângă că 
pot da microbul turbării, pe care uneori îl au fără 
să"turbeze şi ei, prezintă posibilitatea să străcoare 
în organismul omului o varietate de tenie, care 
pe urmă cauzează pungi cu apă la plămâni şi ri­
nichi, boale mortale. In plus, câinii mai produc 
nişte microbi cărora se datoreşte adesea chelia stă­
pânilor... Pisica dăruieşte binefăcătorilor ei o eg-
zemă din cele mai încăpăţînate. Iar pasările — 
papagalul în primul rând — răspândesc şi ele bac-
cili cari câteodată sunt în stare să, asigure epidemii. 
Concluzia, lesne de tras. 
Din „serviciile" poştei ungare. E cât se 
poate de detestabilă neregulariratea circularii 
ziarelor româneşti prin poştă. O mulţime de 
nemulţămiri face abonenţilor, cari pri­
mesc ziarele uneori la săptămână delà apari­
ţie, alteori le găsesc desfăcute şi sfârticate 
prin localurile poştelor, ca bunăoară în Bistri­
ţa. Astfel de servicii condamnabile ar trebui de -
lăturate, căci e vremea! 
O „Filială". Niciodată mintea omenească 
n'a dovedit atâta nestatornicie, superficialitate 
şi isteţime în alergarea după senzaţii ca'n vre-
mite noastre. Cică o anumită bancă „Hangya" 
ar voi să-şi întemeieze o „filială" în Bistriţa, 
iar acţionarii să fie culeşi din toate breslele 
omeneşti posibile: oficianţi destat, funcţionari 
de tren, meşteşugari, meseriaşi, soldaţi-bon-
vezi. Intre statute cari sunt pe cale să se al­
cătuiască e vorba şi de unul de următorul cu­
prins: să se facă o prăvălie mare pentru în­
treţinere de vipt. — Par 'că civilizaţia ar con­
sta din alergările pline de iscoadă şi frământă­
rile mărunte, cari dau subtilităţi de gândire ful­
gerătoare — vrednice de eternizat — menite 
să înfrăţiască naţiile la câte un — blid! — Iacă 
un institut patriotic! 
x In sfârşit nu mai pricinuieşte multă băta ie de cap 
că de unde se poate cumpăra mai ieftin obiecte de 
sticlă, por ţe lan şi obiecte de decor, deoarece a tâ t a-
cestea cât şi cadouri ocazionale precum şi candelabre 
pentru lumină electrică se pot cumpăra mai ieftin în 
prăvăl ia specială de sticlării a lui Fischer Mór, Arad, 
bulev. Andrássy nr. 20. Asort iment bogat de cadre 
ieftine. Telefon nr. 568. 
(Fi 401) 
x Atrag atenţiunea on. public, care va sosi 
în Arad cu prilejul serbărilor centenarului se­
minarului român gr, or. din loc, asupra estua-
antului din grădina de iarnă şi a localităţilor ca­
fenelei hotelului „Central" Cu distinsă stimă 
Csermák Ágoston ospătar. (Ce 567—2.) 
x Nodier és Dr. Schönfeld fabrică de oroloage 
pentru turnuri, Budapesta VIII. Práter 9. O reco­
mandăm in atenţia On. public cetitor. Aceast: 
firmă, după cum suntem informaţi liferează ce! 
mai perfecte oroloage pentru turnuri, cu preţ re 
dus bisericilor şi comunelor. Trimite om de spe­
cialitate pentru luarea măsurilor necesare pe 
cheltuiala proprie. Ia garanţie pentru oroloagele 
liferate. Lămuriri şi catalog trimite gratuit celor 
ce se refer la acest anunţ din ziarul nostru. 
(N 42) 
x Cuptoarele „Cora" reclamă pntin material de ia­
că ly.it. Cuptoarele aces tea precum şi alte cuptoare bune 
şi vetre de fiert se vând cu p re tu r i ieftene la feriria 
Pöhm János, Arad, piaţa Liber tă ţ i i (Szabadság-
tér) . (P. 427-20). 
x Pianul este, probabi l ,s ingura marfă cumpărarea 
căruia reclamă mai multă p recau t iune din partea cum­
părătorului . Ceea ce e şi foarte explicabil, deoarec» 
pianul este decorul cel mai frumos, mai folositor ji 
mai preţ ios al casei. Drep taeeea e consult să se cum­
pere delà firme demne de î nc r ede re . O astfel de firma 
este firma Triska I. fabrică de piane, în Cluj-Koloz*-
văr, pe care o şi recomandăm on. noştri cetitori. Acei 
cari se provoacă la ziarul nost ru li se dă favor. 
x Pastilele de piept ale lui Egger sunt cu 
efect sigur şi grabnic în contra tusei, răcelei şi 
flegmei. Sunt neîntrecute ca leac în contra du­
rerii de gât şi a înăduşelei. Nu strică stomacul, 
au un gust foarte bun! Se pot căpăta în fiecare 
farmacie (apotecă) şi drogerie. Cutia costă una 
şi două coroane. Cutia de probă: 50 fileri. De­
pozitul (magazinul) principal: Dr. Egger Leo 
şi Egger I. Budapest VI.. Révai utca 12. 
C R O N I C A S P O I A L A 
Petrecere în Pâr/?eava Aradului. 
Ţăranii românii din Arad-Pârneava, cu con­
cursul corului seminarial. aranjază Dumineca, 
în 11/24 Noemvrie, concert urmat de joc, în 
sala Casei Naţionale, la care invită respec­
tuos publicul din loc şi jur. începutul la orele 8 
sera. — Venitul e destinat pentru facerea unui 
prapor în sita biserică. In pausă se va juca Că-
luşerul şi Bătuta. 
Invitări speciale nu se fac. 
Ultima oră 
Veşti despre mobilizare. 
Budapesta. — Toti rezerviştii din Buda­
pesta aparţinători corpului IV de armată (delà 
Caşovia. N. R.) au fost convocaţi să se pre-
zi/zte imediat, în haine civile, la regimentele 
lor. 
* 
Arad. — Din sursă competentă primim infor­
maţia, că comandamentul corpului al Vll-leade 
a rma tă a primit deja ordinul de mobilizare. 
In biroul regimentului din cetatea Aradului 
se fac mari pregătir i luânduse în secret toate 
măsurile pentru mobil izare. In senzul ordinu­
lui de mobilizare, rezerviştii nu vor fi convo­
caţi toţi deodată , ci după clase. După cura 
suntem informaţi mai întâi vor fi convocaţi 
rezerviştii liberaţi în anii 1912 şi 1911, cari 
în timpul cel mai scur t vor primi convocările. 
Ofiţerii rezervişt i , fără nici o considerare vor 
fi deodată convocaţ i . 
Arad. — Ieri şi azi au fost convocaţi a se pre­
zenta imediat husarii rezervişti, aparţinători 
reg. 3 din Arad. 
Viena. — „Neue Freie Prese" declară la loc 
de frunte, că veştile despre mobilizarea armatei 
ruseşti sunt adevărate. Faţă de această proce­
dură a Rusiei comandamentul monarhiei noa-
Duminecă, 24 Noém vrie 1912. „* O M A N Ü L Pag. 11 
stre a ordonat urcarea efectivului corpurilor de 
mută din Lemberg, Przemyse şi Cracovia. 
• 
Berlin. — La bursele din Berlin şi New-York 
s'a răspândit svonul, că monarhia austro-unga-
râ a ordonat mobilizarea corpurilor de armată 
V, X şi XI din Oalitia. 
Propunerea de pace a Italiei. 
Paris. — Guvernul italian a predat primului 
ministru francez Poincaré un nou proiect în 
chestia unui nou port sârbesc la Adriatică, cu 
rtgarea că Poincaré să înceapă o mediare în 
senzul acestui proiect. După această nouă pro­
punere un port albanez ar fi declarat ca port 
international iar Serbiei i s'ar garanta drum liber 
spre acest port. 
Ministerul de externe austro-ungar cunoa­
şte textul acestei propuneri. In numărul de azi 
al ziarului „Fremdenblatt" a apărut un articol 
intr'un ton foarte pacinic în care se aeeentu-
iază, că Austro-Ungaria cedează un port Ser­
biei şi un drum spre acest port, nu permite 
insă.că Serbia să obţină prin ocupare acest 
,j&rt. 
Fethi Paşa omorât de Sârbi. 
Dskiib. — De pe câmpul de luptă se anunţă 
că soldaţii sârbi alungând armata turcească de 
est din Monastir l-au omorât la Rezna pe Fethi 
Paşa. 
Sârbii în Durazzo. 
Praga. — „Venko" anunţă din Rjeka că tru­
pele sârbeşti au intrat ieri în Durazzo şi au o-
cupat întreg oraşul. 
Qaribaidiştii în răsboi. 
Milano. — Ziarului „Seccolo" i-se telegra-
fiază din Larissa: Un batalion de garibaldişti 
s'au ciocnit la Slavniţa cu trupe regulate tur­
ceşti şi cu trupe albaneze. După o luptă despe­
rată de 11 ore garibaildiştii au învins, deşi au 
avut 18 morţi şi 80 răniţi. 
Retragerea trupelor tur­
ceşti din Monastir. 
Coitstantinopol. — Oficial. Comandantul su­
prem al armatei de est a telegrafvat următoa­
rele: După o luptă de trei zKe, care s'a dat în 
vilatetul Monastir am văzut, că poziţiile tere­
nului nu ne oferă nici decum, ca să ne putem 
apăra iar rămânearea în Monastir ar fi fost în 
desavantajul armatei noastre, re-am retras o 
parte a trupelor la Rezna, iar o altă parte la 
Florina. La Munţii Miridiţilor ne-am ciocnit cu 
o trupă de 6 mii sârbi, pe care i-am împrăştiat 
şi i-am alungat până la localitatea Pesa. 
Dezastrul Bulgariei. 
Berlin. — Din sursă autorizată se vesteşte 
că situaţia armatei bulgare la Ceatalgea e foarte 
ieplorabilâ. Până în 17 Noemvrie parte au că­
zut, ftarte au fost făcuţi incapabili de luptă 
90.000 de soldaţi bulgari. Afară de pierderea 
aceasta armata bulgară mai are să sufere şi din 
cauza holerei, tifusului şi a boa'.elcr, cari toate 
bântuie între Bulgari în aceeaş măcura ca şi în­
tre Turci. In luptele delà Lüleburgas, Kirk-Ki-
lisse şi Ceata'îgea a pierit floarea inteligenţei 
bulgare, iar cei rămaşi, cari mai poartă arme 
sunt deabta ieşiţi din anii copilăriei şi bărbaţi în 
etate mai înaintată. într 'o singură luptă au rămas 
pe câmpul de luptă 700 universitari bulgari, des­
cendenţi ai familiilor înalte bulgare şi lucrul se 
ţine in Sofia în secretul cel mai strict. Ce se va 
imtâmpla insă dacă se va afla că toată tineri­
mea cultă din capitala Bulgariei, speranţa ţării 
in desvtítare a pierit pe câmpul de luptă? Pe 
timp îndelungat nu se vor afla bărb/uH, cari să 
conducă funcţiile înalte ede administraţiei şi că­
rora să fie încredinţată administrarea provincii­
lor ocupate. 
Cronica femenină 
Economia de casă. 
Kávásba l i t e r a r ă germană: „TJraţor Haus­
freund" din Lipsea Nrii 1, 2 din 1912 scrie între 
alte chestii privitoare la chemarea femeii ,şi două 
articolaşe despre industria de caisă a ţăranilor ger­
mani. 
Numita revistă arată importanţa cursurilor şi 
/a tiducaţiunei fetiţelor tinere cu privire la eco­
nomia de casă a ţăranilor. (Landwirtschaftliche 
Haushaltung) şi se plânge, că fetiţelor tinere nu 
li se dă destulă oeaziune ca să înveţe economia 
cu toate cele ele lipsă pentru trebuinţele ţăranilor 
economii. 
începutul articolului prim e cam de cuprinsul 
următor : 
Din diferitele părţi se aude azi observarea 
dureroasă, că poporul, ţăranul nostru nu mai pu­
ne aşa mare pond pe economia de casă, ca mai de 
mult. 
Cu deosebire fetiţelor tinere nu li se mai ofere 
ocaziune şi nu li se dă posibilitatea să pătrundă 
mai adânc în acest nam, eu un cuivânt ţăranii în 
cercul lor de activitate se depărta din ce în ce de 
obiceiurile vechi, când fiecare familie îşi creştea 
fetiţele pentru căsnicie. Nu este aci locul să cău­
tăm vina de căpetenie pentru această rătăcire, ci 
doară e de ajuns să observăm, .că din mai multe 
părţi s'a recunoscut lipsa şi putinţa de a da feti­
ţelor noastre educaţia în ramul economiei şi indu­
striei de casă". Scoale de economie sunt puţine. 
Ştim că Germanii pun mare preţ pe şcoalele 
de economie şi industrie la ţăranii lor şi dacă cu 
toate aceste se pot plânge şi ei că economiei nu 
i se dă destulă importanţă e semnul, că oamenii 
culţi, oamenii luminaţi, inteligenţi, dăruiţi delà 
Dumnezeu cu judecată bună şi cu minte natu­
rală încep să priceapă că n u e bine să ne depărtăm 
ide economie. Şi ceea ce zice revista literară ger­
mană se potriveşte de minune şi pentru noi. Şi 
noi Românii avem acelaiş păcat, de a nu da feti­
ţelor noastre ocaziunea recerută, ca să cunoască, 
să facă studiu şi practică formală în economia de 
casă. 
Şi la noi ţăranul cât de cât cu dare de mână 
iui-şi mai lasă copiii şi fetiţele la lucrul ce se 
ţine de economie ci din toţi vrea să facă domni şi 
doamne. In loc de a şti sămăna şi îngriji o gră­
dină cu verdeţuri şi legumele trebuincioase pen­
tru nutri rea familiei, şi a şti să se ocupe cu tc-t 
soiul de gal iţe (hoare), cu sămănarea şi îngriji­
rea cânepii, — nu să lucre dacă-i dă mâna, dar 
să ştie conduce, deşi a lucra nu, numai că nu e 
ruşine, dar lucrul întăreşte corpul şi înobilitează 
sufletul, dar fetiţele noastre nu capătă de micuţe 
educaţia recerută ea să îndrăgească economia de 
casă, ei numai gândul de a se şti găti şi de a 
cânta la pian le preocupă aproape pe toate, cari 
au învăţat cât de cât la şcoală. Se confundă mai 
totdeauna ambiţiunea cu vanitatea şi se întăreşte 
părerea greşită că fetele cu cunoştinţe mai multe, 
să nu se mai ocupe cu economia-de casă. De acest 
morb trebuie să ne vindecăm şi să convingem 
tineretul că e în rătăcire când crede că a lucra 
e lucru dejositor, iar puţinele scoale de economie 
ce avem să le sprijinim, şi să luăm exemplu delà 
alte popoare cari ţin cu tărie la economia lor şi 
se silesc a perfecţiona şi cultiva cu. gri je, — iar 
când se văd semne de înstrăinare să venim şi noi 
în ajutorul fetiţelor delà sate, să le îndemnăm şi 
însufleţim pentru ca să lucre grădinile lor cu 
pricepere şi bună chibzuială cum fac germanele, 
cari nu lasă nici un petec de pământ gol şi fără 
ca ea nu-i tragă folos cu câte 2-—3 rinduri de ver­
deţuri până toamna. Tot astfel trebuie să ne in­
teresăm şi de celelalte lucruri ce se ţin de econo­
mie, căci numai fiind şi femeile noastre harnice 
şi Lucrătoare, chibzuite, cu împărţeala bună, şi 
cruţătoarc, numai atunci se va spori averea, ş i 
sporind averea se va întări vaza poporului no­
stru. Deci, cei pe cari Dumnezeu şi soarta i-a de­
stinat la ţară, să ţină cu tărie Ia conducerea m-
ţeleaptă a economiei, unde o femee harnică e o 
comoară nepreţuită — şi celui oe i-a dat Dzeu 
minte şi pricepere să lumineze pe ţărancele noa­
stre, şi întocmai ca la germani să le sfătuiască a-şi 
creşte fetiţele cu dragoste cătră economia de caisă, 
căci numai ţinând cu sfinţenie toţi îmipreună şi 
întărindu-ne materialiceşte, nunuai atunci vom pu­
tea răsbi şi trece înainte. Ombra. 
i l E Ä 
Flagelele naturel 
§. 3. Foametea. 
Divisiunea muncii e una din condiţiile pro­
gresului. Cât timp membrii adulţi ai unei se­
minţii primitive — bărbaţi, femei, copii mări­
şori — sunt ocupaţi zi de zi cu câştigarea mij­
loacelor de hrană: cu pescuit şi vânat primitiv, 
cu adunat de poame şi culesul tuturor materii­
lor consumabile din pământ — pentru a se 
apăra contra foametei — atâta timp nu prea au 
perspective de a contribui cu ceva la progresul 
cultural general. Cu totul altfel un popor, a 
'cărui organisaţie economică îi permite să lase 
grija câştigării alimentelor în sarcina unei părţi 
a poporului, în timp ce clasele celelalte se pot 
dedica altor ocupaţii, precum: diferitelor es-
ploataţii, apoi meseriilor, negoţului, artelor şi 
ştiinţelor. Numai prin divisiunea muncei pro­
gresează cultura. 
Faptul precedent trebuie să-1 avem în ve­
dere, când e vorba de foamete. Acest flagel 
bântuie des la popoarele primitive. E mai puţin 
cunoscut în tarile civilisate. Bântuia des îna­
inte de perfecţionarea mijloacelor de comuni­
caţie. E mai puţin cunoscut astăzi, în epoca 
drumurilor de fer şi a vapoarelor de iuţeală 
mare. Va fi necunoscut, când chimia .va inventa 
metode de a atrage materiile nutritoare de-a 
dreptul din atmosferă. 
Progresul ştiinţei a produs perfecţionarea 
mijloacelor de transport. înainte de brăzdarea 
continentelor cu drumuri de fer ori de străba­
terea oceanelor cu vapoare: ba ici. ba colo, 
se pomenea des fomoatea. Intrau Tătarii în 
Ungaria? — După ei urma foamete. Năvălian 
lăcustele în Moldova? —: P e urma dor rămâ­
nea foamete. Inunda Someşul în vr 'o toamnă? 
Urmarea era foametea. Se răsboiau Ruşii cu 
Turcii? Câştigul imediat era foametea. Şi aşa 
mai departe. 
Foarte des se ivea acest flagel după secetă 
îndelungată. După secetă s'a ivit foametea în 
Egipt pe timpul lui Iosif (Moise, I., 41, 56) şi în 
Pa'iestina pe timpul prorocului Iile (Regi, I, 17 
—18). Probabil că cea de pe timpul lui Iosif 
ni se relatează frumos şi de o inscripţie iero-
glifă, aflată prin anii 80 din secolul t recut: 
„Supărat sunt — zice regele prin acea in­
scripţie — pentru tronul şi locuitorii palatului. 
Imbrăcatu-s 'a în jale sufletul meu de cumplita 
nenorocire, că 7 ani din stăpânirea mea, mi 
s'a revărsat unda Nilului. Lipsesc cerealele, lip­
sesc legumele, gol este în toate mijloacele de 
hrană. Tot omul se face hot pentru deaproapele 
său. Bărbatul ar face un pas înainte, dar nu 
poate merge. Copilul uită lacrimile. Junele se 
târeşte ici-colo. Bătrânii sunt amorţiţi, cu pi­
cioarele încovoiate şi braţele aşezate în sân, 
fE ?>28- i<y> 
BUDAPESTA, 
bulev. Erzsébet nr. 27 Telegramă delà Gambrinus ! 
CEL MAI MARE ŞI MAI FRUMOS RESTAURANT din Ungaria. 
In fiecare zi de sărbătoare şi Duminecă dimineaţa prânzîşor şi muzică militară. 
Zilnic dupa amsazi ojioa şi concert de orhestră, 
Seara concert simfonie dat da .orhestra militară. 
Bere „Részvény". Preţuri moderate! 
Proprietar : 
Oláh Gyárfás Mihályi 
Pag. 13. 
z'cc pe pământ. Mai marii împărăţiei stau ză­
păciţi. Hambarele se deschid, dar nimic nu este 
ir ele, decât aer, căci tot ce a fost în ele s'a 
consumat." 
Cei şapte ani slabi fost-au pela 1500 a. Chr. 
De atunci de câteori s'a perândat foametea în 
ţările civilisatiei antice şi în ţările creştine ale 
evului mediu! Ba şi în evul nou, până prin 1850 
—70! De câteori oamenii din un colţ de ţară 
trebuiau să mănânce rădăcini din pământ şi 
coceni de cucuruz, pentru a-şi amorti foame­
tea! 
I Un exemplu caracteristic din Moldova, a-
mintit de cronicarul Enachi Kogălniceanu: 
„Iară când au fost la mijlocul verii (în a treia 
domnie a lui Constantin Mavrocordat, 1748—9) 
sau din păcatele norodului 'sau din nenoro­
cirea Domnului, au trămis Dumnezeu urgia sa 
asupra acestei ţări, lăcuste, de au împlut tara 
prin toate ţinuturile, istovind tot; pe unde se 
puneau rămânea locul negru, ca când n'ar fi 
fost sămânat nimica nici-odată; sau grâne de 
era, sau vie, sau mălaiu, sau păpuşoi, sau pă­
dure de era înfrunzită, rămânea de părea că-i 
uscată. Şi au ţinut câţiva ani; măcar că înce­
puse încă din domnia frăţine-său, lui Ioan-Vodă, 
dară nu era atâta , nici se lăţise peste tot locul 
ca la Măria Sa, căci într'o zi s'au pornit prin 
Iaşi şi de mulţimea lor soarele nu se vedea, de 
care poruncind Domnul la toate mănăstirile ca 
să facă rugă şi să tragă toate clopotele cele 
mari, că doar s'ar speria să fugă, iară înzadar 
s'au ostenit, căci era urgia lui Dumnezu. Şi în 
puţină vreme s'au făcut o mare scumpete, cât 
ajunsese dimerlia de orz un leu .şi pe multe lo­
curi neavând oamenii ce mânca uscau coji de 
copaci şi le pisau făcându-le făină, le mestecau 
câte cu puţimă făină şi le făceau mălaiu şi mân­
cau. Pe alte locuri strângeau ghindă şi iarăş 
asemenau făceau; care nu putem arăta ce ne­
voie era de foamete, la care mi-s'a întâmplat şi 
mie de am văzut cu ochii în câteva sate la ţi­
nutul Botoşanilor, fiind eu orânduit cu slujba 
domnească acolo iama. Feţele lor sămânau a fi 
fierte şi nu puteau grăi de slabi, carii ajun­
gând în primăvară toţi au rhurit. Am mai văzut 
şi la Cernăuţi, într'un sat la casa preotului în 
postul mare, descălecând acolo pentru prânzit; 
bucate de sec ne-au gătit, iară în loc de pâne 
ne-au scos mălaiu de ghindă şi am mâncat câte 
o bucăţică mică cu toţii. Şi au ţinut această foa­
mete toată domnia acestui domn, fiindcă nu lip-
siau lăcustele din Moldova, căci vara mâncau 
orice aflau şi despre iarnă se îngropau, iară de 
primăvară eşiau însutite de cât erau." 
In zilele noastre de comerciu şi comunicaţie 
non-plus-ultra foametea generală nu ne-o pu­
tem închipui decât în cazul dacă prin ceva mi­
nune nu s'ar produce cereale, cel puţin un an 
de zile, nieăiri pe suprafaţa pământului. Altfel, 
lipsurile regionale şi locale, se nivelează nu­
mai decât prin comerciu. Evident, că din aceste 
nivelări profită mai întâi oamenii înstăriţi; fie 
din clasa intelectualilor fie din a plugarilor. Po­
porul absolut sărac e espus şi acuma la foame­
te, daeă nu intervene caritatea şi ajutorul 
celor delà cârma statelor. Mizeriile periodice 
din Rusia meridională, ori din Bihorul nostru, 
sunt destul de recente. Gavr. Todica. 
E C O N O M I E 
Bursa de cereale. 
Curaul &ii la o'-a 12 şi jnm. 
Budapesta. 23 N emvr 
Grâu pe Aprilie 12.10 
Sâcarà ' „ 10.56 
Porumb (Cucurcz) pe Mai 7.91 
Ovăs pe Aprilie 11.12 
I g i e n ă . 
Sănătatea. 
Cine se gândeşte la sănătate?... Acel ce o 
pierde... poate. Atunci când n'o mai avem, când 
ne prăpădim vremea tânjind săptămâni încheiate 
şi cheltuim banii scumpi pe medicamente şi 
doctori, atunci abia ne aducem aminte ce co­
moară avem în sănătate... pentru a o uita în-
datăce ne facem bine. 
Suntem de-o nepăsare fărădelege în pri­
vinţa sănătăţii noastre şi n'avem nici măcar 
destoinicia să ne lecuim singuri, ca pisica şi 
cânele, cari îşi găsesc numai decât buruenile 
trebuitoare, în caz de se îmbolnăvesc. Nefiind 
deprinşi să ducem grija sănătăţii noastre, îi ne­
socotim condiţiile de căpetenie : aer, lumină, 
băi, mişcare, locuinţă ferită de umezeală, o 
hrană cumpătată etc. 
In privinţa asta, (dar şi în alte multe,) 
suntem în urma japonozilor, cari îşi îngrijesc 
de minune sănătatea. Aşa de pildă, au băi 
populare în fiecare oraş, unde nu-i japonez să 
nu între pentru o baie zilnică, (vara chiar de 
3—4 ori pentru câte un duş răcoritor). 
Europenii civilizaţi, nici măcar odată pe 
săptămână nu fac câte o baie călduţă, pentru 
îngrijirea curăţăniei, care favorizând lucrarea 
pielei este una din condiţiile principale ale să­
nătăţii. Nu se gândesc că boala e tânjire, ne­
păsare, desnădejde, chiar şi răutate căci turbură 
cumpăna simţirilor. 
Viaţa fiind o datorie, ar trebui s'o păstrăm 
cu sfinţenie, ocolind tot ce o vatămă, şi având 
lnarea aminte încordată spre îngrijirea sănătăţii. 
Prin o higiena bună se preveni o mulţime de 
boli ; observând mereu ce ne prieşte şi ce nu, 
ne cruţăm de suferinţe. Dar trebue să ne fie o 
grijă esenţială întreţinerea şi întărirea sănătăţii 
trupului şi pentrueă de asta atârnă în mare 
parte sănătatea sufletului. Inrîuriea reciprocă a 
puterilor sufleteşti şi trupeşti a arătat-o deja 
Virgil prin maxima „Mens agitat molem". 
Sănătatea e propăşire: avânt, armonie în­
tre raţiune şi îndemnuri, însufleţire pentru cau­
zele drepte, pentru năzuinţele de mâne, pentru 
„frumos" ce pune pe buze surîsul fermecător 
al mulţumirii. 
Cel sănătos şi tare moralminte, are încre­
dere în sine, energic de luptă şi-i mai aplicat 
spre plăcerile inalte ale artelor, a poeziei şi a 
bunătăţii : virtutea cea mai frumoasă ce a plăs­
muit pentru adevăraţii creştini, marele Cnstos. 
Un caracter: o putere morală, cu voinţă 
hotărîtă, cu energie de cheltuit, nici nu se poate 
închipui la un trup şubred. Şi pe când o fire 
tare, sănătoasă, cu organism bine cumpănit ese 
izbânditor din luptele sociale, una istovită de 
suferinţă e doborîtă, repusă, căci boala e un 
zăgaz al sufletului dar este şi izvorul tuturor 
patimilor. 
însemnătatea desvoltării sănătoase a tru­
pului fiind în strânsă legătură cu desvoltarea 
sufletească: mentalitatea insului, deci şi men­
talitatea obştească, ar trebui să dăm mai multă 
atenţie sănătăţii noastre. Dacă nu ni-s'a altoit 
de mici copii deprinderea s'o îngrijim să-i luăm 
ca mari, ca oameni formaţi, îngrijirea în pro­
gramul traiului zilnic. Cu o voinţă limpede se 
dobândesc minuni : instinctul devine conştiinţă, 
omul se poate educa, reforma singur. Având 
insul facultatea de aş regula — între anumite 
margini, fireşte, — feluritele funcţionări ale or­
ganismului, poate câştiga noi însuşiri pentru 
lupta crâncenă a vieţii. 
O hrană chibzuită, băi, sport, gimnastică, 
mişcare în plin aer, ţin departe oboseala, sleirea 
muşchilor, a sucului vital şi întreţin sănătatea, 
singura noastră comoară în valea plângerii. 
Neli Cornea. 
P O S T A REDACŢIEI. 
Savonarola . CeJ mult aici , ea să nu »iiuiram pe 
nime: 
Cronică rimata. 
Fii mai serioasă şi fii mai blajină, 
„Unire" , „Uni re" , cultură creş t ină!! , 
C a z i îţi ştie lumea, cum Hi ştie Blajul 
Bombele temute ce-ti ascund curajul!!... 
Fii zău mai miloasă, Iii zău mai blajină 
„Uni re ' ' rebelă „Cultură Creşt ină", 
C a i luptat de-o vreme, ai luptat cât şapte 
Pen t ru Sfântul P ius , Sfântul Pui>ă-lapte! 
Pornişi răsboiul sfânt, cum făcu Balcanu 
Si în fruntea oastei , Vodă-Pâclişeanu.. . 
Te-ai luptat mai s t raşnic , chiar decât Nichită 
„Cul tură" grozavă , „Cultură uni tă"! 
Advocatul care şi-a tipa rit anunţur i le în tipografe 
ungurcască- j idovească şi a re p re ten ţ i a să il publicam, 
— ar putea să s-e geneze , dacă nu mai mult... 
A. B. (Braşov) . Cu toată bunăvoin ţa noastră, n'ain 
putut-o sa lva: a înghi ţ i t -o coşul redacţ ie i . 
St. C. (Lugoj) . Nu mai putem reveni , e prea târzhi. 
POŞTA ADMINISTRAŢIEI. 
T. B u g a r i u , Timişoara . Adresa c aceasta: Di 
Nioolae Brânzăti , vulkán ( H i m y a d m.) 
Dimi t r i e -Mot Mură roann , Şei t in . Foaia merge 
regula t . E roa rea e la poşta de acolo. 
Gregoriu Palici , J e l e l i . Am primit 4.80 cor. ca abo­
nament până la finea anului curent . 
La tipografia „CONCORDIA" află apli­
care momentan un maşinist care se pricepe 
şl la lucrări în ton precum şi la sterotypat. 
Reflectanţii să se adreseze Ia administra 
iia ziarului nostru. 
MED. UNIV. 
DR- CORNLLIU DÄRÄMÜS, 
SPECIALIST IN BOALE DE FEMEI ŞI 
SPECIALIST ÎN MORBURI DE DINŢI 
ALBA-IULIA (PIAŢĂ). 
Á hs. ORDINEAZĂ : delà 8 - 1 0 pen­
tru boale de femei . Delà : 2-5 




IONESCU & PEREANU, BUCUREŞTI 
CALEA VICTORIEI 116, ALĂTURI DE BISER1CA-ALBÍ, 
Roagă pe toţi românii cari vin în capitala Re­
gatului a o cerceta, găsind tot ce 1« trebuie mai 
ieftin ca ori unde, reviste şi foi româneşti din 
ţară şi peste hotare. ('o §10-5) 
Planuri excelente, pianine şi 
cu preţuri ieftine se vând la 
FAEKASHÁZI şi MIRO magazin de piane 
BUDAPESTA, Váezt-körut tir. 12. 
Coadiţimii favorabile de plătire. Schimburi d* T W W fim 
Nou institut de văpsitorie, curăţire şi spălătorie cu aburi. 
Aduc la cunoştinţa on. public, că am deschis 
un institut modern it văpsitorie, curăţire şi spălătorie cu aburi 
fes. ARAD, colţul stx>&zîi Weitzel? János. 
I n s t i t u t u l : S t r . Magyar I i r . 26. Institutul 
de pr imire : str. Weitzer JállOS (vis-à-vis 
de poşta centrală) . 
Roagă binevoitorul sprijin, proprietarul: 
Knapp Sánclir, 
iimiiec». 24 No»*tvrie 1912. 
Caut 
„ R O M A N U L " Pag. 11. 
u n í s o ^ : i J L * f c c s « & » , 
are posede limba română şi vărsat în afacerile 
• funduare. Postul e de ocupat momentan. 
Reflectanţii pe lângă comunicarea pretensiuni-
: lor să se adreseze lui 
Dr. Dénes Ari hur 
[|D»591) adv. Marosujvâr. 
Din c a u s a n&orţe i 
; iotului meu, vând prăvălia cu mărfuri mixte, 
ini vechi, cu trafica şi muşterii stabili, m e r g â n d 
Une. Să preferă comercianţi români. 
Văduva FI. Şchiopa. 
Si 588—8 Versecz (Banat). 
In cancelaria subscrisului află imediat apli-
tare 
an c a n d i d a t d e a d v o c a t 
«praxi!. Reflectanţii să se adreseze subscri-
silui, arătând şi condiţiunile. 
Dr. Oavril Suciu, 
[ (Su 569-5) advocat Há t s zeg . 
A v i s -
Avem onoare a aviza mult onoraţii noştri 
ii cât şi onoratul public, căci în magá­
ul nostru de ghete se poate cumpăra totfelul 
ghete după moda era mai nouă pentru domni, 
ime si copii cu cele mai modeste preţuri, 
oate ghetele sunt fabricatul nostru propriu de 
dna, din cel mai bun material. 
Vă rugăm a încerca şi vă veţi convinge. 
Cu stimă: 
1521-25 Asociaţiunea pantofarilor 
(Aradi Gzipészck Termelő Szövetkezete) 
l i , Szabao'sag-ter n-nl 14 ,,La c;zma roşie", 
IUSTIN OLARIU, director executiv. 
•£382-12 
: obstetrică : 
şi g y n é c o l o g i e 
o o o 
Profesor: D r . B Ä C K E R 
J Ó Z S E F . — Medic-şef: 
D r . T Ó T H G E D E O N . 
IDD ÂP E S T , Városmajor-utci 
Le 517—5 
F E M E I ! 
B Ä K B Ä T I ! 
Cel m a i s i g u r m e d i c a m e n t 
E s c u r g e r i l o r ^ 
a canalului de urin şi contra aprinderilor sunt boabele 
C A S A N T O L 
a lai Örkény. Pentru femei în contra norilor albe, 
iar pentru bărbaţi în contra scurgerei canalului de 
irit. Recomandat din partea medicilor specialişti ca 
cel mai excelent şi mai sigur medicament. 
O s t i c l ă , 3 c o p o a n e . 
, I S S Ä ÖRKÉNY HUGÓ 
BUDAPEST*, VIL, Thököly-ut nr. 28. Depot 115. 
gjâ a p %• ~% $m ŢK® ţm pşşj s?f 
ë&i rMá laèà &* WÊ MM DM B 9 BSm 
B. GOLDSTEIN 
Braşov, str. Kloster 33. 
„Pr ima fabrică de 
corsete din Braşov" 
Execută şi expediază orice 
articlii în branşa aceasta. — 
Rog să cereţi preţeurent 
i lus t ra t . — 
Go [2G2-50[ 
CORSETT CHIC 
rnnmr^^'-';• « r a n — n 
Bereczky Z o l t á n 
a t e l i e r ( le c r o i t o r i e p e n t r u d o m n i 
Cluj—Kolozsvár. In colţul străzilor io şi Kozsa. — 
M a g a z i n permanent 
de materi i din T A R Ă si 
s t r ă i n ă t a t e pentru 
toate sezoi ngle. Co-
mandele din provincie 
se execută prompt. 
E suficient a se tri­
mite o haină croită 
: : bine : 
(Be 157 -60 ) 
Asor t iment 
colosal 
maşini de cusut, agÉS!» 
ionosrafi>,b!cklete >; ;.' 
şi plăci pe lângă 
. p îă i i r l în rate favorabile î -
ATELIER DE REPARATURI! 
KELEMEN SAMU 
S e g h e d i n ( S z e g e d ) s t r . O r o s z l á n . 
Atelier special pentru repararea maşinilor 
de scris. 
Catalog de preţur i gra t is şi franco. 
(Go 544—10) 
S a n a t o r i i - P a r k 
Budapesta, VI,, Aránáüí 84a (Városliget). 
Secţie de chirurgie, uro­
logie şi gynécologie. 
Secţie de chirurgie şi gynécologie aran­
jată foarte modern şi cu 4 săli de operaţie. 
Secţie urologică pentru cei suferinzi de 
beşică, rinichi şi prostaţi cu aranjamente 
— diagnostice şi vindecătoare, — 
Fiecare îşi poate alege pe medicul curant. 
Preţuri moderate. — Prospecte se trimit. 
Telefon nr. 58—94, 52—53. 
(E 4 5 1 - 1 3 ) 
GHEORGHE SZOCS 
:: C R O I T O R C I V I L Ş i M I L I T A R :: 
B R A Ş O V , 
S t r a d a M i h a e l 
W e i s s n r . 10 . 
|Casa proprie] . 
Deposit de cele 
mai nouă stofe 
indigene şi din 
— străinătate — 
Serviciu P R O I Î I P I . ! 
Preţuri s o l i d e ! 
sa 
TER 
mănuşer şi bandagist. 
V Â R Ş E Ţ — T e r s e c z Promenada Andrássy 
(Edificiul „Casei de păstrare".) 
Oferă bandage 
I 
proprii recomandate de 
cei mai buni medici, cor­
sete, bandage pentru 
pântece, irigatoare, 
suspensorii, vată (bum­
bac), legato are, apoi 
cele mai excelente pre­
zervative pentru femei 
şi bărbaţi, mănuşi şi 
parfumuri, cu preţurile 
cele mai convenabile. 
S e r v i c i u p r o m p t ! 
( L A 3 7 3 — 1 0 ) 
1 
J 
Picăturile à stomac a lui Brády 
prevăzute cu marca de scutire S. Maria de Mari»-
celi pe cari poporul le numeşte „Picături de Ma-
riacel i , pentru stomac", de 30 de ani s'au între­
buinţat cu snecos aşa, cá sunt indis­
pensabili pentru orice casă. — Pică­
turile acestea au efect neîntrecut la 
iregularităţi de stomac, contra sto­
macului stricat, ardere de stomac, 
încuierea scaunului, — circiuri de 
cap şi stomac; greaţă, ameţală, 
vomare, insomnie, colică, anemie, 
gălbinire, etc. 
Se capătă în fiecare farmacie. — 
O sticlă mare Cor. 1.60. sticlă mică 
£0 fii., 6 sticle cor. 5'40, 3 sticle 
mari cor. 4 Í 0 . Pentru trimiterea 
înainte a sumei trimite franco: 
1 BRADY K. farmacie la „Regele Un-
gariei" în VIENA, I. Fleisclimarkt 2, 
Depot 5. 
FIŢI ATENŢI! la marca de scutire, care reprezintă 
pe Sfta Maria de Mariaceli. la împachetarea roşie 
şi la sbuscriere, care este copio chipului de pe ía-
turi şi se respingeţi orice imitaţ ie . (Le 60) 
In atenţia celor ce zidesc case ! 
FEODOR CIOBAN 
ZIDAR DIPLOMAT ŞI ARCHITECT 
A R A D , S t r . D e á k - F e r e n c z 2 0 . 
Cu onoare încunoştiinţez pe on. public, că 
în b r a n ş a a r c h i t e c t o n i c â 
execut tot felul de întreprinderi, transformări 
de zidiri vechi, repararea de biserici române 
şi şcoli, precum şi zidirea lor. 
Cu planuri şi budgete servesc cu preţuri 
c i t se poate de moderate. Comande primesc 
atât în loc. cât şi în provincie. Eugând spri­
jinul on. public român semnez 
Cu stimă 
(Co 1 0 5 - 5 0 ) Teodor Cioban. 
Tas Dumineca. U N*e»vae 111*. 
-
rondat în a. 1845. Telefon 162—61. 
DRECHER IGNACZ és FIA 
fabrică de mărfuri fine de oţel 
BUDAPESTA, IV., Kossuth Lajos-u. 14. 
Oferă totfelul de cuţite de buzunar, foar­
feci, briciuri, achizite pentru ras şi manikűr, 
tacâmuri pentru poame şi pentru miază, 
instrumente pentru grădină şi articlii de 
economie. Cereţi catalog. (E 5 8 9 - 5 0 ) 
Mai multe 
a c ţ i i v e c h i d e l à „ A l b i n a " 
ee află de vânzare, buc. cu 3 5 0 ' — Infor-
maţiuni la administraţie. (Va 578) 
AAAAAAAAAAAAAAAAAA 
Cea mai ieftină sursa de cumpărat ! ! 
Ám onoare a aduce la cunoştinţă on. pu­
blic din Arad şi provincie, că în atelierul 
propriu ţin cele mai moderne r ^ f - i A 4 - A 
pentru bărbaţi, — femei şi copii, o 
Principiul meu este : ghetele din magazinul să fie 
pregătite din materialul cel mai bun. Ghete de 
babrică nu ţin deloc în depozit. Execuţie după 
măsură, cu preţuri ieftine La comenzile din 
provincie e sufieent a se trimite desemnul pi­
ciorului. Rog on. publie să se convingă despre 
execuţia elegantă, durabilitatea şi ieftinătatea 
ghetelor executate în atelierul meu. 
Roagă binevoitorul sprijin: 
r^i H / T » ! 1 ? atelier de ghete 
uara Miklós i»*^™»1 * 
A R A D , strada H u n y a d i n-rul 3 . 
YYYYYYYYYYYYYYYYYY 
























33937 5 L 
671067 527 
A C T I V 
159 372 377 Rezerva metalică aur 
61958000 „ trate aur 
Argint şi divei se monete 
Portofoliu român şi străin . 
*) Impr. pe ef. publice 
„ în cont curant 
Efectele Capitalului social . 
Efectele fondului de rezervă 
„ fond, amort. imob. mob. şi 
Imobile . . . 
Mobilier şi maşini de imprimerie 
Cheltuieli de administraţiune 
Depozite libere \ 
Conturi de valori 
Conturi curente. 
1W6Ö7 414 
65 (588 000 
13 318 900 | 
13 289 497 
maşin. de imprim 
F » A S X V 
Capital . . . . 
Fond de rezervă 
Fondul amort. imobili, mobil, şi 
Bilete de bancă în circulaţiune 
Profit şi Perdere 
Dobânzi şi beneficii diverse 
Depozite de retras 
Conturi diverse sold . 
ma?in. de imprim 
Scontul 6°/o 
*) Dobânda 6»/, 
27 ÔctomTm 3 X O E I H I R I I 
226919 907 226345414 
527061 617 235 
192341423 184565038 
25 603 820 26608397 
11949 854 11949 854 




853 732 879280 
110116 547 109 120274 
33 065785 32473905 
72 218301 77 731071 
702 239979 698928191 
12000000 12000000 
32 778965 32778965 
4 917876 4917876 
480 619 500 474351410 
3035011 3035011 
2 724 441 292571S 
110116547 109120247 
56047 639 59 798970 
702 239 979 698 928191 
INSTITUT DE CREDIT şl ECONOMII, MEDIAŞ (TAKARÉK ÉS HITELSZÖVETKEZET. MEDGYES). I 
A S I G U R Ă R I DES E C O N O M I I . 
La INSTITUTUL DE CREDIT şi ECONOMII IN MEDIAŞ, pe lângă cotizaţie săptămânală de 1 cor. şi o mică taxă supletoar» 
ÎOOO, a d e c ă u n a m i i e c o r o a n e 
îşi poate asigura fiecare persoană între anii 20 şi 60, cari după o prealabilă examinare medicală întră ca membru în despart 
asigurărilor de economii. Plătirile taxelor se fac săptămânal. Aceste taxe se administrează ca depuneri de economii şi se fructifică. 
Aceste taxe oricând se pot abzice, în care caz în senzul regulamentului respectiv, taxele plătite se restitue. — întrucât plătitorul 
şi-a împlinit aceste îndatoriri regulat în decurs de 15 ani, la sfârşitul anului al 15-lea după o depunere săptămânală de 
1 c o r . — p r i m e ş t e ÎOOO, a d e c ă u n a m i i e c o r o a n e 
iar după fiecare 1 cor. următoare, altă 1000 cor. în caz de moarte după 30 de zile. 
Plătirea acestei sume scadentă cu prilejul morţei, în senzul regulamentului respectiv, o asigură societatea de asigurare 
olandeză „DORDRECHT" (direcţiunea din Ungaria se află în Budapesta, V., str. Marokkai, nr. 2. Palatul propriu) iar efeptuireao 
împlineşte 
„ I n s t i t u t u l d e c r e d i t ş i e c o n o m i i " d i n M e d i a ş . 
Cea mai mică taxă săptămânală este 1 cor., în schimbul căreia după 15 ani, sau în caz de moarte înainte de acest termin 
se asigură 1000 cor., cea mai mare taxă săptămânală este 50 cor. în schimb după teiminul amintit se asigură 50 .000 cor. 
Deci, în schimbul plătirei unei neînsemnate taxe săptămânale fiecăruia i-se îmbie prilej să economisească o sumă conside­
rabilă şi prin aceasta să-şi creieze o eventuală viitoare bază de bunăstare, iar de altă parte în caz de moarte asigură existenţa ur­
maşilor săi. 
î n b a z a a c e s t o r p l ä t i r i i n s t i t u t u l d e c r e d i t a c o r d ă ş i î m p r u m u t u r i . 
Oricine şi oricând poate întră ca membru, fără ca să plătească săptămânile scadente deja în decursul anului. 
Femeile şi bărbaţii plătesc asemenea taxe supletoare ! — Cheltueli nu se compută ! 
elei dia prorincie pot face plătirile prin cercuri poştale, fără cheltueli. Explicări dă institutul totdeauna în orele ofieioas». 
Direcţiunea. 
„Institutului d@ cr«dit şi economii"—Takarék és hitel szövetként 
(Sa 5 7 4 — l i ) Médias—Medgyes« 
Duminecă, 24 Noeiavrïe 19J 2. 
J ) I \ \J III L 1 1 V. L > 
U n a d e v ă r a t 
eveniment el pieţei comerciale din Budapesti 
sunt preţurile cari sunt la înălţimea capabilităţii lor de concurenţă, pe cari le oferă mult st. dr 
cel mai mare bazar din patrie de stofe moderne pentru dame, dorind a-şi scoate capitalul ce za< 
fără nici un câştig în magazinul, în valoare de milioane, de stofe rămase din sezonul trecut < 
vară şi de toamnă 
! î n c a d r u l u n e i v i n d e r i d e C r ă c i u n . 
E cunoscut de toţi, principiul apreciat de cercul cumpărătorilor ai firmei din întreaga ţară, că f 
SZÉNÁSY GYULA, Budapesté IV. ker. Kristóf-tér 
cumpără numai materii de clasa primă şi astfel afară de favorurile în preţuri pune poate la dispoziţie lucruri distinse si în j 
vinţa excepţionalităţii mărfurilor, ceeace damele pricepătoare la stofe, cari ştiu să reducă preţurile de reclamă la valoarea corespi 
zătoare, apreţiate şi recanosc prin cercetarea bazarului din an în an în proporţie tot mai mare. 
Acest principiu îl va afirma firma şi cu ocaziunea cumpărării de Crăciunul de faţă. k 
In deosebită atenţiune se recomandă şi prospectul seriilor de stofe de mai jos, cari servesc prin fiecare articlu din 
pentru a [spori numărul statornic al cumpărătorilor din întreagă ţară şi cu aceia, cari pentru prima dată în urma acestui anunţ 
onora firma cu comandele lor. 
O serie de siofe pentru costume, din cea mai fină lănă, în 
culori mele, discrete, ştearsă, un metru cu 3 cor. 
mai ieftin decât în toamnă, lăţime 140 cm preţul de Âi n n r 
prezent y «Uli 
UN COSTUM ÎNTREG (4 m.) 1 6 i pp 
50 procente reducere în preţ la cumpărarea de 4 serii 
de stofe diferite de prima calitate, necondiţionat mo- 7»0(1 
derne, lăţime 140 cm. metrul de prezent l pp 
UN COSTUM întreg (4 m.) 28'80,, 
O serie de stofe de lănă doubîe-façe, lăţime 140 
cm. resturi râmase din sezonul de primăvară în loc A iCfl 
de 8 50 cor. acum per meter numai *T UU fi 
I O I 
Un costum întreg (4 m.).__ «O pp 
O serie lăţime 115 cm. serge de lână calitatea primă 
cu 5 cor. 80 fileri lăţime 20 cm. cu linii de mătasă OiOn 
brodate şi în coloarea fundamentală. Preţul numai 0 OU ţi 
Un costum întreg (4 cm.) — i u A U ^ 
O serie de stofe in vânăt închis (blene marim) pentru 
costume. In urma trăiniciei şi a Iânei curate se re- kt 
comandă mai cu seamă pentru costume »tailor mode*. T " 
Preţul scăzut cu 50o/o—60°/o Per mêler de prezent. 
O serie de stofe Epingle unicolore, foarte practic. 
După crăciun iarăşi cu 1 cor. mai scumpe Lăţime 1i7fl 
110 cm, Per meter de prezent numai I I U pp 
Serge pentru haine de strapaţ, grosime mijlocie şi 
potrivite pentru orce sezon, în 10 colori bine alese 
lăţime 110 cm. Preţul normal 2 coroane 20 fii. Per 1 CC 
meter de prezent numai I 3 0 pp 
Un costum întreg (5 metri) 7 80 pp 
Afară de pânză de spălat metru cu 30 fii. se află în vân­
zare şi percail şi levantine, garantat de Cosmanosi 
şi de Ooldberger de prima calitate fabricate in Buda-
veche, în locul preţului de,78 fileri cunoscut de astă- kü fii 
vară numai .... _ - T " " • 
(Cartoane cu preturi şi mai ieftine sau nu sunt fa­
bricate Cosmanosi şi Ooldberger sau sunt greşit 
fabricate, In care caz fabricanţii le vând în piaţele de 
mărfuri ieftine ca marfă boffle). 
Délain de spălat, prima calitate. Firma garantează, ex-
cepţionând mărfurile de calitate mai ieftină, că e o 
materie fără nici o greşeală in fabricaţie. Cu bordure ÂÙ 
plăcute şi frumoase sau fără aceste per meter numai T " U pp 
Flanel-Tenis, prima calitate, cunoscută de bună de îna­
inte se poate iarăş căpăta ! Firma garantează că ca­
litatea aceasta poate fl spălată şi nu se destramă._ -__„OC 
Complet 70 cm. lăţime, per metru de prezent numai *IU pp 
Flanel hermelln pentru >Kimono*. Cu 10 cm. mai lat 
decât cel normal, complet 80 cm. lăţime, gros, de 
tot moale. Faţă cu calităţile mai | ieftine dar mai înguste 7(1 
şi cari se adună la spălat e foarte avantagios. Per I U | 
metru numai .... — 
O serie (din 8 colori) potrivit mai cu seamă pentru 
îmbrăcămite de primăvară, lână noppé. Un articlu WfiPfll 
deosebit de ieftin al pieţi de crăciun lăţime 110 tm. I lUUUl 
per metru acum numai .... —. 
Un costum întreg (5 m.) 8 50 n 
Delaine garantat din lână curată, care la primăvară 
se va vinde iarăşi cu 1 cor. 50 fii. lăţime 80 cm. QCfi 
Preţul cu considerare la cantităţile mari remase numai d U II 
Batist de mătasă primissima, simple cu modeluri mici 
şi clasice Foulard, între ele multe mille fleur, în QO 
loc de pre(ul general cunoscut de astăvară de 1 p 
cor. 25 fii. acum numai 
Toate aceste stofe — şi aceasta firmă o accentuiază deosebit — nu sunt numai lucruri ocazionale de CRĂCIUN, 
anume spre acest scop pentru ieftinătate sunt cumpărate en-gros fără nici o selecţiune delà marii fabricanţi, ci fiecare articlu 
astfel de marfă, care se poate afla şi în colecţia cu probe de stofe cu preţul normal de sezon, edată în fiecare sezon din p; 
firmei. — Din lipsă de spat aci n'au putut fi înşirate toate celelalte stofe, şi firma trimite Ia cerere prin o corespondenţă, 
aceste şi din cele enumărate mai sus, cu plăcere • colecţie completă cumpără în 3 catete cu prob« de stofe. ( I 584 
Fag. 24 . R O M A N U L * Duminecă, 24 Noemvrie 1912. 
Fără nie! un obligament de a cumpăra vă prezentăm cea 
mai bună maşină a secolului prezent, cel mai nou model 
de maşină de scris 
S. SMITH PREMIER 
eu scrisoare vizibilă, provăzută cu cordea duplă în două co­
lori, rubricatoare, cu aparat Tabulatus, angajament complect 
de litere, provăzută cu aparat adunător. 
Agenţia principală pentru Ungaria-de-Sud : 
ELSŐ DÉLMAGYARORSZÁGI SZÖNYEGHÁZ ES MODERN 
IRODABERENDEZÈSM VÁLLALAT. 
«"Primul magazin de co­
voare şi întreprindere de 
aranjament pentru birouri 
din Ungari a-sudieă). 
Maitinszki Pál és T-sa 
T e m e s v á r - B e l v á r o s str. Jenő-herczeg nr. 8. 
Se primeşte orice soiu de maşini de scris spre reparare com­
plectă, spre ţinere în bună rânduială şi spre curăţire în baza 
unui legământ anual. Lucrări de doctilografie, copieri cu 
ajutorul maşinei dactilografe se execută cu preţurile cele mai 
ieftine. — Hectografe şi totfelul de rechizite dactilografe fa­
bricaţii americane-engleze, cu preţurile cele mai convenabile. 
In despărţământul de covoare 
se vând c o v o a r e veritabile de 
Perşi a, Smirna şi totfelul de 
covoare cu preţuri foarte scăzute 
(Mal29--104) 
D é n e s si Goldmanî 
prăvălie de modă pentru bărbaţi 
Timişoara—Cetate (Temesvár—Belváros) strada Hunyadi, 
Oferă excelentele şi elegantele sale mărfuri de noodă pentru 
bărbaţi. Albituri după măsură. 
Preţuri fixe. De 357 15 Telefon: 13-40 
moara şi prima fabrică de oloi 
în Aî̂ adL SL lui 
Petrovits János és T-sa. 
r . j v • A R A I ) , Gry ár utcza 7 . i z z z z : 
Aranjată corăspunzător resultateîor teclmicei moderne pentru 
m a o i e n a p e a f i n i i ş i d l © c o m e r c i u 
î n a l t a grâului şi a secarei, precum şi a orzului şi A 
cucuruzului. Preţuri favorabile Serviciu prompt. 
Pe 590—3 T e l e f o n n r , 8 5 1 . 
Fiind cumpărarea pianelor afacere ie încredere, 
cea mai bună garantare dă în astfel de cazuri, renumele unei firme de o vechime de 40 de ani. 
„ I | _ Astfel zace în interesul ori-cărui cumpărător, ca înainte de cumpărare să privească depozitul firmei 
• I 
iir1 T I f î j —Kolozsvár, T/ m • M A V H W N mvm s t r a d a g t r t i i a M i k l ó s 1 4 . 
J cu pianele cele mai renumite fabrici streine, cari se vând cu preţul fabricei,, chiar şi pe lâhgăjplătire în rate. 
uora». O 3 m^^jï-A ^ J S . ft J f • « l i r a i i N T Singura agentură din Ardeal a pianelor »Wirth«. 
Are în depozit piane: Schiedmayer, Bösendorfer Ehrbar, Winkelmann, Förster, Stingi, Stelzhammer, Richter, Gössl. 
Planele vechi se preţuiesc şi se schimbă cu alte nouă, pe lângă plătirea diferenţei. {Ti 22] 
Eîeptuieşte reparaturile cele mai gingaşe, şi acordează cu acurateţa. 
io ani garanta 
şi acordare gratuită de un an. 
Scrisorile de recunoştinţă 
stau la dispoziţia cumpă­
rătorilor. — Telefon 419. 
MAGAZIN 0Ë GHETE, PĂLĂRII Şl MODĂ PENTRU DOMNI s'a deschis îl) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ARAD, strada Deák Ferencz n-rul 4. 
(Pi 340—62) 
V I S - À - T l s D E L I B R Ă R I A „ D I E C E S M A * . 
N E U M A N N M. 
Q v o l t o r p e n t r u n s i i i n e e l e l s £ i x * 1 b » a . ţ i 
ţvupx&iasoi? a.1 ouxrţii r»eg. şi imp. 
Magazin de haine pentru bărbaţi, 
pentru copii şi pentru femei 
TíPARÜL TIPOGRAFIEI -OONOOROIik' 
Ne 3 0 2 Mâ-s?FOA -»î excelente. 
Despăr ţământ spec ia l pentru comenzi după uimi, 
